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P O S I C I O N E S H A S T A H O Y C O N S I D E R A D A S C O M O I N E X P U G N A B L E 
S U N T O S 
D E L D I A 
El señor André nos ha hecho 
^aber que es incierta la noticia que 
apareció en algunos periódicos 
anunciando su renuncia del cargo 
de Director de Subsistencias; que 
"hasta el momento actual" nada 
absolutamente ha ocurrido que le 
obligue a adoptar aquella deter-
minación, y que sigue sosteniendo 
con Mr. Morgan "las correctas rela-
ciones oficiales a que le obliga el 
cargo que desempeña. 
Relaciones correctas, estricta-
Ermente oficiales y obligadas. 
Nos hacemos cargo. 
Es la cuestión de la harina, la 
batallona cuestión de la harina, la 
que ha motivado las anteriores de-
claraciones del señor André , así 
como 
H A N S I D O G A N A D A S P O R L O S 
SERVICIO CABLEGRAflCO COMPIETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA VORK POR NUESTRO ÍIIIO DIRECTO 
A i o s v e t e r a n o s i n ú t i i e s 
Ha sido designado el coronel Ma-
nuel Sueiras Miralles, comisionado 
por el Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia, para extender 
los certificados de inutilidad a los 
miembros del Ejército Libertador que 
lo soliciten para obtener la Pensión 
a que les da derecho la nueva Ley. 
Una oficina ha sido instalada por 
el general Núñez, presidente de los 
veteranos, en Prado 71, local del Con-
sejo, donde se darán gratis dichos 
certificados, previo exanaen médico. 
Será muy escrupuloso dicho examen 
pues el Consejo de Veteranos entien-
de que solo a los verdaderos inútiles 
se íes dará la Pensión. 
BESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Con su» centros rotos por la embes-
tida de franceses, serbios, e italianos; 
con la barrida hecha por los británi-
cos y griegos sobre las potentes de-
fensas búlgaras en la reglón del lago 
D oirán, y con la comnnioatión ferro-
viaria virtnalmente destruida, los búl-
garos, austro-húngaros y las tropas 
alemanas en el frente macedónico han 
principiado una retirada qne tiene las 
apariencias de acabar en desastre. 
Sobre «n frente de noventai millas 
los aliados teutónicos se retiran de 
mía manera desordenada e indescrip-
tible. En la, parte occidental tratan 
de W^gar a Prilep, procedentes de 
las proximidades de Monastir; pero 
Prilep está flanqueado por el avance 
de los serbios, que marchan ahora 
sobre dicha ciudad. El ferrocarril de 
Uskup a Salónica, que recorre el va-
lle del Vaa-dar y forma la principal 
arteria de la comunicación búlgara 
alrededor del lago de Doiran, ha sido 
cortado por los serbios, atravesando 
éstos el Tardar. En el centro la re-
sistencia del enemigo parece comple-
tamente rota, y franceses y serbios dl-
rígense al norte de una manara que 
indica la ausencia de resistencia or-
ganizada. 
El desastre que amenaza a los ejér-
citos teutónicos en ese frente es de 
tal naturalezia que puede hacer cam-
.biar toda la complexión de los asun— 
las dos cartas, suscripta por. tos en los Balkanes. Los ejércitos 
, . i . enemigos parecen haber sido partidos 
Mr. Morgan la primera y la otra]en -riéndose obligados a retirar-
nor el Director de Subsistencias, i se por los caminos montañosos, los 
F i i - - cuales, en la mayona de los casos, 
que publicamos esta mañana . !son meramente unas veredas, siendo 
Y ni las declaraciones ni lasj —_ 
cartas arrojan la suficiente luz' 
para apreciar cómo y por qué no 
habiéndose restringido para Cuba 
la consignación de harina mensual, 
antes al contrario, habiéndose au-
mentado desde el mes corriente, se 
encuentran las panader ías priva-
das de la materia prima indispen-
sable para elaborar pan. 
El War Trade Board ha avisado 
a Mr. Morgan que en Septiembre 
/ / se liquidaron 30 mil sacos de la 
consignación de agosto, que se 
liquidarían 20 mil más para el 17 
y que "mientras la asignación de 
Septiembre estaba en camino de 
los molinos, seguiría a la asigna-
ción de agosto en embarques su-
cesivos." (Un tanto obscuro está 
el concepto, quizás por deficien-
cia en la traducción.) Y a su vez 
manifiesta el señor A n d r é — y esto 
sí aparece claro—que lo cierto es 
que actualmente los embarques de 
Harina para Cuba se han paraliza-
do o demorado por causas desco-
nocidas. 
Y volvemos a nuestro estribi-
llo, a riesgo de que se nos tilde 
oe machacones. 
¿Por qué no dejar que la con-
signación mensual de harina pa-
la Cuba la adquieran por su cuen-
ta y la traigan a su riesgo los i m -
portadores? 
Ganarían éstos, los panaderos y 
«1 público. 
A propósito de pan: 
En la última conferencia inter-
aliada, celebrada en Londres, los 
ministros de la alimentación de 
Rancia, Gran Bretaña e Italia, y 
el Administrador de Subsistencias 
^ los Estados Unidos. Mr. Hoo-
Ver. llegaron al acuerdo de pro-
Poner en su país respectivo un 
"Po uniforme de pan blanco pa 
ra las naciones aliadas. 
Hay abundancia de harina; 
^as, en previsión de que la gue-
rra,se Prolongue y la próxima o las 
Próximas cosechas sean escasas, 
Se ha i nven ido , en principio, en 
tipo uniforme de pan así pa-
el consumo de los ejércitos co-
mo para el de la población civi l , 
i e la base de una mezcla de 
j^nna de trigo y de harina de ce-
aoa, en mayor proporción, natu-
ralmente, la primera. 
e n acuerdo en principio no 
ju iva le a una decisión; mas per 
a canal se quiere que vaya en 
sucesivo el agua al molino, 
c^e nos impondrá el pan mez-
la^0' si la medida se adopta? 
. No tendríamos derecho a que-
^rnos; pasaríamos todos por el 
mismo 
probable que el movimiento de retro-
ceso enemigo se extenderá a la parte 
oriental del lago de Doiran y afecte 
a todo el frente. 
Hay muchas razones para creer que 
los turcos en Palestina se hallan en 
posición semejante a la en que están i no cayeron en el Jordán, por el rá-
las fuerzas teutónicas en Macedonla. I pido progreso de los aliados de la En-
El avance de ihgleses, franceses y 
sírabes parece haber afectado a unit 
gran parte del ejército del Sultán y 
haber roto la resistencia de los que 
la 
tualment© ha pcuralizado las opera-
ciones allí hace unos cuantos días. 
tente a lo largo de la regián de 
costa. 
San / Quintín, el centro de la línea 
de Hindenburg, entre La Fére, en el 
snr, y Cambra!, en el norte, parece 
sl&ntenclada. Las nnldades francesas 
han llegado al río Oise entre Vendenll 
y Travecy; mientras las británicas 
hállanse en posición de asestar nn 
golpe en toda la línea al norta d!e la 
ciudad, lo cual obligará a una retí-
rada forzosa alemana de aquella pla-
za. Ya San Quintín paree© haber per-
dido el valor técnico para los alema^ 
nes. El canal del Somme, nna de las rtes integrantes de las defensas de ciudad, hállase bajo el fuego di-
recto de los cañones aliados, siendo 
natnrai que las líneas ferroviarias lo 
estén constantemente. 
Hacia el norte de la línea los ingle-
: ses han efectuado nuevo avance en 
'Epehy, oeste de Cambrai; pero el com 
^ate allí no ha tenido el carácter del 
i qne se libra más al sur, donde han 
i sido rechazados los contra-ataques 
¡alemanes por las tropas británicas quej 
sostienen todo el terreno conquistado i 
en la reciente ofensiva. 
Mientras el combate en ©1 frente 
! del Aisne no ha tenido las propor-
ciones que en el norte, los franceses 
j mantienen sn presión oontrai las po-
siciones alemanas, precisamente a\ 
Frente francés del Oise.—Tanques regresando del ataque. 
[ L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
A cargo del Dr. Gonzalo G. Pumariega 
F. Salas, Habana.—No habiéndose 
LA VICTORIA 1>E PALESTINA 
Londres, Septiembre 24 
El notable triuAfo del General 
Allenby en Palestina ha sido alcanza-
do contra una fnerza total combatiera 
te enemiga no inferior a cien mil tur-
cos, dicen los telegramas particula-
res de la prensa que llegan a Lon, 
dres. Las cifras hasta aquí publica-
tías respecto al número de soldados 
turcog en Tierra Santa, comprendían 
tun sólo los regimientos de infante-
ría; pero, además, los turcos soste-
nían posiciones d© extraordinaria 
fuerza en tres lineas de trincheras 
profundas bien provistas de artillería 
y ametralladoras» , 
Los turcos fueron completamenía 
sorprendidos por el ataque, dice ©1 
corresponsal de la Agencia Beuter en 
Palestinas. La movilidad de las fuer-
zas inglesas y lo osado d©l plan del 
general AU©nby, de atacar ©1 (punto 
•nás fuerte de las defensas turcas, 
contribuyeron grandement© al éxito 
alcanzado. El ímpetu d© la caball©ría 
británica completó la descomposición 
del enemigo. 
Consistían las reservas turcas en 
fuerzas recientement© llegadas del 
Cáncaso y el Feldmariscal alemán Lí 
ran Ton Sanders, general en Jef© d©! 
oeste de Chemfn-des-Hames, el famoso ejército ruso, pudo librarse d© caer 
camino qne atraviesa la cresta de las prisionero sólo por seis horas de dlfe-
colinas del norte del Aisne, las cua/« 
les han sido escenario de terribles 
luchas durante mucho tiempo en los 
dos últimos años. La posición defen-
dida por los franceses ai través de 
Allamant y Saucy, parece ser nna 
amenaza de toda la posición alema-
na en el norte del Aisne, 
En el Extremo Oriente los aliados 
hállanse vlctorfogos sobre las fuer-
zas de los bolshevikis, y de 'os ans-
que ahora 
Inscripto usted en el Registro de Es- ' ley. existiendo como exia. 
pañoles, ea cubano por naturalización. ten( en el de haber dingresado vo-
según ieil inciso 4o. del artículo 6 | llintariamete, los mismos fundamen-
la Carta Fundamental. Su hijo es pues* itos ^ aconsejaron al legislador a no 
ciudadano cubano y está obligado a | privar a un padre de todos sus hijos, 
sados evacué una consulta semejante 
a la de usted. El apartado g) del nú-
mero 2o. del art. 4 de la L. S. M. O. ,. 
parece referirse a los inglesados en el i tro-hungaros prisioneros a- . olTT1í̂ xn A* 
servicio como consecuencia de la mis- P.elean bajo la bandera del Soviet. La i produjo un incendio en el almacén de 
rencia. 
(Continúa en ¡a página CUATRO.) 
G r a n i n c e n d i o e n L a j a s 
Lajas, 24 de Septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
Hov a las dos do la madrugada S9 
solicitar su msicripción como recluta 
durante este primer período de re--
clutamiento, habida cuenta de la fe-
cha en que cumple los 21 año». Con-
forme a la l©gislaci(iii española pue-
de, en su oportunidad, reclamar sus de 
re ches como español. 
Martíniez, Habana.—EJn días pa-
cí udad de Blagovestchenck, sobre ©1 j víveres, maderas, loza y ferretería del 
río Amur, a trescientas setenta y cin- ¡ conocido y reputado señor Adolfo Vi 
co millas al ©este de Khabarovsk. ha 
sido tomada por los aliadas de la Edí-
tente. Desde que ©sa, ciudad cayó en 
poder de los aliados, éstos siamieron 
unas ciento veinticinco millas hacia estimo que la exención puede alegarse 
con éxito para el rc-cluta. Hágalo us- j j s f f , y ocuparon la ciudad de Ner 
ted así, acreditando el motivo de 
exención con los documentos que de-
termina el art. 98 del Reglamento. 
(Continúa en la página CINCO.) 
lia, quedando .aquél destruido total-
mente y también la casa- contigua. 
Las pérdidas calcúlanse en treinta 
mil pesos. Las existencias no esta-
ban aseguradas. Créese que el Incen-
dio fué casual. La solvencia y hono-
rabilidad del señor Villa dejan fuera 
de toda duda la causa del incendio, 
ca'nos en el frente de Lorena se han ftas autoridades y el pueblo actuaron 
registrad© encuentros de patrullas y Teficazmente, 
duelos de artillería. El mal tiempo vir- < 
chinsk. 
A lo largo de los sectores anieri 
El corrííspoiisal. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L o s E s t a d o s 
h o m b r e s y 
U n i d o s tienen 
t e n d r á n e n 
s o b r e l a s 
F r a n c i a 
a r m a s 
p a r a 
h o y 
J u l i o 
. 7 0 0 . 0 0 0 
p r ó x i m o 
4 . 8 0 0 . 0 0 0 h o m b r e s , d i c e e l g e n e r a l M a r c h 
LA POSIBILIDAD DE CONQUISTAR A METZ Y A ESTRARBURGO.—EL GENERAL PERSHING SIGUE AVANZANDO.—LOS NORTEAMERICANOS CONOCEN EL SEC-
TOR DE TOUL DESDE ANTES DE LA GUERRA.—FOCH HA DE ATACAR EN BREVE EN L A BASSEE O EN MULHAUSEN, ALSACIA. 
Por ese mismo boquete de la Lore-
na, por donde entraron los alemanes 
en 1870 en camino triunfal, entra aho-
ra el Emperador Guillermo dirigién-
dose en trabajosa peregrinacjlóín a 
pequeños grupos de soldados ¡para 
encarecerles la más tenaz resistencia 
contra las huestes norteamericanas. 
Podrán los jefes asegurar que no 
Invadirán las tropas de Pershing la 
Alsacia y la Lorena, pero ya tienen 
los soldados alemanes el desmayo en 
el corazón por las continuas derrotas 
que han sufrido y por no poder asir 
ni una vez siquiera un girón de victo-
ria, ellos que desde Marzo más bien 
en correrías, por lo rápidas, que en 
avances, se acercaban al París que 
ahora como en 1S70 era el imán mági-
co que les atraía. 
Ese sueño de gloria ya pasó; todos 
los prisioneros que llegan ya a 200 
mil hechos en el frente de Flandes y 
Francia desde el 15 de Julio a la fe-
cha refieren la ansiedad que se ha j DIARIO) 
apoderado de las fuerzas alemanas 
y cuentan cómo batallones de la se-
gunda línea de defensa se negaron a 
atacar a los soldados de la Unión 
Americana, después de ver los muer-
tos y heridos que sus mejorse tropas, 
los regimientos de Jaegers y de la 
Guardia, traían a retaguardia. 
Pero no se haga nadie ilusiones 
respecto al grado de resistencia que 
han de ofrecer los alemanes en sus 
últimas jornadas en Francia. La 
' línea de Hindenburg recompuesta jr 
con nuevas defensas no puede dete-
ner a Haig frente a Cambrai, ni a 
Pershing frente a Metz, por tiempo 
indefinido, pero obliga a tantear el 
punto de ataque y a atrincherarse a 
su vez como está haciendo Pershing. 
Ocupémonos primero del sector de 
Metz, que es donde la lucha ofrecerá 
más encono. 
El ataque del general Pershing al 
Norte del Rup del Mad que nosotros 
aro. 
ya conocemos por su importancia eu 
los yacimientos de hierro de la Lore-
na, fué violento y capturó posicio-
nes fortificadas del enemigo el día 18 
del corriente y la repercusión ha sido 
tal que la población civil de Mul-
hausen en Alsacia ha evacuado esa 
ciudad de la AÍsacia. 
Mas como es preciso prevenirse 
contra un posible ataque. Pershing 
después dé cinco días consecutivos de 
encuentros locales con los alemanes, 
está construyendo una línea de de-
fensa en la base del antiguo saliente 
de Saint Mihiel, paralela a la de Hin-
denburg y a dos kilómetros y medif-
de las posiciones alemanas Compa-
rando la situación de esa nueva línea 
de los nortea:nerlcanos que pasa por 
Ronwaux, Manhables, Pinthenille, 
Saint Hilaire Doncourt, Woel, Hau-
mont, Jaulny. Vandieres y por el Sur 
de Chambley y Norroy (véase el mapa 
grande de Francia publicado por el 
con la de hace 3 0 días se 
ve que el avance por ese terreno de 
empinadas laderas y profundos va-
lles ha sido de tres kilómetros y me-
dio. 
Tanto las obras de resistencia cons-
truidas por los alemanes detrás. 
la línea de Hindenburg, a previsión 
C h i r i g o t a s 
Los señores candidatos 
al buen comer y devotos 
de grandezas y boatos, 
¿por qué para pedir votos 
han de exhibir sus retratos? 
—¿Que huele ai podrido? Tratas 
de engañarte, no seas necio. 
Huele... a familias baratas 
y a perfumes de alto precio. 
con personas de importancia, 
El que es ladrón y se hombrea 
hoy prócer, ayer ralea... 
por muy dichoso que sea 
no le arriendo la ganancia. 
C. 
ein duda de un rápido avance de los 
norteamericanos como las de élstos 
son muy resistentes. 
Sigue el bombardeo con gases 
mortíferos por parte d© los alemanes; 
y los yankis bombardean con sus po-
derosos cañones a distancia de 15 mi-
llas y por consiguiente llegan sus 
tbuses a Metz que tan solo dista 12 
millas del frente norteamericano. 
Los observadaresi aéreos) de la 
encia de 40 millas que rodea a Metí 
están montados sobre bases de wago-
nes de ferro carril y qu!e pueden, por 
tanto, moverse fácilmente en la di-
rección de cualquier ataque, pero tam-
bfiéti por esa facilidad en moverse 
die un lado en esas líneas férreas 
que rodean los 23 fuertes de Metz, pue-
den ser alcanzados tanto los cañones: 
como las ranas o uniones ferroviarias 
po la)» bombas aéreas, cosa que sin 
TTnión advierten movimiento de trenas ^ Í ^ L ™ nnü™e™SOs dadores 
norte americanos que hay en esa selc-
ción. 
detrás de las líneas alemanas, sin 
concentración en ningún punto fijo. 
El escuadrón aéreo de bombardeo 
sigue arrojando bombas sobre las es-
taciones de fterrocarril. 
Al llegar aquí reproduzcamos las 
opiniones sobre la toma de Metz, que 
son contradictoriials y que proceden 
de losi peritos militares más eminen-
tes. Unos creen que Metz habrá de re-
sistir y otros piensan que con los; 
medios de bombardeo actuales de ar-
tillería) y aéreos, será fácil, relati-
vamente, reducir esa ciudad, tenien-
do en cuenta que muchos de Ins caño-
nes que hay dentro de la circunfe-
L A H I S T O R I A E S U N I N F U N D I O 
N - (POE EVA CANEL) 
Yo sé que sé muy poco pero sé que | \os que hablan de oídas al igual 
he vivido mucho y que de las cosas qUe lag pianoteadoras caseras tocan 
que han pasado por mi vida no ter-1 "L,a viuda alegre." 
giverso ninguna. ¡ Nos dice una Efemérides que Sar-
Digo esto porque se me crispan | miente fué un grande hombre que 
los nervios cuando leo Efemérides de I llegó a Presidente de la República 
hechos que conozco o referentes a j Argentina y que fue atacado por la 
personajes que he tratado y en las i prensa, sobre todo por periodistas ex-
cuales hay más equivocaciones que | tianjeros, citando a Villergas y aña-
de trigo con una ligera adición di 
palabras. .Cuando, compruebo estas 
equivocaciones, me digo: "¡Señor, 
Señor! qué de mentiras nos cuentan 
ios historiadores y ios pseudo-hlsto-
i iadores que viven cultivando el cuen-
to, comprimido en una Efemérides! 
Por esta vez le tocó la idem a don 
ada y carecer periódicamente j I>omingo Faustino Sarmiento, 
\ tlt* harina At* fviVr̂  1-. „I ' ' ¡ lino rio nltnra rvarn argen-tíad^10^0 CaSO' entre â seguri-jde de tr go, la elección no'1,110 d0 a u p a ios argentinos-
^ ae consumir diariamente pan es dudosa. l ^ ^ u e no pocos io disminuyan bas-
r Itante, y no los extranjeros como di-
diendo que en el "Moro Muza" publi-
cado en Buenos Aires fustigo a don 
Domingo Faustino. 
Si en los acontecimientos que al 
día relata la prensa se dicen menti-
ras como cimborrios de catedrales 
¿qué no se dirá cuando se trasiegan 
libros para justificar unas cuartillas, 
libros que se han escrito para lo 
mismo, para justificar la codicia del 
editor que los ha publicado. 
Ni Villergas estuvo en Buenos Al-
ies cuando Sarmiento fué Presidente, 
ni publicó el "Moro Muza" en Buenos 
Aires, ni Sarmiento fué atacado por 
periodistas extranjeros únicamente. 
Vamos al caso. 
Sarmiento fué sobre todas las co-
sas un carácter. 
Nacido de familia empobrecida pe-
ro hidalga y fuerte, luchó desde los 
primeros afios de su vida; primero 
con la escasez, después contra lo que 
encontraba tiránico y lo ear induda-
blemente. Su obsesión se aferraba a 
la escuela, a la instrucción, al saber, 
estudiaba, leía, aprendía, más como 
todo espíritu ávido de cultura, sin 
reglamento carecía en un principio 
(Continúa en la página CINCO.) 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
El REINADO DEl SOI 
, Tenue faja luminosa rompe ñor el 
rorilente la. oscuridad á e l cielo J^a 
l ^ l ^ l de1la aurora roban'poco 
1UÍ f Ias estl'ellas: las cua-
r n l í ^are^0laa11' Alendo bellísimo 
ropaje de nácar y de oro; nimbo es-
p endenté de mirífica luz se edeva en 
el orto y derrámase hacia lo altJ 
avanzando lentamente e invadiéndolo 
todo, y al fin, el magnífico sol, entre 
rayos luminosos que ciegan,, hace sui 
aparición sobre el horizonte 
Ante la majestad diispensádora da 
la luz, del calor y de toda energía, 
uuye y se desvanece el reinado de" 
las sombras. Las brumas y neblina» 
(̂ el valle, empujadas por fuerza mis-
teriosa ascienden por las laderas, 
compactas y densas primero, rotas en' 
girones después, y trepando siempre 
por las laderas hajcía: lo alto, donde s© 
esfuman y diluyen en el transparente 
espacio. 
Es la hora del amanecer, la hora, 
de la alegría en la naturaleza, hora' 
en la cual por modo instintivo todos' 
los serlas, superiores e inferiores, la 
mismo los casi' perfectos, como los dê  
organización rudimentaria, sienten la' 
alegría de vivir un día más, y toman 
parte en la armoniosa salmodia doi 
los campos que ríen en estos instan-
tles. 
Pasa la mañana. El astro de la luá 
caminando sin cesar por las soledades* 
dei cielo, llega en su culminación al 
punto más alto, a su trono de verano. 
Desde él bajg, a torrentes el calor y* 
una luz que hade palidecer a las ItH 
oes más brillantes de que podemos 
disponer aquí en la tierra. Los más 
notentes focos eléctrt'cos, los meta-
les que al quemarse brillan más, to-
do parece agonizante luz ante el es-
plendor del sol a la hora del medio-
día. 
La naturaleza, aletargada, y como 
vencida, duerme con profundo sueño. 
Del aire se ha escapado hasta el me-
nor vestigio de humedad. La angustia 
y sofocación parece reinar por donde 
quiera, y los seres organizados que 
han enmudecido haí tiempo, buscan T<e 
fugio entre la sombra protectora de 
los árboles. 
Fil sol declina lentamente, en eí 
cielo occidental, incendiándole con sus 
rayos. La brisa que nade de jas dife-
rencias de temperatura originada!» pop 
el des%uial ealdeamiéjntjo del suele», 
refrestoa el ambiente; anímanse cuaji-
to se arrastra por la tilerrai o vuela a 
través del aire diáfano; las plantas* 
que parecían antes agostadas y secas, 
se yerguen de nuevo, se acerca el sol 
al horizonte, y con pompa de luz y de 
colores nunca liguiailados por el arte, 
desaparece al fin produciendo sru hui-
da una sensación de bienestar y tran-
quilidad.—Al fin, deja de abrasarnos 
con sus rayos: al cabo termiaió el ca-
lor! . . . 
i Somos ingratos ¡oh padre Solí y 
expresamos la insana alegría del que 
se ve libre de una medicación o pilan 
que le devuelve, sin embargo, la sa-
lud. No dejes de ajparecer de nuevo 
por el orienta mañana, pues aunque 
nog ciegue tu luz y nos abrasen loa 
rayos que desde el trono veraniego 
(Continúa en la página CINCO.) ' • 
A ULTIMA HORA 
LA HUELGA DE FEItROTIiRIOS SB 
EXTIENDE 
Londres, Septiembre 24. 
La huelga de ferrorfarios se extien-
de. El iráflco en los suburbios se ha-
lla paralizado y la carga se amontona. 
EL KAISER EN METZ 
Londres, Septiembre 24* 
La ''Exchangre Tele^raph publica un 
despacho de su corresponsal en Fran-
cia diciendo que el Emperador Gui-
llermo estuvo ayer en Metz donde 
distribuyó cuatrocientas emees de 
liierro-
En cuanto a una rápida invasión de 
la Alsacia, una peqúeña parte de la 
cual ocuparon las tropas francess 
desde el principio de la guerra, ha-
biéndoseles agregado recientemente 
otras norte amert'canals, es indudable, 
que sería de efecto extraordinario y 
cuandb no la realizan los norte america-
nos, es porque no convendrá hacerla. 
Desde 1914, les franceses ocuparon 
al este de Bélfort y de Thann una fa-
ja de terreno muy apropósito 
llegar a Mülhausen y luego al Rin. La 
altura de Hartmansweiler y sus al-
rededores está en poder de I m fran-
cesles. La toma de Estrasburgo supo-
ne un esfuerzo menor que el hecho 
por Pershing en Saint Mihiel. ¿Quién 
sabe si uno de los tremendos ataques 
que se anuncian estos días y que ha de 
ordenar Foch, es ese? La toma, de Es-
trasburgo será o no un triunfo estra-
tágico, pero ciertamente embriagará 
de alegría y entusiasmo a todos los 
franceses y aliados. 
No sabemos si pershing va a to-
mar posesión de las minas de hierro 
de Briey, de que nos hemos ocupado 
aquí, y que tanto futuro material d* 
güera restaría a los alemanes. 
Hay que advertir que ©1 Sector de 
Toul colocado debajo dlel de Metz es 
muy conocido por los estudiantes mi-
litares de West Point que iban antes 
de la guerra a estudiar, llegando ha-s-
ta Metz en sus excursiones. 
Y en cuanto a la importancia, cada 
día mayor, que se concede ai la recon-
quista del saliente de Saint Mihiel por 
las tropas del general Pershing, sépa-
se oue los alemanes nunca pensaron 
que podría arrebatárseles basta el 
punto que no solo construyeron allí j le^n™ 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, Septiembre 2t. 
El Ministerio de la Guerra informa 
oficialmente que las tropas inglesas 
continúan ejerciendo enérgica presión 
sobre San Quintín directamente des-
de e loeste de la' plaza* habiendo ocu-
pado parte de la antigua línea britá-
nica al sudeste de Vonnezelle. 
Agrega el parte qne la derrota de 
para log b^igaj-^ sigue acentuándose en 
Macedonla. 
D I S P A R O C O N T R A Ü N 
V Í G I L A N T E D E P O L I C I A 
(Continúa en la página CINCO.) 
Kn la madrugada de hoy, se halla-ba tm grupo de Individuoa formando escándai» en la esquina de Fignras y Gloria. Al pasar por este lugar el vigila.n te nú-mero 25, J. Magriñat, <Dae se hallaba franco del servicio, fué requerido por va-rios vecinos de la expresada esquina pa-ra que ordenara a los del grupo que no continuaran escandaJLzando. 
Magriñat asi lo hizo, mandando a re-tirar a todos los del grupo, qiue obedecie-ron, menos Mario MiUán Rivera, de 30 
afios de edad y domicillad?.^a„5^01^ 230. quien dando nn paao atrils sacO nn revólver nne llevaba a la cintura y i® hfzo un disparo al P o l i c í a ^ D e s p n é s ^ rrió hacia la esquina de ^ Recio, desde cuyo lugar disparó *ue I vo c¿ntra el vigilante por dos Jê f_ 
m vlellante agredido contestó la a|re 
i îrtn haciendo otros tres disparos, hasta 
que coRn anxilio de « « « f ? ^ » * ^ ^ó" 
™e™ ^ r m i f a l ' a ^ - r , - pandólo. 
8Tn el príner cent^ de' socorros fu* 
recEonocidoP MiHán, q,uifn sólo presentaba 
«iones de carfleter elve 
El acusado fué presentedo ante el Juez 
de Guardia, autoridad que lo Instruyó de 
cargos remitiéndolo al >ivac.. 
pa<;ína dos P1AR10 DF fA MARINA Septiembre 24 de 1918. U X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA. DE L A PRENSA ASOCIADA 
FirjíDuVDO EN 183S 
Prajdo ios apartado i oí o. duibcciok -nrinan aptcai diario Rabana 
TELEFONOS: 
K t ^ a c i ó . ; : : ¿ S I ^ ^ r ^ U ^ d 
Imprenta A-5334 Suscripciones y Qnejas i 
PRECIOS DE SUSCRIPCIOIV: 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 1 2 meses. 6 Id. 12 mese» S 14-00 1 ~ meses 9 1 S-OO í, ti ., 7-00 6 Id. „ 7-50 3 Id. 3-75 3 Id „.. 4-00 
1 i j . Z. . Z 1-25 1 Id- - 1-35 
DOS EDICIONES 'DIARIAS 
ES KL PERIODICO DK MAYOR CIRCULACIOIS' DE LA REPUBUC'A 
Id. Id. 
9 21-00 .. 1 l-OO —1« 6-00 ., 2-25 
B A T U R R I L L O 
Varios colegas han visto con frui-
ción el repetido fracaso de las ges-
tiones practicadas para lograr que 
la Cámara apruebe la ley autorizaado 
el empleo de dos millones de duros 
—no inmediatamente, áino a medida 
(¡ue Be vaya necesitando dinero—para 
la in:portación de inmigrantes de ra-
za blanca, o por lo menos, de relati-
vo nivel de cultura y moralidad. 
Entre los opuestos a que se en-
cargue de esa misión una sociedad 
de na condados y colonos, aún fiscali-
zados sus actos oportunamente por el 
gobierno, está El Comercio, quien di-
ce en su edición del viernes que si 
hubieran de ser invertidos los millo-
nes, no por una asociación particular 
sino por el mismo Gobierno, hace mu-
chos días que se habría aprobado el 
propósito. Y creo que tiene razón. 
Pero, no obstante reconocer la bue-
na fe del cologa y de otros, opino que 
la inmediata aceptación dp lo pro-
puesto no habría sido por dudar los 
(•ue '-stán ejerciendo una eficaz resis-
ceñem pasiva, de la honradez del Fo-
mento de la Inmigración ,sino por-
que, conferida esa facultad a deter-
minado organismo particular, no que-
da margen para repetir lo que en dis-
tintas obras y en distintas oficinas del 
Estado se practica. 
Seamos francos. Resuelto qu\e el 
Gobierno se entendiera en eso, inme-
diatamente sería nombrado un direc-
tor zeneral con crecidísimo sueldo; 
se crearía una oficina, a todo lujo, con 
jefes de negociado, oficiales, mecanó-
graios, y buen número de agentes 
viaj ros serían nombrados, para que 
se dieran sus paseitos por las ciuda-
des europeas, con sus emolumentos 
consiguientes, sus dietas, gastos de 
vi; .i ¡s, e tntti qaaiítti. 
No estarían conformes algunos le-
K^.ladores. Sería preciso complacer a 
íilgunoa nombrando temporeros, de 
esos que firman nóminas y no traba-
jan en todas las dependencias del Es-
tado. El procedimiento es conocido. 
Por ejemplo: se concede crédito 
para una carretera, necesaria o no. 
Se adjudica a tal o cual ciudadano. 
Pero detrás de la adjudicación viene 
la exigencia del legista para que sea 
nombrado inspector, capataz o jorna-
Isro Fulano o Zutano, amigo, prote-
gido, agente electoral o pariente del 
que recomienda. Yo he conocido, entre 
(it.rois, un empleado en las obras del 
tíamlno de Candelaria a Soroa, que 
¡i los tres meses de estar cobrando 
no sabía en qué dirección estaba So-
i cs ; le enviaban mensualmente' el 
; r.i.ldo, por correo, a unas cuantas le-
i uás de distancia. 
Indudable esto, indudable es que se 
crian sinecuras inexplicables. Ahí te-
nemos la famosa Comisión de Estadís-
tica y Reformas Sociales; no sé quis-
jnes son sus miembros; no tengo Inte-
rés alguno en que se les perjudique; 
| voy al hecho. Aún no se ha reunido, 
jaún no ha resuelto asunto alguno de 
¡interés social; aún no se ha demos-
| trado que puedo ser útil, y creo qua 
son de a seis mil duros los sueldos, 
adjudicados según las conveniencias 
políticas, sin que esto parezca mal 
a los que pretenden meterse hasta en 
el bolsillo ajeno para censurarle quo 
se abra para quien le plazca abrirse 
Contra este derroche y los mil y mil 
análogos, contra la botellería escanda-
losa protestan desinteresadamente 
dos o tres románticos; otros gritan en 
tanto permanecen fuera del banque-
te. 
Pues bien; sabido esto, se explica 
la parsimonia y hasta la enemiga ac-
titud en qonceder facultades admi-
nistrativas a una sociedad particular 
eme no aceptará temporeros ni ofre-
cerá algo así como colecturías a los 
amigos y agentes electorales. Y es 
sensible que se pierda el tiempo te-
niendo la zafra encima, como lo se-
ría que se gastaran los millones sin 
nutrir efectivamente la corriente mi-
gratoria. 
¿El Estado no tiene una Interven-
ción General, que es pulcra y honra-
da? 
¿Las cuentas de la sociedad de ha-
cendados y colonos no han de ser 
fiscalizadas? j,No hay tribunales para 
acusar si se roban el dinero de Cuba 
y no hay prensa patriota que acuse 
con pruebas ? 
Por mí, salgan o no con su gusto 
¡ los colegas protestantes me importa 
poco; deseo sí que por uno u otro me-
dio, lo que se gaste sea reproductivo 
para el país y no un nuevo manantial 
de rapiñas. 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Prestotorls áe 
Cobo, S. A. 




Los Tisionarios. Por José Wen Mau-
ry. Novela cubana, de carácter histó-
rico. Edi^r Ricardo Veloso. 
Confieso que no me ha hallado con 
valor para le ir estas quinientas pá-
ginas de letra menuda. Hace muchos 
años que no leo novelas, a no ser que 
me haya atraído el nombre del autor, 
como Las Honradas, El Pantano» las 
admirables novelas de Raimundo Ca-
brera, girones de la vida colonial cu-
bana, capítulos muy gráficos de nues-
tra historia de las últimas décadas. 
Probablemente un día en que me 
dejen en paz las cien atenciones y los 
múltiples trabajos diarlos, leeré con 
atención este libro que he hojeado y 
ojeado ligeramente. Y entonces diré 
si me parece buen novelista el au-
tor. 
No obstante, supongo que habrá 
exageraciones en la obra, cuya acción 
se desenvuelve durante nuestra her-
mosa revolución de Yara. Y lo di-
go, porque en el prefacio se dice que 
la Guerra de los Diez Años fué "la 
época del terror en Cuba", y a mi jui-
cio la época única digna de tal cali-
ficativo fué desdo la toma de posesión 
de Weyler en 1896 hasta el día de su 
embarque; los demás períodos fueron 
de guerra civil, de intranquilidad, de 
injusticias, de atropellos por ambas 
partes como en toda guerra intestina 
ocurre, pero no una era como la de 
la revolución francesa ni como la de 
los imbéciles bolsewiskis ahora. 
La guerra grande fué era de caba-
llerosidades, de valentías de heroici-
dades, alternadas con violencirifg e 
infamias, pero éstas no constituyen-
do un estado general, una política 
gubernamental, sino aisladas, parti-
cularísimas. Los hechos más crueles 
autorizados por tales o cuales jefes 
militares, no sólo merecieron la re-
probación de todas las conciencias 
honradas, sino 3a desaprobécáón mi¿-
ma de la Metrópoli. 
Cuando un general hizo fusilar a 
Zenea. al monstruoso hecho sucedió 
una satisfacción a su familia y una 
piadosa indemnización, provinente, 
del mismo Trono Español. 
Cuando un bárbaro como Burriel, 
escondió el cablegrama llegad© de 
Madrid y fusiló a los prisioneros del 
Tirgriníus, la destitución no se hizo 
esperar, y un consejo de guerra in-
terrumpió la carrera militar del sa-
ñudo soldado Los escándalos de les 
voluntarios, el asesinato de los estu-
diantes, lamentados y desaprobados 
fueron por el Gobierno, realizados 
" L A X A P I E G A " 
Mantet iui l la del P a í s de calidad insuperable. Q P r u é b e l a y 
no c o n s u m i r á otra. 
H E V I A H E R M A N O S . S a n I g n a c i o , 57. H a b a n a . 
¡ r r e n o s p a r a I n d u s t r i a s 
CERCA DE CARLOS I I I y Belascoaín. a 200 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 21.000 
METROS en 3 lotes de 7.000 cada uno, están rodeados de indus-
trias; se puede fabricar de madera, pudiéndose dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tavel. Teléfo-
nos A-5710 y A-4939. 
MASAYILLOSO DENTIFRICO. 
Y F T I Z M 
(Polvos Egipcios) , 
Productos de L'ÜIeFíls.—Perís. 
DIENTES BLANCOS Y ESMALTADOS. 
BOCA SANA, SIN MAL OLOR. 
ENCIAS RESISTENTES 
De venta: en las. Faimaclas. 
V I 




con escarnio de la autoridad de un 
•virrey, y ejecutados—seamos francos 
también—por diez u once mil hombres 
no nacidos todos en España, cubanos, 
qómplices o cobardes, millares de 
ellos. 
Pero después de aquella esferves-
cencia patriotera, sobrevino un estado 
de calma y de prudencia tal. que des-
de la Trocha a Guane apenas se sa-
bía que había guerra. Y aún en Orien-
te he oído de labios autorizados de 
un jefe militar español, que sus fuer-
zas bajaban diariamente a proveerse 
de agua de un riachuelo cercano al 
fuerte, y encontraban las nueces de 
cocos y las cáiscaras de plátanos 
acabadas de arrojar por los insurrec-
tos, sin que éstos atacasen el fortín, 
ni ellos bajasen al riachuelo en ho-
ras en que le visitaban los contrarios. 
Así duró diez años la lucha en solas 
dos provincias; y así pudo Martínez 
Campos, hidalgo castellano a la anti-
gua, visitar a Maceo en su campa-
mento sin más guardia que su ayu-
dante, y retornar al Cuartel General 
sin ser molestado; pruebas de valor 
del uno, de confianza leí uno en la 
hidalguía del cubano, y pruebas de 
nobleza de Maceo y de fortalzea espi-
ritual de Jos cubanos insurrectos. 
Sentiría que la novela de Wen Mau-
ry, para justificJSf que fué época de 
terror a lo bolsewiski la guerra gran-
de, falseara la historia en interés del 
éxito de la novela, ya que entiendo 
que a nuestro pueblo debemos len-
guaje de verdad, de exquisita verdad, 
y apelaciones a su pasado no para 
nuevos odios sino para fecundas en-
señanzas cívicas. 
J. N. Aramburu. 
Juguetes de Novedad 
"EJ Bosque de Bolonia," tiene fama de ser la casa que mejores novedades pre-senta en Juguetes. Ya empieza a recibir los de la temporada de Pa&ouas y Re-yes ; los hay franceses, españoles y ame-ricanos. Obispo, 74. at 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
EL AGUA EN LAS ESCUELAS 
El señor Secretario de instrucc'ón 
Pública y Bellas Artes desea hacer 
público, con relación ai problema del 
agua en las Escuelas, de que la pren-
sa se ha ocupado recientemente, que 
él, que es a quien incumbe dictar 
disposiciones a ese respecto, ha ve-
nido prestándole muy especial aten-
clón y lo tiene ya resuelto, de acuer-
do con las indicaciones del Departa-
mento de Sanidad y, después d^ dis-
tintas comunicaciones dirigidas a ese 
Centro y de varias conferencias ce-
lebradas con altos funcionarios del 
mismo. 
A ese efecto, la Secretarla de Ins-
trucción Pública ha adquirido beba-
dores de los llamados de fuente y 
depósitos para agua en cantidad su^ 
ficiente para proveer do ellos a las 
Escuelas de la República, desejháo^ 
dose la idea de adquirir filtros, toda 
vez que, según indicaciones de hw 
Sanidad, mientras que el niño esté 
tomado, durante casi todo el día, 
agua sin filtrar en su casa y fuera 
de ella, nada se evitaría dándole 
agua filtrada durante las cortas ho-
ras en que está en la Escuela. 
Liconcla 
En virtud de precepto reglamenta-
rio se ha concedido por el señor Se-
cretario de instrucción Pública un 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . 
E l O u e ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e , 
El resultado de anunciar con 
nosotros fo garantiza el 
TIEMPO que hace anufteia-
mos a nuestros clientes y la 
**.* representación comercial de 
los.mismos 
'̂ Vea algunos datos: 
LA. TROPICAL-dasae haoe 3 afioa 
LA GRANADA-desda baoe 3 años 
SAL HEPATICA-desda haoe 3 año» 
FIN DE SIGLO-üesda naca 2 año» 
J. VALLES-desda baca 2 años 
D0DGE BROTHERS-desde haca 3 año» 
B0S Y NOVOA-deada basa 3 año» 
BAZAR INGLES-dosda haoe 1 -año 
SABATES-dese!a haoe 1 año 
No pierda tiempo y dinero; 
anúnciese con nosotros. Le 
haremos sus anuncios efica 
ees y le cobraremos lo mismo 
,que cobran los periódicos 
directamente. 
año do licencia—para ampliar estu-
dios—al Proíüsor en física y Quími-
ca del instituto de la Habana, doctor 
AlamUla. . 
La matreula de dicha cátedra sera 
distribuida entre los dos señores Pro-
tesores Auxiliares de la misma, no 
naciéndose designación de substitu-
tos por no existir consignada canti- | 
dad alguna para esa atencióó. 
Nuevo escribiente 
Para cubrir la vacante producida 
por la renuncia del seúor Valladares 
ha sido nombrado Escribiente en la 
Secretaría del Instituto de la Habana 
el señor Isidro Martínez Reyes. 
Ayer fué comunicado al Director de 
dicho plantel este nombramiento. 
Junta de Superln-
tendentes 
Hoy reanudará sus sesiones la 
Junta de Superintendentes provin-
ciales de Escuelas públicas. 
Algunos, como el de Camagüey, se-
ñor Sendoya, ya estuvo ayer en la 
Secretaría de instrucción Pública pa-
ra asuntos relacionados con las pró-
ximas tareas. 
Es probable que eh la reunión de 
hoy no se trate de nada concreta-
diente, limitándose a cambio de im-
preaiones. 
Es fácil que el doctor Domínguez 




Ayer celebró sesión este organismo 
técnico-consultivo, presidiendo el se-
ñor Alfredo M. Aguayo, 
Asistieron los doctorea Guerra y 
Carbonell (G.), Ingeniero señor 
I'rancisco Ramírez Ovando, asistidos 
dei Secretario señor Ovidio Méndez. 
Fué leída yaprobade. el acta de la 
sesión anterior. 
Se dió cuenta de la visita hecha 
al Asilio Truffin por los señores 
Ovando, Carbonell y Sierra, apro-
bándose lo actuado, con un voto d? 
pracias a los comisionados y al se-
ñor Truffin. 
Fué aprobada una memoria del 
doctor Aguayo sobre condiciones hi-
giénico-pedagógicas de locales urba-
nos, como lo fué la que presentó pa-
ra las rurales. 
Se repartirán copias en la próxima 
sesión. 
Que acaso sea la última. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 23 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Groenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane. 
760.5; Pinar, 762.0; Habana, 762.20; 
Roque, 762.0; Isabela, 762.0; Cienfue-
gos, 761.5; Camagüey, 761,0; Santa 
Cruz del Sur, 761.5̂  
Temperaturas: 
Guane, máxima 36, mínima 21. 
Pinar, máxima 27, mínima 25. 
Habana, máxima 31.2, mínima 22.2. 
Roque, máxima 34, mínima 21. 
Isabela, máxima 34, miníala 25. 
Cienfuegos, mínima 25. 
Camagüey, máxima 2!), mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 21. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 1,8; Pinar, 
NE, 8,0; Habana, E. 1,2; Roque, cal-
ma; Isabela, S. 0.9; Cienfuegos, NE 
1,8; Camagüey, SE, 0.9; Santa Cruz 
del Sur, NE. 1,8. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARis 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
u!oroM)s y delicados. 
Caja» Grandes 





los días en el to-
cador 
P e / a 
o c 
ASUAR "6 • • • • • 
Estado del cielo: Guane, Roque, Ca-
magüey y Santa Cruz del Sur, despe-
jado; Pinar y Habana, parte cubierto; 
Isabela y Cienfuegos, cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martí-
nez, San Luís, Guane, Martinas, Men-
doza, La Fe, Ovas. Puerta de Golpe, 
Herradura, Palacios, Artemisa, Paso 
Real de San Diego, Pinar del Río. Ca-
talina de Güines, Madruga Bejucal, 
San Felipe, Rincón, Vegas, La Salud, 
Güira de Melena, Santa María del Ro-
sario, San Antonio de los Baños, 
Güines, Alquízar, Aguada de Pasaje-
ros, Santa Lucía, Guayos, Cabalguán, 
Real Campiña, Abreus, Constancia,. ; 
Rodas, Perseverancia, Yaguaramas 
Condado, Niquero, Omaja, Río Cauto: 
Victoria de las Tunas, Bartle, Gua- i 
mo, Guisa y Santa Rita. 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O i 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
(De Hipofosfltcw compuestos) 
(y desaparecerán esos latidos y punzadas que le taladran la cabezf 
JOHNSON 
g i n e b r a m m 
U N I C A L E G I T 
O l í 
E S C O D A R 
b G R A r i C A ó 
T f c L A , 4 . 0 Ó J 
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E L M E S D E C O V A D O N G A 
L a s O b j e c i o n e s d e l a B a t a l l a 
CARL0M4GN0 
afirma r>a 
] de Covadonga, cuando se hizo el tras-
¡ lado de sus restbe- Hasta aue "en 
Fu el año de 16S8 nn na un | modernos tiempos" se la llevó "a la 
frircés historiador: | / rmería Real de Madrid." (5) 
WilL* .Si no hubieran sido ios re-j ^ih^ la examinaron los peritos y 
franceses, quizás aún hoy estu-, ianzaron este faii0 contra ella: 
y|eran los sarracenos dominando a I "—Espada alemana de la primera 
^ ?ña " ( i ) "mitad del siglo XVI, procedente de la 
v es que este autor, famoso y res- armería de Carlos V." La arreg-ante 
prable confundió al parecer con las noticia de que esta espada perteneció 
Hstoriás las crónicas caorlovingias. & Pelayo, el heroico restaurador de 
¿as cuales refieren las portentosas ia Monarquía goda, que vivió en el 
nazanas aue acometió Carlonuigno en sig.lo yiTl , la desmienten el Inventa tierras españolas, y contra los sarra- , río iluminado de las armas de Car-
renos,—haciendo realidad lo que so- ! ]os v donde aquella está dibujada con 
i fué deseo del gran emperador, y i otra semejante, que Va no existe en 
'0 • ñ n a los poetas apoderarse de ! la Armería y la relación de Vallado-
n ^.rnno aue correspondía a los his- lid, donde una y otra están así de«-
un caLuyv -i ¡'Titas: 
toriadores^^^ ^ , _Dos espadas tudescas, guarnicio-
" au,- ¡nes doradas y negras." (6) 
ciÍ? sarraeenos que habían sub- , Y débense aclarar estos detalles, pa-
' "les "-odos," fueron n su vez ra que el señor Somoza rectifique una 
"cai-lomagno, y perdie- hurla de su libro. Es, pues, de saber. yugado a '•vencidos por uT,: nro-nneias de Galicia y de Lu- que la espada que se encontraba so-ron las y ¡t • ja loña tíe la siepultura del héroe 
^25*esto ño ocurrió de esta mane- en Abamia por todo adorno, allí con-'ero 
La luchi, fué más larga y más tinúa aún: no fué posible arrancarla v nara darle comienzo no ! cuando se verificó el traslado de los 
vis i taron los godos d6 la ayuda de \ restos, porque es < de piedra, y está 
n Í̂Vps- les bastó su pasión por la tallada sobre la misma losa. Por esta 
irancese , •„„•,< „„ t.ci riPu'nn Mbertad, y los ayudó su fe. La íecon 
óuista ¿el reino y la expulsión de Ioj 
razón no pudo colocarse sobre la se 
pultura del héroe en Covadonga, y 
esta es la causa de que no haolen de -Tnrnt de las provincias del Norte, co- , esta 
ríln en España en el n-cmento pila ninguno de los autores que des 
^u" el autor de la primera crónica so j criben el Santuario desde Morales 
«ala así: ^ t 
« principian el combate 
De los españoles que tomaron parte pti el v d  los que coT-tinuaron su em-
presa, dijeron luego sus mismos ene-
""f^pienen una bravura indómita y 
„n ven la retirada cuando salen al 
encuentro, considerando la muerte co-
mo cosa sin importancia..." 
Y sin embargo, en el Santuario ha-
bía una espada; hallábase colgada en 
la reja de hierro que cerraba la igle-
sia de la Cueva, y había sido ofrecida 
a la Virgen por el gran maestre don 
Juan de la Cruz: así consta eu d In-
      | ventario que formó "en el siglo XVI I ' ' 
" el Obispo de Oviedo don Diego de Sa-
las. Esta es indudablemente esa es-
, pada del siglo XVI que hoy aparece 
«..LEVANTAIV LOS FtnVDlBtl OS..- en ia Armería Real, y que el vulgo 
llamó de don pelayo sólo porque sa-
lió de Covadonga. (7) Añade luego la crónica qu^ les mo-ros Kevantaron "los fundibulos"... Y 
opina el señor Somoza que es absur-
do llevar a Covadonga este género de 
armas. Pero es que el señor Somoza 
EL MILAGRO DE LAS FLECHAS 
Refiere el señor Caveda que es cosa' 
/ y • 
supone indudablemiente que el fundí- maravillosa la que sucede con el pri 
Lulo alcansaba el tamaño de la cata- | :mG.r cronista: porque cuenta este pro-
¡nilta. El fundíbulo era un bastón de \ digi0 d.e ..las arina3 lanzadas los 
cuatro pies de langO', al que se liga- j ál,abeg qUe Se tornaban contra ellos... 
ba en el medio una funda de cuero y Jc si se hubiese encontrado en la 
merced al impulso de ambas manos. {p<,loau„ 
lanzaba como un onagro los P ™ 1 ^ ' y este asombro de este autor es co-' 
C0S: y había fundlbU:iarios que con j mún a mucllos otroS) ^ p,onen sU. 
un poco de destreza arrojaban con i escepticlsmo sobre los hechos históri-
cos con la misma finura y elegancia) 
que ponen una flor en el ojal. Y sin | 
embargo, la cosa maravillosa de este 
t-l fundibulo las piedras a mayor dis-
iancla que las flechas con el arco. 
Y se sabe que ios árabes usaban 
un aparato muy semejante al fundí-
bulo. Entre , ellos, había soldados de 
naciones muy diversais, y los árabes 
africanos, que formaron el nñcleo prin-
cipal de la invasión, y acas„' el único 
núaleo de la expedición dle Alcama. 
utilizaban como armas unos baston-
cillos, que disparaban con ambas ma-
nos contra los enemigos en el comba-
te. (4) 
LA ESPADA DE DON PELAYO 
Y se pinta a Don pelayo con una 
espada en la mano, dirigiendo la ba-
talla. Y se dic© que esta espada "sa 
encontraba sobre la losa de la sepul-
tura del héroe de Abamia p^r todo 
aiorno,'' y se colocó después sobre la 
(1) —p. de Marca—La Marca Hispánica 
—p. 234. 
(2) —Ex "Willelmi Gestls Regum An-
glomm—Monum, Germ. Hist.—Peta.—t. x 
—461. 
(8)—^Descripción de Esp.—Abulfeda-Franc. Mollá—Mad. 1906-14. -tr. 
(4)—Abl Abdalla Ben Alkkathibi Alsa-lemi—Hlst de Granada—Gasiri—II—258. 
(6)—Bada y Delgado—JaiVe—í|7. 
asunto es que el primer cronista no 
dice nada de lo que se le atribuye. . , 
Su texto se traduce de este modo: 
" . . . Devantan losi fundíbulos, prfei-
paran las hondas, sacuden las espa-
das, hacen vibrar las lanzas, y arro-
jan flechas incesantemente; mas no 
faltaron aquí aquí las maravillas de 
Dios: porque las piedras que arroja-
ban los fundibularios, al llegar a la 
Cueva die la Virgen volvíanse sobre 
los que arrojaban las lanzas, y cansa-
ban entre ellos gran destrozo.'' 
Así, no dice el cronista que se vol-
vieran las armas, sino que se volvían 
"las piedras;" y que una íriledra rebote 
al chocar contra una roca y se vuel-
va de nuevo contra el auelo, parece 
que no es milagro tan difícil de 
creer... El milagro sería lo contra-
rio; que se pegara a la roca o se 
quedara en el aire. 
C. CABAL. 
(6)—Catálogo 
p. 219. de ]a Beal Armería-
(7)—Memoria sobre el antiguo Monas-terio, hoy Colegiata de Nuestra Señora de Covadonga, por el Magistral de la 
Tenemos muchos más modelos, y también 
nuevos procedimientos para el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
misma don Bieardo Bodrfgtiez—Mad. 1850. 
(8)—Examen—84—Este es uno de los cios episodios "milagrosos" que hacen al P. \iUada—(Cr. de Alf. III—45)—poner en duda la veracidad del relato del ero-
S A N 2 4 . H A B A N A . 
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C H A R L A 
Hay cosas que parecen imposibles. 
Por ejemplo, vivir en la Habana y no 
haber visitado el Morro, o los jardi-
nes de "La Tropical", o no haber 
cruzado la bahía para ir a Regla, o 
no haber tenido que sufrir el bochor-
no de asistir com0 actuante, más o 
menos pasivo, ^ un juicio en la Corte 
Correccional. 
Hay cosas, repito, que parecen im-
posibles, y no lo son. Yo conozco mu-
chas personas que no han visitado el 
Morro, como n0 han visitado el Mu-
seo de Pinturas; bien es verdad que 
el Museo no existe; pero ¿y el Mo-
rro? 
Pues, bueno: n© lo han visitado. 
Y es que, por lo común, la gente 
( no se preocupa de lo mucho que hay 
digno de verse en ia ciudad en que 
vive: conoce las calles céntricas, los 
restaurantg (aunque solo sea de nom 
bre), 103 teatros y alguna iglesia. Y 
conoce, a fuerza de leer los mismos 
nombres cada día en las crónicas de 
alto mundo, a toda la "élite": la co-
noce por el nombre, como conoce el 
Morro de vista, pero no conoce nada 
a fondo habiendo mucho, o bastante. 
buen0 que ver. 
Hay un ser providencial para el 
caso: hay un ser que sin conocer ¡la 
cíudrd, ni a nadie en la ciudad, hace, 
que los que llevan años pagando al-
quiler y otras beberías en ella, se 
vean obligados a conocer muchas 
cosas que no conocían de la misma. 
Ese ser que casi podemos nocir qun 
ea un ser providencial, o enviado por 
la Providencia, es el forastero: es el 
que "cae" en una ciudad, la Habana, 
por ejemplo, y con una tarjeta de 
presentación en la cartera se dirige 
a una casa de la calle tal número 
•^ntos, a mi casa por ejemplo, y pre-
gunta por el señor Fulano de Tal, y. . 
—Sí, señor, Pérez me ha dicho: 
vete a casa de Coll y dile que vas 
de mi parte a darle un abrazo. Y di-
le que yo le digo que te atienda bien, 
y que te lo enseñe todo... 
— ¡Vaya, vaya con Pérez! ¿y qué 
quiere usted que le enseñe? 
I L L E T l 
A F O R T Ü M A D O ^ 
L O S q U E : V t h l D £ h 
a n a y ^ V ó n ü n g m ^ 
g A M R A T A t L Y A A A T S T A b 
B o u q u e t d e N o v i a . Ces> 
tos. Stamofi , C o r o n a s , C r o -
cos, o t e . 
ftosalos. P l a n t a s 4 o S a -
M a ¿ A r b o l e s f r u t a l e s y d o 
s o m b r a , e tc . . e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
f l o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE T S. JULIO. MARIANAO 
Teléfonc Avtomát íco: 1-1058. 
TgfttfM» Local 1-7 y 7W2» 
—Toma... pues ¡la Habana! 
—¿Toda? 
—Sí, señor; del Morro a la Víbora 
'odo lo que haya que ver. 
Y una de dos: o se queda mal con 
Pérez no atendiendo al recomendado 
de Pérez, o se le atiende. Y en est« 
último caso uno se ve obligado a re-
c rrrer ia ciudad deteniéndose en to-
íos los lugares dignos de ser cono-
cidos: edificios oficiales, monumen-
tos, teatros, casinos y sociedades, la 
playa, el Vedado, paseos y otras co-
sas: y miren ustedes por donde uno 
que lleva años en la Habana sin 
haber visto gran cosa, por culpa de 
un recién llegado se ve obligado a 
hacer de turista y conoce tanta cosa 
buena que desconocía.... 
Ayer he siao víctima de Pérez- He 
complacido a su recomendado, per-
sona amable y observadora, y me he 
convertido en modesto cicerone. 
—¿Sabe usted —• me dijo apenas 
echamos a andar sin rumbo fijo—que 
empiezo a conocer a los habitantes d-
ia Habana? 
—¿Por qué? ¿aporque tropieza usted 
con todos? No haga caso; aquí es en-
démico eso di llevar la contraria, la 
ccera, se entiende. 
—No, no; por los anuncios. De diez 
hay la mitad por lo menos recomen-
dando tónicos y reconstituyentes. No 
me cabe duda; aquí hay mucho ané-
mico. Además, en la Habana se de-
be gastar mucho. 
— ¡Un horror! 
—Pero no faltan buenos conseje-
ros. Vea usted: 
Y me señala un rótulo, puesto en 
la vidriera de una fonda modesta, 
que dice: "Coma usted barato.'* 
—No haga caso: eso, comer bara-
to, no es posible- . i * 
—No hagamos consideraciones. 
—No las hagamos, y veamos: ¿qué 
quiere usted ver primero? 
—Yo, lo primero que veo de las po-
blaciones nuevas, para mí, que visito, 
es el cementerio; y luego los merca-
dos . 
— i ¡Eh!! 
—Sí, señor: deduzco del uno o de 
los otros ei grado de cultura, de hi-
giene) de civilización.... 
—Bueno, bueno: vamos al cemen-
t ' r ío . Vamos a, ia Necrópolis, al ce-
menterio de Colón. 
Y fuimos: y ei forastero me hizo 
contemplar una vez más aquello que 
conozco por haber acompañado, en 
su último y definitivo viaje, a una 
porción de buenos amigos. 
Aquello le pareció bien. En efecto, 
no está mal porque una vez muerto 
la tierra, para mí, es lo de menos. 
La impresión que recibió el forastero 
fué buena. 
—Ahora, vamos a ver los merca-
dos. Estos guardan relación directa 
con el cementerio, dijo e] amigo fo-
rastero. 
—¿Los mercados? 
—Sí: ¿no hay mercados? 
—Ya lo creo. Pero... usted perdo-
ne: siga en el "Ford" y que el chau-
ffeur haga el resto. Yo le espero eA 
ej Hote^ y si usted no ha perdido 
el apetito, comeremos. 
¿Cómo acompañar a un forastero 
observador a visitar un mercado? 
No tiene fuerzas para tanto: aun-
que llevo años en la Habana y lo he 
visitado todo, la verdad, no sé qué 
significa eso del mercado limpio, hi-
giénico, moderno. 
De ahí que mi amigo Pére', no pue-
da ser servido en ia S3e;unda; natu-
ra! y muy lógica cetición que me hi-
zo su recomendado. 
Si éste vuelve a la Habana pasado 
alg^n tiempo, tal vez pucrla compla-
cerle. Por ahora.... perdone, por 
Dios, hermano. 
Enrique COLL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
galo para las Socorros; una silla do-
rada, un "secretaire," o una lámpara 
portátil de la mueblería Carballal 
Hermanos, (San Rafael 136). A menos 
que se prefiera obsequiarlas con una 
jarra de cristal cortado, un bibelot o 
un juego de cubiertos "Patncian," 
Community píate. (La Vajilla, Galia-! 
no y Zanja.) 
VARIEDADES. Dice Catalina: "En~ 
tre cien hombres, encontrarás dos de 
talento; entre cien mujeres, una sin 
él." Convenido. Los dos hombres con 
talento son los que se visten en el 
Capitolio (Pardo 119) y allí se curten 
de camisas, cuellos, puños, calceti-
nes y demás menudencias. La mujer 
que entre cien resulta sin talento es 
la que en La Mimí huele, registra y 
manosea los sombreros, por pasar el 
rato nada más, o que se empeña en 
obtener por un peso lo que vale diez, 
y dan por cinco en el 33 de Ncptuno. 
"Hablad mal de la mujer, y todad 
se pondrán en contra vuestra; hablad 
mal de "una" mujer, y toda,s os ha-
rán corro." (Bongeart.) 
¿No será esto una calumnia contra 
las pobrecitas mujeres? 
"Eil hombre no sabe admirar lo que 
está viendo todos los días." (De Mais-
tre.) Esto sí es gran verdad. En fuer-
za de usar el calzado Kimbo, que 
vende La Bomba en la de Gómez Man-
zana, acabamos por no admire rio co^ 
mo lo que es; como el mejor que 
viene a Cuba. 
"El verdadero modo de ganar mu-
cho es no querer ganar demasiado y 
saber perder a tiempo." (Fenolón.) 
Ahí, ahí está precisamene el busi-
lis. La Opera, realizando contúnua-
ment.e telas y prendas de señora a 
precios ultramódioos, tiene s'iempre 
casa llena en el 70 de Galiano, mien-
tras en otras bostezan de fasüdio. 
Y la Librería Cervantes, ganándoles 
poco a los libros dei texto, no da abas-
to a venderlos ahora, en su local de 
Galiano y Neptuno. 
ZAUá. 
C0MPRAMO5 C A R G A R m c ^ 
ULKBY N0I8 
d r ^ . 
DERBY N?20 
Y 
I N G L E S 
E L M E J O R C U E L L O D E L M U N D O . 
Nueva remesa. 
Nuevas formas 
En piqué flojo y liso planchado. 
i ^ l O b i s p o esq . a A g u a -
c a t e . T e l é f o n o A - 3 2 4 1 . L O 
ld.-L5. SU-IT. 
Cultos. Hoy, gran función a Ntra. 
Sra. de las Miercedes en la Merced 
y en la Caridad. El Circular en las 
Reparadoras. 
Rosarios, estampas, eT-apu'laribs, 
crudfljos, medallas, oleografías, imá-
genes de todas clases, cera t special 
para templos, etc.: Santiago Ramos 
Alonso, G'Rellly 91. 
DIAS. Los celebran mañana las 
Aurelias y Socorros. Regalo i * ra las 
Aurelias; Además del consabido ra-
mo o cesto de rosas que al jardín de 
Langwith se encargue por el A-3145, 
un prendedor dle brillantes, una pei-
neta de carey chispeada de los mis-
mos o unos aretes de perlas, (Cuervo 
y Sobrinos, San Rafael y Aguila.) Re-
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
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Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y Rnúnciese en ei DIARSü DE 
LA MARINA 
Y A P R E C I O S B A R A T O N 
M i m b r e s d e t o é as c í a * 
ses. M i í w b J e s M o d e r * 
o á s t & s , p a r a c t za r t o* 
c o m e d o r , s a l í s y o í i c i " 
t.A. C u b i e r t o s «le P t a r 
tf t . O b j e t o s d e M a y é -
Sica, L á m p a r a s . P i » ' 
s o s 
" X O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nan . 
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La fiesta de la noche 
—Está todo vendido. que pasa esta última etapa del ve-
Consigno esta frase alentadora. rano en un lindo chalet de Varade-
he querido" rüoger de la se- ro. pagó un palco y lo devolvió para 
ñora Mercedes Romero de Arango. la que fuese puesto de venta nueva-
entusiasta Tesorera del Comit Orga 
nizador de la gran fiesta que a bene 
ficio de la Iglesia Nuestra Señora de 
la Guardia, adjunta a los Talleres Ma-
riana Scva, se celebra esta noche en 
Payret. 
Los palcos, aun los de tercer piso, 
se los han disputado familias distin-
guidas. 
No queda uno solo. 
La respetable dama Chichita Grau 
Viuda de del Valle, siempre generosa, 
abonó por su palco la cantidad de cien 
pesos. 
Otra dama de alta distinción, Ma-
ría Luisa Gómez Mena de Cagigas, 
mente. 
El señor Rene Dussaq, por su par-
te, abonó por una limeta veinte pe-
sos. 
Hay otros sobreprecios más. 
La señora Mañanita Seva de Me-
nocal, principal patrocinadora de la 
función, llegará a Payret después de 
asistir a la comida con que celebra 
sus días la distinguida señora Merce-
des Lasa de Montalvo. 
Un detalle. 
En contestación a preguntas diver-
sas que se me hacen diré que concu-
rrirán los caballeros de traje blanco. 
Es la consigna. 
Las Mercedes, 
Algunas omisiones que salvar. 
Faltan en mi relación de las Ha* 
bañeras de la mañana, por involunta-
rio olvido, las señoras María Arrondo 
de Pichardo, Nena Kohly de Godoy 
y Cuca Pons de Babot. 
De esta última, mi interesante ami-
fra, tengo encargo de hacer público 
que no podrá recibir. 
No olvidaré saludar a Mercedes Va-
rona de González, aprovechando pa-
ra decir que acaba de trasladar su 
attelier para niños a O'Reilly, 88, al-
tos. 
Señoritas. 
Mercedes Iraizóz. Mercedes Pino y 
Mercedes Más, la gentil Mercy. 
Cheché Bauzá. 
Y una encantadora hija del sena-
dor Vidal Morales, la adorable Pilla, 
Almanaque en mano 
como todos la llaman con la más ca-
riñosa familiaridad. 
Los Gerardos. 
También están de días. 
Pláceme saludar, en primer térmi-
no, al culto y caballeroso doctor Ge-
rardo Pardos, publicista español quel 
en la edición extraordinaria del DIA-
RIO DE LA MARINA dió muestras 
cumplidas de su talento, laboriosidad 
e iniciativa. 
Están de días el doctor Gerardo 
Fernández Abreu, catedrático de la 
Universidad Nacional, y el conocido 
abogado y caballero muy relacionado 
en nuestros círculos sociales, señor Ge-
rardo Moré. 
Y un Gerardo más. 
Tan simpático, tan popular y tan 
querido como el brigadier Gerardo 
Machado. 
¡A todos, felicidades! 
L o s h o t e l e s , r e s t o r a n e s y 
f o n d a s , c a s a s d e h u é s p e -
d e s , e t c . , e n c o n t r a r á n e l m á s 
e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
y H a t ú ú d v i a 
^ A l e m a n i s c o s 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a . 
T E n c a n t o E l 
c 7789 ld-23 lt-24 
Anoche en Fausto 
Priva siempre Fausto. 
Es el teatro de los grandes éxitos. 
Completo fué el de la exhibición de 
El Aventurero ofrecida anoche ante el 
público selecto de los lunes. 
Gustó extraordinariamente. 
Haré mención de la concurrencia 
destacando preferentemente un grupo 
de señoras jóvenes y bellas. 
Grupo numeroso. 
Lo formaban, entre otras, María 
Vianello de Gutiérrez, Rosita Cadaval 
de Rayneri, Adolfina Solís de Gelats, 
I.olita Recio de Goitizolo, Margot Al ' 
fonso de la Guardia, Noemi González 
del Real de Bemard, Elena Alfonso 
de Casuso, Nena Galbán de Mora, 
Nena Kohly de Godoy, Quetíca Recio 
de Max Borges, Adriana Cesteros de 
Andreu y Virginia Steinhofer. 
Loló Larrea de Sarrá, Maggie Orr 
de Aróstegui y Nany Castillo Duany 
de Pórtela. 
Josefina Embi 1 de Kohly, María 
Antonia Mata de Adams, María Váz-
ouez de Sclís, Flora Ruiz de Kohly, 
Elisa Barreras de Menocal, Pura de 
las Cuevas de Deetjen, Rosita Mon-
talvo Viuda de Coffigni, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán, Sarah Fuma-
galli de Alegret, Carmelina Regueyra 
de arás, Teresa Cancio Bello de Gay-
tán y María Antonia Moré de Tos" 
cano. 
Julia Bolado de Entrialgo, Lolita 
Quintana de Angones y Herminia Dolz 
de Alvarado. 
Mme. Petriccione. 
Y Mercedes Romero de Arango. 
Entre las señoritas, que estaban en 
gran número, citaré primeramente a 
Diana Adams, María Luisa Arellano y 
María Teresa Fueyo. 
Loló Solís, Elisita Menocal, Rosita 
Linares, María Antonia de Armas, 
María Suárez, Rosita Hernández Me-
sa, Georgina López Calleja, Nenal 
Aróstegui, María Luisa Pía y Martín, 
Josefina Coffigni Montalvo, Rosario 
Arellano, Leonor Pividal, Guillermita 
de los Reyes Gavilán, Lucía Vieta y 
Cabrera, Leopoldina Solís, Gloria Gay-
tán, Estela López Calleja, Nena Mo-
jarrieta, Isabelita Madrigal, Isabelita 
Seigle, Esperanza Roque, Belén Ugar-
te, Juana Luisa Cabarrocas, Margarita 1 
Plá y Martín, Raquel Vianello, Mi-
mí Cuadra, Dulce María Tariche, Ma-
ricusa Sánchez Manduley, María Jo-
sefa Recio, Isabelita Pividal, Amparo 
Ugarte, Mercedes Llanusa, Eugenita 
Cabarrocas, Gloria de los Reyes Ga-
vilán, Nena Adams, Georgina Sánchez 
Manduley e Isabelita Rambla. 
Y María Teresa Pedroso, Obdulia 
Toscano y Natalia Aróstegui comple-
tando bellamente la relación. 
I n f o r m a c i ó n C a b i e g r á f i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Obsequie HOY a 
M E R C E D I T A 
con D U L C E S y HELADOS. 
M E R C E D F T A 
debe festejar sus días con los riquísimos DUL-
C E S y H E L A D O S de 
LA FLOR CUBANA, GaliODO y San José , Tel. A-4284 
Es muy de señalar el hecho de que 
ei General Allenby había tenido que 
reorganizar su ejército desde que los 
alemanes iniciaron su gran ofonsiTa 
en el frente oclcdental, pues parte d3 
sus fuerzas fueron enyladas a Fran. 
da en aquellos días, 
CONDICIOJÍES QUE IMPONEN LOS 
SOCIALISTAS ALEMANES 
Copenhague, Septiembre 24 
Los partidos d© la mayoría del 
líeichstag que se esfuerzan por intro-
ducir en Alemania el gobierno parla-
mentarlo con un ministerio respon-
?able, n© podrán contar con la par-
ticipación activa de les socialistas a 
menos que la política hasta el pre-
sente seguida por el Gobierno impe-
rial sea profundamente alterada o 
abandonada por completo. Esta es la 
miga de un largo editorial del "Yer-
ivarTtli* en el cual el órgano de los 
•socialistog de Berlín, anticipa su opi-
nión de que no ha llegado aun la. 
oportunidad de que los socialistas f i -
gneren en el Gabinete. 
"SI erentualmente los socialistas 
entraran a formar parte dei Gobierno 
como es posible que llegue a suceder 
algún día, dice el mismo periódico, 
tendrán ouo hocorlo para cumplir un 
¡erran misión lústórica de contribuir a 
\ i \ paa y alterar la política del Go-
^'emo de acuerdo con sus conTÍccio-
nes re&pecto a lag necesidades popu-
lares. 
Los demás periódicos socialistas 
alemanes publican artículos y comen-
U n g r a n d e s f i l e 
Todo el pueblo de la Habana desfi-
la en estos dias por los grandes al-
macenes "Los Precios Fijos", y es 
j orque allí como en los Estados Uni-
dos hay para todos los gustos y todo 
^stá dividido en departamentos con 
?u precio marcado. 
Ropa, sedería, calzado, sombreros, 
confeciones, hay de todo y todo de 1° 
mejor, de lo más nuevo, de lo más 
exquisito. 
Visitar la gran casa de Reina 5 y 7 
es tener la seguridad re grandes y 
prácticas ventajas en su presupuesto 
7 por esto es que el pueblo desfila 
ror bus departamentos llevándose lo 
mejor y lo más bueno. 
A. 
tarios cortados por la misma tijera. 
MERCADO NEOYORQEINO 
Nueva York, Septiembre 24. 
Dice el resumen del Journal de >Vall 
Street: 
"Los valores ajenos a las ventajas 
de la guerra fueron favorecidos ayer. 
Hubo absorción de inversiones en 
ellos, probablemente contando los be-
neficios que ofrecerán después de la 
guerra. Los do petróleo han tenido 
nueva alza. Los de aceros han ganado 
algo. Espérause nuevas y buenas no-
ticias de la guerra." 
De la "Cuba Cañe Sugar" se ven-
dieron ayer 1,800 acciones sin altera, 
ción en el precio. 
REPRESION ENERGICA DE UKA 
HUELGA FERROTIARIA 
Tladivostok, Septiembre 20. (Prensa 
Asociada.) 
El General Galda, Comandante en 
jefe de las fuerzas tcheco eslavas en el 
Tolga, que llegó a la reglón de la. 
[Trans Baikalia, hace dos semanas, ha 
(puesto fin a la huelga del íerrocarrll 
i oriental de China, mediante unos avi-
rtios fijados en todas las estaciones en 
líos que se previene a los empleados 
huelguistas que a las nueve de la 
mañana deberán volver a sus ocupa-
ciones con arreglo a las primitivas 
condicieaes y abstenerse de toda agi-
tación. Al mismo tiempo los avisos 
advierten que se castigara con pena 
de muerte a quien realice esfuerzos, 
de cualquier clase que sean, para di-
ficultar el funcionamiento del fe-
rrocarril. 
Tropas americanas han establecido 
¡centinelas y cuerpos de guardia en 
! las minas de carbón de Suchan, trein-
Ita millas al nordeste de Yladivostoek, 
jl'ara agrantizar la continuación ¿leí 
frendímiento de las minas se ha retc-
| nldo al frente de ellas a los adminis-
itradores rusos. 
Artículos de Novedad 
,Loa que vende "El. Bosque de Bolonia," son propios para regalos de todas oca-sior.es. 
Los objetos de plata "Bosque Itol©-n)a," son garantizados no por tantos afios, sino por toda la vida. ¿Quí'; me-jor garantía? 
at 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R 1 N A 
A N T S C A T A R R A L P O D E R O S O 
EL ORDEN RESTABLECIDO 
KHABAROVIK 
Tokio, Septiembre 20. (Prensa Aso-
ciada.) 
El orden ha sido restablecido en la 
ciudad de Khabarovik, según anuncia 
un parte oficial del Ministerio de la 
Guerra, en el cual se añade que el 
destacamento del general Yamada 
abandonó dicha ciudad por ferrocarril 
con rumbo al oeste el 12 de septiem-
bre con el propósito de atacar al ene-
migo sobre e Irío Amur. 
Fuerzas chinas y americanas toma-
ron participación en el apresamiento 
de los cañoneros bolshcvikls recién, 
temente realizado, dice el parte ofi-
cial, y están cooperando eficazmente 
a la acción japonesa. 
La, caballería nipona entró en la 
ciudad de IVorchinsk, al este de China, 
el diez del corriente. 
SATISFACCION POR EL CONVENIO 
COMERCIAL EN DINAMARCA 
Copenhague, Septiembre 24. 
El periódico socialista "Social De-
mokraten" en un artículo de fondo 
consagrado a la firma del convenio 
comercial entre Dinamarca y los Es-
tados Unidos, hace notar con la ma-
yor satisfacción que la promesa ame-
ricana de suministrar recursos alivía-
la en gran medida la situación do la 
clase obrera. Los representantes de 
varios gremios fueron interrogados 
por el periódico acerca de los efectes 
que ellos esperan del tratado y las 
respuestas publicadas ayer son % das 
expresivas, demostrando viva graritud 
y la esperanza de que las mercancías 
lleguen pronto. 
M. Lauritzen, miembro de la Junta 
de Subsistencias, dice que este orga-
nismo todo lo tiene preparado con vis-
ta de la nueva situación creada y ha 
agregado que ya está disponible el 
tonelaje necesario para transportar 
las provisiones a Dinamarca. 
El Presidente de la Unión de traba-
jadores de la Industria del Tabaco 
rhristian Jefln, dice que desde el mes 
do septiembre del año último dicha 
Industria ha estado casi paralizada. 
En dicho mes solo había un 4,07 por 
100 de obreros parados, pero el tanto 
por ciento ha Ido aumentando rápida-
mente y, en la actualidad, hay un cua-
renta por ciento de obreros ociosos 
por falta de materia prima. El tabaco 
prometido por los Estados Unidos cu-
brirá el 40 por ciento del consumo 
normal de Dinamarca, según Jaffin, 
pero lo urgente es que las remesas 
lleguen pronto para poner remedio a 
la situación dé ios obreros sin traba-
Jo. 
BULGARIA ESTA AL BORDE DEL 
DESASTRE^—HEROISMO DE LOS 
SERBIOS. 
Londres, Septiembre 24. 
Los periódicos de la mañana comen-
tan el avance realizado en los Balka-
nesi y declaran que esta hazaña supe-
ra en importancia y es más sorpren-
dente que las brillantes operaciones 
del general Allenby en la Palestina. 
El frente btilgaro había demostrado 
tantas veces ser impenetrable que 
cuando hace un año se dieron las pri-
meras noticias de una gran ofensiva 
allí no despertaron expectación favo-
rable. Tan minuciosamente se habían 
explicado al público las numerosas 
> casi invencibles dificultades cons-
tituidas por la naturaleza del terreno, 
las cordilleras que se extienden pa-
jralelas doblándose y triplicándose 
unas a otras del modo más tremendu, 
IjLon profundas e innumerables barran-
| eos, que la opinión pública en Inglate-
Irra llegó a cont-iderar muy limitadas 
¡las posibilidades de victoria en esa 
i teatro de la guerra. 
Pero ahora, con vista de los éxitos 
alcanzados en los últimos días, y las 
inmensas pérdidas ya sufridas por los 
búlgaros, los comentaristas se atre-
ven a pronosticar mayores victorias 
para los Aliados. 
"Toda la línea, en un frente de cien 
millas, se halla en movimiento^ dice 
el "Daily Traphlc,' a la vez que la 
•cuña, introducida entre los dos ejerci-
tes búlgaros amenaza destruirlos.^ 
Dicho periódico presume que uno 
de los principales objectivos de la 
ofensiva aliada es la captura de Uskub, 
que constituye la principal avenida 
para la invasión de Bulgaria y estima 
«jue los movimientos en progreso 
tienden rápidamente a esa conclusión. 
También cree muy difícil que pueda 
escapar a un tremendo desastre el 
ejército búlgaro que tiene su base de 
operaciones en Prilep* 
"Los serbios han realizado uno de 
los más admirables hechos que re-
cuerda la historia militar ,dlce el 
Daily Mail, y su hazaña solo es com-
parable con la ruptura de la línea de 
Wotan " 
"EUos, agrega, han tomado por 
asalto posiciones que muchos peritos 
militares aliados estimaban inexpug-
nables.'* 
Y a Tenemos P e r k m e r í a A L D Y 
Polvos Exquisitos y Lycaldine, 
embellecedor femenino. 
Podemos satisfacer los pedidos de nnestros clientes 
POLVOS 
A L D Y L I S , FLORES D E L TRIA 
CLAVELES DE A R C A D I A . T R E F L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, como el a r m i ñ o , 
lo suaviza como la seda. 
NO OIGA FALSOS RUMORES. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SIGUE VENDIENDO MUY BARATO: 
FLOREROS, PIEZAS DE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIENTE Y BATERIA DE COCINA. 
Reina, 19. SUAREZ \ MENDEZ. Teléfono A-448a 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
F l o r d e A m o r " 
A b a n i c o s de f a b r i c a c i ó n especial , con paisajes seda h a b u -
t a y ; en colores y medios tonos . - Los venden todas las t i e n -
das de la R e p ú b l i c a . 
e , L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a * 
C A l ^ V K X Y L O R E 2^ 
Fábrica: Cerro 659. / j j * ^ Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 ^ ) Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo: C A L V E T - H ABA NA 
como ha de emplear su dinero; 
inferencia 
Si compra las telas, encajes, da tas , 
perfumes etc. en 
que se distinguen por sus ciases buenas 
y por sus precios e c o n ó m i c o s . 
Según anunciamos oportunamente. 
| anoche tuvo lugar en el Teatro Prin-
cipal de Marianao la conferencia cien-
tífico-sociológica que a distinguido au-
ditorio regaló el Ilustre doctor J^ix-
tonio Covas Guerrero. 
La primera parte de la conferencia, 
en que con galana y fácil palabra, 
acusando pleno dominio del asunto 
(que tan magistralmente expu-o en 
estáis mismas columnas el conferen-
ciante) el doctor Covas Guerrero salvó 
con igual habilidad que destreza téc-
nica los escollos de un tecnicismo que 
no eg adecuado sino ante académico 
auditorio, logrando frecuentes aplau-
sos-. 
La muerte del hijo del doc:or Sil-
verio motivó—por reflejo inevitable y 
lógico—un aminoramiento en el eí -> 
plendor que hubiera tenido la sala 
de no llegar la triste nueva a los ho-
gares a que la pérdida llevó las tene-
breces del luto. 
En la segunda parte de su brillante 
conferencia, en que como nadie sabb 
el doctor Covas Guerero diseccionar 
lag peores llagas sociales para lograr, 
su condenaición, la original y excelen-
te cinta de cinema, dió a la amoníslma 
disertación la puntualidad y colorido 
de la realidad que a diario nos cir-
cunda, logrando el doctor Covas Gue-
rero conquistar espontáneos aplausos 
a sus meritísimos' cuadros do dolor y 
| erróneas tendencias, en que la abulia 
y el amílico arruinan y degeneran la 
jrazp y la especie. 
j Un grupo de inelectuales y perío-
i distas tributó, al terminar la aplaudi-
da conferencia, una calurosa manifes-
tación de simpatía y admiración al 
benemérito doctor Covas Guerrero. 
Entre ellos el conocido pedagogo 
Genova de Zayas solicitó y obtuvo del 
doctor Covas Guerrero su concurso 
para unai solemnidad cultural análoga 
a la que anoche señaló una etapa de 
precisada labor culturizadora en el 
teatro Principal de Marianao. 
Por ello, sinceramente, felicitamos 
al culto sociólogo y distinguido galeno 
doctor Covas Guerrero. 
Y le deseamos nuevos éxitos. 
N o t i c i a s d e M a t a n z a s 
Matanzas. Septiembre 24. 
DIARIO. —Habana. 
A consecuencio de un golpe con un 
alambre perdió el ojo derecho el me-
nor de siete años Aurelio Diaz, vecino 
de Virtudes 13S. 
Corriendo detrás de unas gallinas 
en el patio de s>u casa, calle de Cuba 
119, cayó en un pozo el menor de 
fíete años Rubén Torres. Fué ex-
traído del pozo por los bomberos. El 
niño Rubén recibió lesiones leves. 
El Corresponsal. 
Mercedes Méndez. 
Hoy está de dias la bella señorita 
Mercedes Méndez, hermana de nues-
tro apreciable amigo el señor Salva-
dor Méndez, activo Secretario del 
Club Estraden&c. 
Le enviamos nuestra afectuosa fe-
licitación-
Mercedes González de Crarrlga, 
También celebra su onomástico la 
señora Mercedes González de Garrlga. 
digna esposa de nuestro buen 
el esñor José Garriga. 
Nuestra felicitación. 
Precioso abanico yalencteno, estilo "MAIíOJí" recibido exclustramen-
t<» por esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje de seda superior 
y pintado ner afamados artistas. 
De venta «n todts las tiendas de líopa y Sedería. A2 por mayor, sol»; 
mente en 
" L O S A ] B i l P > Í I Q U K R O S , • 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en 
Cnba 98- Apartado 1982. Telégrafo y Ccble: «MA CWTCHAC0*" 
Fábrica en Talencáa (España) fundada gji 1880. 
0 
u n a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
q u e v e n d e m o s b a r a t í s i m o s 
A E P O 
L 
fú. 1 p o r 109, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
CCÍ7-1S lt.-10 T E L E F O N O A ^ f t & f c 
f f - PEON Y CABAL 
Neptuno y S.Nicolás 
lío distraiga el tiempo en buscar las Joyas que necesita pío» 
rífalos, así como toda cíase do obietos de plata ffn» J PlateV ¿e 
raja directamente a la fábrica d« «Miranda y CcrbaSal Hnos. 
Muralla número 61 y hallará ccanto desee adquirir. ^ 
En la misma, pnode mapdar hacep todo lo que se 1® ocurra 
lo que a joyería se refiero. 
S« compran prendas y abanicos antiguos; oro, platino 7 • 
MURALLA «1. TELEFONO A-5S89. 
c 62De 
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Los lunes de Miramar 
„ -moche Miramar. 
^ Ho v lo mismo I03 palquito-
Ej pa"u • pStaban colmados de 
Ce las gaier 
'ibl^?¿.n pntre el cual resaltaban la. 
públ1 Alaría r.aísa Giralt de Martí 
6e60Î foy Fausta Fernández de Soli-
íez ^ fiíe María Ituartc do Guerra 
íl0'i4S ieiancourt de Martínez y Anr 
u'ramer de Villaverde. 
^ . n a Rodríguez de Santero, Pau-
N n^z Aluro de Campuzano y Can 
liDa Arteta de Camps. 
d!dva ódüa Viera de Ruibal 
Entre las señoritas, Delia Martínez 
Díaz, Violeta Rosado y Mercedes Ruiz. 
L a gentil Nena Ruibal. 
Gloria y Guillermina de los Reyes 
Gavilán, Mercedes y Gloria Sánchez 
Iznaga, María y Consuelo Iznaga, 
Consuelito Snead, Belén y Amparo 
Ugarte, Nena Entrialgo, CuQUita P i -
ñón y Herminia y Nena Cobo. 
Herminia Naranjo, Esperanza Ca-
sariego y Estrella Amelia Naranjo. 
Y la adorable María Antonia Alon-
so. 
Dei día 
„ ^An G. Mendoza. 
^Kt ' i i -n ido caballero, pertene-
E l / Í f nuestra mejor sociedad, ha 
S o víctima de un accidente automo-
'"fSdente Que por milagro no ha te-
nido peov^ consecuencias, 
rhoco la máquina. 
ñoc los los que en ella ^an. prin-
w n t e el señor Mendoza, sufne-<)p Aniñes y lesiones de considera-ron gOipt-o j 
su finca del Wajay está recogido 
.vpresado amigo. . , . . . 
'¡t votos por su restaolecimiento. 
Vota triste. 
vstá de duelo el doctor Silveno. 
nu desenlace fatal ha tenido la en-
fermedad que postró en el lecho des-
de hace varias semanas, a su infortu-
ado hijo Aurelio. 
En Marianao. donde es tan popular 
el doctor Sil verlo, son muchos a com-
partir su dolor. 
Reciba mi pésame. 
L a última boda del mes. 
Es la de la señorita Josfeina Alva-
rez Gaytán y el joven Amadeo Sáenz 
de Calahorra, que se celebrará el lu-
nes próximo, a las nueve y media de 
la noche, eu el Vedado. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
Noche de moda. 
Toca hoy a Margot, donde se exhi-
birá L a boda falsa, emocionante cin-
ta. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FÓKTAJíILLS. 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
de $3.000 a $20.000 
y un buen surtido en otros, de más 
módicos precios. 
"LA CASA QUINTANA** 
Av. de Italia (antes Gallano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
BB88BBBS RBBBESBBBRBl 
E l r i c o c a f é d e 
l a flor de í i b e s " , Reina, 37. Teléfono A-3820 
S I E M P R E E S E L M I S M O 
d e C o r a l e s 
T O N O S B L A N C O Y R O S A . M U Y B O N I T O S 
Los aretes de corales, hacen la prenda que más 
alegra ia cara femenina. 
Tenemos también collares de corales, muy pu-
lidos y brillantes. 
I 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Kursaal y abrieran salones de beber 
cerveza, sino que levantaron costosos 
monumentos de mármol en un cemen-
terio por ellos inaugurado donde ha-
bía ecíerrados más de 6,000 alema-
nes. 
A los ojos de las pobres muchachas 
francesas víctimas de la más odiosa 
íorma de la esclavitud, eran Jos sol-
dados yankis sus verdaderos salvado-
res y a ellos se presentaron pidién-
doles con toda la energía de un odio 
contenido que matasen a algunos oíl-
clales alemanes que habían caído en 
poder de los norte amei-cianos, rela-
tando con la vehemencia que el pudor 
no podía acallar la lascivia con ellas 
realizadas. En vano «argüían los nor-
Eslablos de Luz, Vapor y E l 
Comercio 
AMIGTJOS líE O CLAN, CANAL 
Y P E R E Z 
URRLAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
n...T i^UZ, 3S. 
lUEFOJíOS A - i m A.4024 Y A.1154 
LAZARO SUSTAETA. 
Establos M9S80U y l i CEIBA 
garruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífu^ servicio para entierros 
^ 142, Teléfonos, A.8528 v 
A-362o. Alna^én: A.458S.—Haban*. 
E . P . E > . 
E L S E ^ O R 
J o s é G o n z á l e z y Coe 
UA F A L L E C I D O 
iu¡íiian«8pue?l0 su entierro para 
uwuana miércoles. 25, a las 8 
mailr'p 8 ,0-'ue s'Js<-Tiben: viuda, 
5mnan^adro,. I?olítlco. hermanos, 
Kos r P̂ ,'>OUVC-OS' t,0« V a-mi-
«mistir * las personas de sai 
Dios v' ^ncOínlenden su alma a 
«adávor '̂f11 icompañar su 
Veiffa ;,wP8(1? lu «asa Concejal 
h'" • Á v Z ' al ^e'uenterio de Co-' Wor que agradecerán. 
"baña. Septiembre 2-1 de 191̂ ?. 
z«[e°SarI° Te;'ma viuda de fion 
Piuría v t ^arta Teuma; Ana 
p í o áufio7PO ° Gou2ález y Cué; 
4 8. 
0Rts DE TRES CARRO-
P ZAS NEGRAS 
C(inr„ í 0 s i c i ó n y escritorio: 
^"¿ord, , , 39. Xel . A . 4 4 6 0 
te americanos que no era posible ma-
ar a los prisioneros de guerra, por 
que la contestación les salía del al-
ma y gritaban: "nosotras mismas los 
mataremos, ahora, que nos los en-
treguen; nuestro suplicio ha durado 
cuatro año»." 
A Saint Milhier y las poblaciones 
dei saliente, a pesar de los peligros 
c'ei bombardeo llegan muchos hom-
bres que han pasado la edad militar 
j con exceso pidiendo permiso para 
buscar en sus casas y jardines el te-
soro de monedas y joyas que hablan 
escondido profundamente al llegar 
los alemanes. 
Haig al Norte del Somme, frente a 
Gambrai y Humbert ál Sur golpean 
y parten la líuea de Hindenburg acer-
cándose el primero a Cambray y el 
segundo a San Quintín. Siempre se 
aljo que San Quintín estaba minado 
y que lo volarían ios alemanes al ser 
expulsados por las fuerzas aliadas 
de esa histórica población. 
Cuando se decidieron los alemanes a 
evacuar la importante población de 
Ham en ei centro del saliente de Pi-
cardía, vieron los vecinos que clava-
ban en las fachadas de las casas so-
bre los marcos de ventanas y puer-
tas, numerosos hilos de cobre, y no 
podían suponer a qué obedecía esa 
red tan extensa; pero al marharse 
los alemanes de la población estalló 
un incendio en cada casa que destru-
yó por completo la ciudad- Y nos pre 
guntamos nosotros ¿a qué vienen esas 
destrucciones de la propiedad? ¿a 
quién van a atemorizar con ellas? 
No ciertamente al ejército; y en 
cuanio a los vecinos, tendrá que pa-
garlas la propia Alemania; porque 
esos atentados tienen que ser paga-
dos, por entrar en la categoria de las 
reparaciones y no de las indemniza-
ciones. 
E n qué nuevo punto atacará el Ma-
riscal Foch? porque él no puede 
abandonar la iniciativa de la ofensiva 
y ha de mantener en zozobra conti-
nua el ánimo oei enemigo. Tres son 
los puntos principales en que la ba-
talla hostiga y el cañón ruge. E l ejér-
cito del Gentral Home amenaza a 
Donai y Cambra!; el General Mangin 
conquista las furnias y defensas del 
bosque de Saint Gobain; y el Gene-
ral Pershing amenaza ei Rin. 
L a caida de Cambrai y Donai le 
obligaría a abandonar a Francia y 
a entrarse en Bélgico. Si toman los 
I franceses a La Pere y Laon tienen 
; también que (vacuar a Francia; y si 
' Pershing ies toma las minas de Briev 
y Metz, es ese golpe el más tremendo 
de todos porque n» pueden continuar 
la guerra pc-r falta de hierro. 
Y si Foch ataca en L a Basséc, por 
¡ mano del General inglés Plummer 
j que aunque anciano es decidido y al 
¡ mismo tiempo en Mulhausen en la 
frontera Suiza, le daría a los Alia-
dos Lille al norte y Estrasburgo en 
>i borde del Rin; y como no queda 
ningún otro Sector en que atacar y 
¡ en todos los tres citados sigue la 
' lucha enconada, hay que pensar que 
Foch para no perder la iniciativa en 
punto alguno ha de lanzar una ofen-
siva que ha de ser violenta, y con los 
mil tanques empleados en Saint Mi-
niel gí ha de ser fructífera. 
Mientras tanto no les faltará gente 
a los Aliados. E l 18 del corriente 
dijo ei General March a la Comisión 
c'e Presupuestos d© la Cámara, que 
C O S T U M B R E , N U E S T R A S 
C E R E A P A 
L O S D I A S 
p a r a v e r i f i c a r n u e s t r o B a l a i i c e A n u a l . 
F M D E 
G A R C I A Y S I S T O 
S . R A F A E L y R . M . D E L A B R A ( A N T E S A G U I L A ) 
' l a F e m m e C h i c a 
Acaba de recibirse ©1 número de Octubre, trae preciosos modelos de 
vfEtldos. trajes de baile, una hoja de dicada a Lingerie Elegante, y otr 
modelos para niñas. 
Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus cripción 4.60 
Precio de un año do suscrlpcl 6n . 9.00 
Para envíos ni interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda J'-t República, librería de José Albek 
Pelascoain 32 B., Apartado 511. Te lélono, A. 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17, 9t-17. 
H u r t o d e u n C a m i ó n 
José Horta Macía, vecino do Estre-
lla 80, denunció a la policía que de 
'a calle de Estrella le llevaron un ca-
mión valuado on mü cuatrocientos 
.pesos- Ignira el denunciante quién 
fuera el autor del hurto. 
JíOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Secretario par-
ticular del Secretario de Agricultura 
el señor José Cosculluela. . 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
Gloria cubana es el exquisito C A F E ? de esta casa.— Que-
sitos crema y flanes frescos todos los días. — Su regalo para 
MERCEDES venga a buscarlo aquí. — —: 
hienen los Estados Unidos 3.200,000 
hombres en armag y que desde ahora 
¿i Julio próximo se llamarán 2.700,000 
de modo que habrá en Francia para 
Julio del año que viene un ejército 
yanqui de 4.800,000 hombres. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Mariano P. de Acevedo 
Ya se encuentra casi completamen-
te bien de la operación que le fué 
practicada, .el señor Mariano P. de 
Acebedo, distinguido compañero nues-
tro redactor de "La Discusión". 
E l señor Acebedo fué operado en 
la clínica "Núñez Bustamante" por el 
eminente cirujano doctor Rafael No-
Mlgmel Labord, Habana. — Usted; gueira, que fué auxiliado por los doc-
puede optar por la ciudadanía del llores Rodríguez Molina, Bernal y 
país en que nadó , si las leyes del mis- Martínez Prieto, quienes han demos-
mo lo autorizan, cumpliendo los re-1 trado una vez más sus conociínien-
i q u i t o s que ellas señalen. En tanto l toa. 
'no lo haga está obligado a prestar en ¡ Según nos ha informade nuestro 
Cuba el servicio militar, pues no sólo \ compañero, es tal el número de aten-
éis usted cubano, sino cubano por na- cienes que en aquella oficina se le ha 
cmiiento. Si usted regresa al país en! dispensado, que se siente hondamente 
que nació, y allí realiza cualquiera do agradecido 
los actos en virtud de loa cuales se i 
pierdse la condición de cubano, podrá 
recobrar dicha condición con arreglo 
a lo que prescriben las leyes, según 
reza el art. 8o. de la Constii ución. 
Antonio Tomás R. Habana.—Debe 
usted solicitar en la oportunidad que 
sqüala el art. 80 del R- S. M. su ins-
cripción, ya que es usted cubano, no 
obstante poseer la licencia que dice. 
Aunque usted "no haya hecho renun-
cia alguna ni reconocido bandera ni 
hecho opción por ninguna patna," con | 
fdrme dice, habiendo pertenecido a la ' 
Policía de la Habana durante cuatro 
años está comprendido de lleno en los 
preceptos del art. 60 de la Ley que 
prescribe que "se reputará que han 
optado tácitamentí© por la ciudadanía 
cubana, a los efectos del artículo 5o. 
do la Constitución los nacidos en el 
territorio de la República de padres 
extranjeros, si, siendo mayor de edad 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
AHORCADO 
E l capitán Alfonso^ desde Santo Do-
mingo, informa que en una ciisa del 
barrio de San Marcos, apareció ahor-
cado un. individuo desconocido y que 
parece se trata de un suicidio. 
UN DISPARO 
E l capitán Sagué, desde Palma So-
riano, informa que ha sido heiido por 
di-:paro de arma de fuego Antonio Me-
dina por Cristóbal suárez, dándose 
éste a la fuga. 
UN CADAVER 
E l capitán Jomarrón desde Holguín, 
informa que en el lugar conocido por 
Casallas apareció muerto José Rodrí-
guez y que parece se trata de suicidio 
con escopeta. 
L a h i s t o r i a d e u n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
do orientación fija, y cuando volvió 
de la expatriación, lierando a su pa-
tria todo lo nuevo que había recogi-
do por el mundo, y sabido tenemos 
que no todo lo nuevo es bueno, en-
contró resistencias no en los extran-
jeros, en los hombres cultos, más 
cultos que él seguramente, aunque no 
tan arriesgados para lanzarse a la lu-
cha. 
Sarmiento lo abarcó todo: instruc-
ción pública, milicia, sociología y 
aunque se vió más tarde que con me-
nos fantasía hubiese sido su labor 
educativa mucho más eficaz, no se le 
puede negar que la siembra de es-
cuelas fué mucha y aunque no se 
preocupó de la clase de grano que 
sembrara, y dura fué la tarea post^ 
rior para mejorar el fruto, no se la ya no estaba aquí 
A mediados del año 1875 se apare-1 
ció en Buenos Aires don Juan Martí- 1 
nez Villergas con su familia, atraído • 
acaso por los entusiasmos de don E n - i 
rique Romero Jiménez y por el éxito | 
que había alcanzado la resurrección | 
del •'Sarmenticido". Fundó el "Antón i 
Perulero" y no el "Moro Muza", como 
dice la efemérides que comento: el 
"Moro Muza" creo que fué uno de los i 
periódicos que publicó en la Habana, j 
Esto tengo entendido pero lo que no | 
he visto ni es de mi tiempo no lo! 
aseguro. 
No viene a cuento el por qué vivió ( 
poco el "Antón Perulero", y paró po-
co Villergas en la República Argén-j 
tina. Se fué a Lima: tuvo poca suerte' 
aunque fué bien recibido por la gente i 
de pluma y había mucha y buena en j 
aquel tiempo. 
E l título de "Antón Perulero"! 
puesto en Buenos Aires a su periódi-1 
co le restó algunas facilidades y se j 
retiró a Huacho, puertecito del Ñor-i 
te en donde sus hijas cocían para I 
subvenir a las necesidades de la fa-
milia, situación de la cual le sacó la 
creencia de que se había trastornado, 
dando esto motivo para que se inicia-
se en Lima una suscripción que apo- j 
yada en Bueno.3 Aires produjo veinte 1 
mil p?sos oro. 
De Lima volvieron los Villergas s | 
España y después una vez más vino i 
a Cuba en donde dirigió "La Unión! 
Constitucional" y ésta fué cu última ; 
etapa periodística de América. 
E l año 1891 que yo vine a este país i 
puede negar, no lo negaré yo cierta 
mente, que resultara un enamorado 
de la instrucción y que procuraba di-
fundirla no tan solo en su patria, si-
no en Chile, país que le prestó alber-
gue durante la tiranía de Rosas, ru-
damente combatido por Sarmiento. 
Como no voy a reproducir la biogra-
lía del autor argentino, me concreta-
ré a lo referente a Villergas fijando 
la verdad cronológica histórica y po-
ética de ambos personajes. 
Sarmiento que era hombro de sa-
ber era escritor incorrectísimo y poe-
ta deteseable. Para ser buen gober-
nante no se necesita ser literato, pe-
ro la pretensión do serlo todo, era 
la característica de Sarmiento. Sus 
propios compatriotas en la crítica 
desapasionada deslindaron los cam-
pos y concedieron mucho más al es-
te dista que al literato; al poeta 1° 
descartaron obsolutamente. 
Allá por el año sesenta y tantos no 
puedo precisar fecha, viajó por Espa-
ña y publicó sus impresiones que 
A grandes rasgos y dejando mil 
detalles en el tintero queda refutada 
la equÍTOcnclón de Villergas, Sar-
miento el "Moro Muza" y los extran- : 
.teros que atacaron al grande hombre 
argentino. 
E l que recorra colecciones de pe-
riódicos para escribir historia y pa-1 
ra conocer hombres y apreciar valo-
res humanos so divierte. 
¡Llamamos ilustres y eminentísi-
mos a cada rantifuso y callamos las 
virtudes de tantos gigantes!... 
Eva CANEL. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA.) 
lanzas, tú sostienes nuestra vida. 
Pero lo más grande y excelso nece-
sita frecuentemente de lo pequeño y 
ruin para campear y lucir como es 
debido. ¿Es el defecto imputable a 
lo magmífico o hiás propio de la pe-
P A L A C I O 
Movimiento de pasajeros 
De Norte América han llegado entre 
otros los siguientes pasajeros: seño-
res José R. Rodríguez, Jamesi F . . Ellis 
y señora, j . A. Cabosea, C. Dain, Jo-
seph E . Barlow, Charles S. Ingalls, J . 
S. Peis y el joven colegial Van Natta, 
hijo del attaché militar de la Legación 
Americana en la Habana. 
Para el mismo lugar han embarcado 
¡7 pasajeros de los que anota?nos loa 
• siguientes; 
I Señores Pedro Mora y familia, 
'Eduardo Arellano, Emilio Godoy, Fé-
lix Martínez, José A. GonzMez, Agus-
tín Mellado, José Hidalgo, T. .Sánchez. 
Pedro Alvarez, Jaime Mir, Angel 
Cuesta Antonio Vinat, Juan F . Coello, 
Topé Hidalgo, Félix Martíner. y las 
PODRA USAR E L ESCUDO 
Ha sido autorizado el doctor Con-
rado Ascanio y Suárez, para usar el 
escudo cubano en la portada de los 
! testimonios y escrituras que se otor-
Iguen en su notaría. 
TRANSFERENCIA 
í So ha dispuesto por decreto presi-
¡ dencial destinar $11,920.49, proceden-
tes de una transferencia de crédito, a 
I la adquisición de boyas y balizas pa-
!ra el servicio de faros y puertos. 
PUERTO. 
queñlez de quien lo percibe? Cuestión 
fueron "horrendas, "espantosas; no "sé es ésta que no nos interesa ahora. Ha-
contentó agrandando los prejuicios I ^m(>f constar tan solo que en ei ca-
.„ „ 4.oi so qne nos ocupa., no luciría e l Sol 
que uevava sino qu9 acummo ta. | magn.ficenc.a tanta( 
sin el nnsera.blo 
mantón d© visiones muchas de ellas , polvillo atmosférico, tan modesto e 
ridiculas y cuando no podía negar i insigniflcailte. 
una evidencia le añadía una cola a ¿No habéis visto penetrar por es-
su gusto y sabor Así hablando de la ¡trecha rendija un ravo de sol en ha-
insigne actriz Da. Matilde Diez como i bitación oscura? Esta continúa casi 
no era posible negar su talento, su tan lóbrega como cuando se hallaba genio, dijo que siempre salía a la es-
cena seguida de un perrito. 
Como entonces no se conocía el 
mascotlsmo porque no se había ©s- la se ven y adquieren brillo. 
hermuétioamente cerrada, y solo en el 
camino luminoso se ven flotir dimi-
nutas partículas que por la mag'a do 
según la ley nacional de diebos pa- señoras Josefina Rodríguez, Elvira Gó 
dres han desempeñado cargos pú- mez, Rosa ValdeSÍ>ino, Ana prios y 
blicos de nombramiento del Estado, la Emilia Satien 
Provincia o el&Municiplo, etc." 1 
J ! HARINA PARA CIENFTTEGOS 
AUadofllo, Habana^-A la primer nan negado a nuestro puerto 8,680 
pregunta; en el art. 94 del R. S. M. O. ¡«¡ateos de hao-ina de trigo, que van des 
toda claridad la tinados para Cienfuegos, se determinan con 
forma y los documentos que habrán 
de acompañarse con la. solicitud de ta 
cuitamiento para acreditar la exención 
del inciso c) del número 2o. del art 
4 do la Lev. A la segunda: la auten-
ticidad de la firmai están obligados a 
verificarla gratuitamente cualquiera, 
de los funcionarios siguientes: Jueces 
de Primera Instanca, de Instrucción o 
O^rreociona-Ies, Jueces Muni-ipales. 
Notarlos Pfiblicog y Secretarios Judi-
ciales. A la tercera; no, señor. 
IJn Abogado, Habana,—Tlcm- razón 
el distinguido compañero, piero ha si 
do no un error, sino un descuido del 
mecanógrafo, quien al escribir supri-
mió seguramente parte de la contes-
tación y dejó trunco el final del úl-
timo párrafo del art. 49 de la Ley. 
en el que precisamente se fija la opor-
tunidad o el término en que puede 
optarse por la instrucción militar obli-
gatoria. Lamento que su carta sea tan | América, han sido remitidos al boj 
extensa, pues la hubiera reproducido pital "Las Animas" por estar atacados 
con gusto, ya que soy de los que opi- d?* "dengue." 
no con usted que todos debemos au- ¡ Además ordenó la fumigación del 
xiliarnos en e^ta laber de interpreta- sollado de dicho barco. 
ción de leyes. Y crea que me holgaría i . 
que usted adelantara la oportunidad 
a que se refiere para conocernos per-
sonalmente. E n mi estudio, Aguiar, 
116, Edificio "Llata," mo tlen^ usted 
a su disposición. 
P u b l i c a c i o n e s 
Nueva Obra. 
Acabamos de recibir una nueva 
obra de Metodología. 
L a que el Inspector General de 
Biscuelas Normales, Dr. Leopoldo K l " ! 
ha dado a la estampa "Metodología 
de la Geografía". 
Por hoy, solo acusamos recimo. 
Pronto la comentaremos. 
D o n a t i v o 
E l mismo buque trajo para la Ha-
bana cuatro mil cajas de leche con-
densada y cinco mil barriles de ce-
mento. 
CARBON T MADERA 
Por otros buques han llegado un 
gran cargamento de carbón mineral 
para la "Cuban Coal" y otro de ma-
deras para un comerciante de esta 
plaza. 
Además han llegado otros carga-
mentoe de mercancías en general. 
T I F U S EN F E N S A C 0 L \ 
Por la patente sanitaria de un bu-
qup llegado de Peasacola, se acvisai en 
aquel puerto americano la existencia 
de cuatro casos d® 
funciones. 
T R I P U L A N T E S ENFERMOS 
Cuatro tripulantes de un buque da-
nés llegado de un puerto de Norte 
Para la pobre enferma oleada Ma-
ría Luisa Martínez, con treg hijos en-
fermos, residentes en Buenos Aires 
29, cuarto 11. nos remite treg pesos 
una persona caritativa que oculta su 
hombre, y un lector del DIARIO dos 
i;esos. 
Se entregarán. 
M u y p r o n t o 
Muy pronto podrán las damas de 
ivsta capital lucir las novedades dt 
invierno. L a famosa casa "La Bande-
ra Americana", lucirá en el mes de 
Octubre la más gallarda muestra en 
•vestidos y abrigos do la estación. 
Ninguna persona que se precie en 
algo debe comprar sus trajes sin visi-
tar antes "La Bandera Americana', 
ia famosa casa de Mauricio y Juan 
atestada re toda clase de novedades, 
tifus 'con TreV" d e - a r t í c u l o s selectos. 
i Por algo se llama "Lan Bandera 
Americana" la casa de las modas ori-
fí-'inales, por algo ocupa ei primer 
puestoen tre las casas elegantes do la 
Habana. 
Mauricio y Juan son laos triunfa-
oud'n-es de la elegancia femenina. 
V.'Aos son por excelencia-
A. 
S i o p t l a 
r 
Rafael E . Salas, Habana^--Por los 
datos que mo suministra está usted 
exento por diversos motivos del ser-
vicio militar. No está de más que pi-
da los documentos a que hace referen-
cia en su carta, pero no solamente los 
de usted, sino loa de todos los fami-
i liare», en el Consulado de los Estados 
i Uir.dos. 
Suscríbase al DIARIO D E LA IWA-
. RIÑA y anuncíese «n el DIARIO l** 
L A MARINA 






SM1LES. Fox Trot $1-30 
Te dej un pase. Danzón 1-30 
S. M. E L SC HOTIS. Couplet con letra . . . . 
Arriba criollo. Danzón. 
ROXA>A. Danzón • • . 
Mamita vo voy al frente. Danzón 
I. A MAR S E L L E S A. Himno Francés 
L a Marcba Real Española •• •• 1-25 
L A V I E J E C I T A . Zarzuela, Gran selección . . . . 2-00 
UmeSo. Paso doble. . 1-30 
E t MATRIMONIO OBLIGATORIO. Danzón . . . 
T-A YKRBENA DE L \ PALOMA. Zarjjoela 
Se cnTian franco de trastos de expreso. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
Sau Rafael 1L . Habana. Teléfono 
4 c 7691. ai* 
crito "La Mascota" no dijo ©1 señor 
Sarmiento que aquel perrito era el 
inspirador y "la buena sombra" de 
la gloriosa actriz* Don Juan Martí-
nez Villergas que ni había ido a Sur-
américa ni pensaba ir probablemente, 
puso en solfa el libro de Sarmiento 
y no sé dónre se publicó la réplica 
pero yo la leí algunos años después 
en un folleto titulado SARMENTICI-
DIO 0 A MAL SARMIENTO BUENA 
PODADERA, 
Esta publicación se hizo bastante 
años antes de ser Sarmiento Presi-
dente de la república y corrió por 
España y América agotándose pron-
to. 
A la presidencia de Mitre siguió la 
de Sarmiento el año 1868 y a la de 
Sarmiento la de D Nicolás Avellane-
da, padre del actual Embajador en 
España, hombre do grandísimo talen 
to y éste sí un literato correcto. E l 
valer intelectual d© D. Nicolás Ave-
llaneda ha sido centuplicado después 
de su muerte y cuando las pasiones 
políticas carecían de fuorza para dis-
cutirlo. 
Aponas sentado en la presidencia 
ei Dr Avellaneda »l año 1874 te-
niendo como ministro de la Guerra 3 
don Valentín Alsina hombre de méri-
to pero de mal carácter y acentua-
das pasiones, estalló una revolución 
mltrista: el nuevo gobierno era una 
continuación sarmlentista y Mitre 
era enemigo del ex-presidente pre-
ceptor que ostentaba el título d Ge-
neral honorario argentino y Doctoí 
honorario de la Universidad de Mi-
chigan. 
A la revolución Mitnsta so suma-
ren muchos españoles incitados por 
el fundador de " E l Correo Español", 
ej ex-sacerdote Romero Jiménez, cu-
ya vida novelesca no cabe en dos 
cientas Efemérides mal contadas. 
Los españoles, como la inmensa ma-
voría de las damas argentinas eran 
mitristas; ellos, porque Mitre había 
'mostrado durante su presideneja 
amor a líspaña, a sus hijos y en ge-
neral a los extranjeros y mal nacido 
es el qu« no es agradecido; y ellas, 
las damas, porque sentían devoción 
Pues bien, como en la habitación ce-
rrada, así llegarían a la oscura Tie-
rra los rayos del sol sin iluminar más. 
que lo que tocasten. E l aire, donde el 
rayo no se detiene seguiría oscuro, y 
al levantar nosotros la vista, a lo alto 
veríamos un luminar resplandeeientra 
que brillaría mucho más que ahora, 
pero en un caelq cuya oscuridad solo 
romperían las trementes estrellas. 
Porque bueno es recordar que éstaj 
permanecen siempre en el cielo a to-
da hora. Lo que pasa es que la débil 
luz que nos envían y por la cual ve-
nimos en conocimiento die la existen-
cia de loŝ  astros, desaparece entre losl 
fulgores de la esplendente l iu solar. 
Pero basta imrar el cielo desde el 
fondo de un pozo para ver las estre-
llas en pleno día. E l milagro lo rea-
liza el hecho de perderse entre loi 
choque con las paredes del pozo la 
luz difu&ai y como desperdigada del 
día. Con los anteojos, cuyo tubo que 
se comporta para el caso de que tra-
tamos como un pozo, se logran ver 
también lais estrellas en pleno día. 
Pero volvamos a ocúpanos en nues-
tro asunto. Decíamos que gracias al 
misfera.ble polvillo atmosférico pode-
mos contemplar la magnífloencia de la 
salida y puesta del sol, teñidas de 
mil colores y la espléndida apoteosis^ 
dte luz que a horai dei mediodía res^ 
plandece en los días de verano 
No ven la luz nuestros ojos sino 
por impresionar la retina, pero como 
los rayos luminosos camlnain en líne<* 
recta, y deben abarcar el estrecho 
círculo de la pupila para llegar a la 
membrana sensible, sígnese d© aquí 
que sólo mirando directamente al Sol, 
lo veríamos. Cuando no dirigiéramos 
a él nuestros ojos, la luz pas.iría en-
volviéndonos y no la veríamos, como 
envuelve y pasa al pobre ciego que 
:umáa se da cuenta de la armonía 
del color. 
Los pequteños corpúsculos funcio-
nan en todo caso como diminutos es-
pejitos que son orientados con varie-
dad infinita, en todas direcciones es-
parcen la magia luminosa y al tocar-
lo todo la luz. se nos hace visible 
el universo todo. 
Donde, no existen corpúsculos la luz 
invisible. ¿Pues qué, cuando el sol 
, ee oculta bajo el horizonte, deja da 
i enviar siPTnpre su» rayos al espajcio 
hacia el guerrero del Pargauay, f1 i ^^p.-.Q, ñlrl embargo, aunque la pe-
historiador, el escritor, e; periodista ¡ /ii1|^^.ma ¡t.erra continúa envuelta 
v el hombre de probadas bondades.^ 
' Las damas porteñas usaban no se 
ai porque les sentaba bien o por ad-
hesión romántica, el sombrero mi-






pu el haz luminoso, que sigue por 
espacio, vemo sa este oscuro durante 
â noche, no obstante hallarse siem-
pre bañado por la luz del sol, que no 
Baríoio'v fué la característica de m i e s más que una de tantas estrenas, 
uersona por el rosto de su vida. Ro-
mero Jiménez no solamente reprodu- , Madrid, 4 agosto «e 1918. 
io en el folletín de " E l Correo Espa- I 
Wl" el famoso "Sarmenticidio" de 
Villprcas sino que mandó tirar mllOB 
de folletos que volaron v-or todas nar-
tes entusiasmando en favor de Mitro 
contra Sarmiento, represent*a<i 
én Alsina y Avellaneda, a los españo-
lea que desconocían la obra de Sar-
miento y la réplica del gran satí-
rico español. 
Uno de estos ejemplares cayó en 
mis manos y a pesar de los pocos 
ir-ños que contara no se mo ha olvida-, 
1 do 
Mitre fué vencido en lo=< campos i 
Am la revolución y hecho prisionero 
con la plana mayor de sus partida-
ríOiS. en aquellas refriesn^ cayeren j 
muchos voluntarios españoles. 
R e g a l o s d e 
y c u m p i e a n o s 
Nada hay más P^P1» . l"6 . .^ ̂ ^ l e platearlo M IOS que Jfclbe„ .J'--1 ^ K ^ " , do Bolonia," Obispo, 74. Esta plata es garantizada por toda la •«•>"";.. „ 
H«v grandioso surtido, vanado > ele 
pusto, tanto para seüoras como para ca-
balleros, -f 
C U R A G A . R R 1 I > 0 
S u p r i m e toda c l a s e de do-
lores . L ! S o b r e : 5 cts. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1918. A S O L X X X V 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E l ex-ministro liberal don Amóa 
Salvador, se ha entretenido en diri-
gir cartas abiertas a su jefe político. 
B e ñ o r Marqués de Alhucemas. 
De algunos párrafos de esas car-
tas tienen conocimiento nuestros lec-
tores por haberlos reproducido en es-
tas columnas. 
Trataba e n sus misivas el señor 
Salvador de la situación del parti-
do liberal y apuntaba los medios ne-
i esarios a s u juicio para llegar a la 
u n i ó n de l a s distintas ramas del par-
tido.' 
E l señor Salvador se mostraba 
además contrario a la continuación 
del actual Gobierno en el Poder por 
considerar perjudiciales al país los 
Gabinetes heterogéneos y abogaba 
por l a formación de un Gobierno ho-
laogáneo, salido de la3 íilas ê un0 
de los partidos políticos existentes 
No 03 necesario ser muy malicioso 
p a r a pensar que lo que el señor Sal-
vador desea es que le sea entregado 
el Poder a los liberales; que e n esto 
de la política cada cual pretende 
arrimar el ascua a su sardma. 
Pero he aquí que surge el señor 
conde de Romanónos, jefe de una de 
las ramas liberales, y hace algunas 
imoresaiités manifestaciones sobr^ 
el particular. 
Copiemos lo que acerca de este 
asunto escribe " E l Liberal'", de Ma-
drid: 
E l -onde de lloniiuioues f u é interroga-
do por los periodistas acerca de l a carta 
dir ig ida por don A r a ó s Salvador a l inar-
<.u<'s de Alhucemas , en l a qiue se trata 
de la s i t u a c i ó n de l parUdo l ibera l . 
lOl min i s t ro de G r a c i a y J u s t i c i a m a -
r.ifestO uue no c o n o c í a d icha c a r t a : pe-
li-o que, por lo que habla o ído , le pare-
cía un tema de verano. 
No l a concede t r a i i s i c e n d « n c i a a lgu-
l !a ie preguntaron los periodistas s i tal 
r í T t a s e r í a bastante para romper el pac-
to sagrado Qjue mantiene unidos a ion 
actuales minis tros en e l Gobierno iv i c ío . 
B a l . 
E l conde de Bomanones repuso: 
— S i esa car ta tuviera ta l v ir tud , ¡ v a -
v¡i un pacto! No t e n d r í a nada de sagra-
de- es m á s : s i f u e r a capar, de romper 
l a u n i ó n , es que no habla pacto alguno. 
Pe co afo:tunado h a estado el sefior 
Salvador. Sus cartas, q u e suponemos 
Jírofun^amonte meditadas, n© llega-
ron siquiera a conocimiento de aque-
llo? p a r a quienes fueron escritas. Y 
n o s ó l o eso, sino que uno de los jefes 
liberales las considera tema de vera-
n o . Es decir que no las cree merece-
doras de la más insignificante aten-
ción-
Lamentamos el desengaño sufrido 
por eí sPior Salvador. S u programa, 
rociado de esencia anticlericfil y es-
polvoreado 'íe socialismo, n© llegó a 
convencer a sus mismos correligiona-
rios 
E l señor Salvador, haciendo honor 
a s u nombre, intentó ser el redentor 
del partido liberal; pero este no su-
po comprenderle. 
E n Santiago de Galicia se celebró 
I ¡a l'pmada Semana Regionalista. 
E n la sesión de clausura de dicha 
Semana pronunció un elocuente dis-
1 curso eí señor Vázquez de Mella-
j Y a ese discurso pertenecen los si-
i tiguientes párrafos, que es convo-
1 niente recoger: 
' t 
" E x i s t e una enorme c o n f u s i ó n — d i j o — 
I entre los conceptos de N a c i ó n , E s t a d o , 
I r e g l ó n y sociedad. 
i E l Munic ip io no es a e o c i a c l ó n » i a t u -
ral , como l a f a m i l i a , s ino organismo le-
gal, reg lamentado por l a ley. E s t a le 
niega los derechos de asociaci-'n con 
otros Munic ipios , o íre los Teax jt . ixe; le 
tasa el m í m e r o de concejales , ., ol E s -
tado interv iene en toda su vida. 
E l Municipio existe por la c o n c e s i ó n 
del E s t a d o , y funciona por l a tolerancia 
de é s t e . 
I g u a l sucede con el organismo ficticio 
que se l l a m a Diputaciones provinciales . 
E l poder o m n í m o d o de l gobernador todo 
lo in terv iene . 
í o d a esta s o b e r a n í a del E s t a d o es 
una potestad l imi tada , que conduce a la 
t i r a n í a . T o d a s l a s fuerzas p o l í t i c a s son 
una d e r i v a c i ó n de la teor ía , c imentada en 
la s o b e r a n í a i'tnica. 
E l Gobierno lo es todo, y l a m á s go 
bernaron las m a y o r í a s ; gobiernan siem-
pre unos pocos poseedores de l a llacultad 
do ordenar el conjunto, patrimonio de 
los selectos que ocupan l a cima soc ia l ; 
j a m á s es l a f u n c i ó n del gobernante pa-
trimonio de l a plebe." 
A continuación habló de las dife-
j rencías entre los conceptos de Na-
I ción y de Estado. 
Y dijo: 
" L o s Es tados se i m p r o v i s a n ; l a Na-
ción , no. L a N a c i ó n es obra de los s i -
glos. N i l a raza , ni l a lengna, son ele 
¡ nientos de nacional idad. Necesitan la 
' abrazadera del Cr i s t ian i smo, que es la 
1 paz y l a u n i ó n de los pueblos. 
Pero esta s o l i d a r i d a d mora l se h a roto; 
j e;xste u n a c o n f u s i ó n enorme en los con 
* ceptos de l ibertad y de derecho, y como 
I la. so l idar idad e s t á rota, no creo en la 
v iab i l idad de l a s Naciones'. 
' E s p a ñ a tiene una s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a 
def in ida y tiene una unidad h i s t ó r i c a y 
u n a un idad rel ig iosas ." 
RefiriédoBe al regionalismo ae ex-
presó en los sguientes términos: 
I 
E l reg ional i smo debe ser Imper ia l i s -
ta, debe buscar l a f e d e r a c i ó n con P o r -
tugal . 
E s preciso que se cree por E s p a ñ a en 
A m é r i c a m í a zona beutral , donde se apa-
guen todos l o s odiosi. 
E l reg ional i smo tiene dos enemigos: 
el centra l i smo y e l temor de muchos que 
lo creen peligroso p a r a l a unidad na-
c i o n a l ; pero los hombres bien equ i l ibra -
dos no deben vac i l ar en aceptarlo, aun-
que h a y a quien i n j u r i e a E s p a ñ a a l de-
fender el reg ional i smo; esos son los se-
para t i s ta s ." 
E l regionalismo, a la manera como 
lo entiende y lo predica ei señor Váz-
quez de Mella, eg hermoso, y es sano, 
y es honrado. 
No hay que confundir el regiona-
lismo con el separatismo. E l regiona-
lismo no pretende la disgregación do 
las regones. Busca la prosperidad de 
las regiones dentro de la sagrada uni-
dad de ia nación. 
Que' cada región labore por su 
propio engrandecimiento y todas jun-
tas por el engrandecimiento de E s 
Q. 
R E S T O S 
536.—Carga perteneciente a este n u -
m e r o : 
M I S C E L A N E A : 
B a r a g u á S u g a r y C o . : 23 bultos de 
m a q u i n a r i a . 
Centra l S a n t a H i t a : 2 Idem idem. 
T a c a j o : 10 idem idem. 
C n n a g u a : 59 idem idem; 14 idem de 
calderas. 
J a g ü e y a l : 665 atados hierro. 
C u b a n T r a d i n g : 49800 ladr i l l o s . 
E n t e r p r i s e L a m b e r y C o . : 1427 piezas 
m a d e r a s p a r a Matanzas , y 13824 idem 
idem p a r a C a i b a r i é n . 
537. — C a r g a en t r á n s i t o . 
538. — C a r g a perteneciente a este n ú -
m e r o : 
V I V E R E S : 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 20 cajas huebos; 10 
Idem chocolate. 27 idem cacao; 25 Idem a l -
p is te ; 2 idem b a i n i l l a . 
D o m í n g u e z y P o c h e l u : 20 c a j a s fresa. 
E s t é v a n e z y G a r c í a : 24 idem cacao. 
S. S. Fre id le in . : 500 cajas sapolio; 50 
Idem te; 5 idem estracto; 10 idem dulce; 
ti idem l e v a d u r a ; 90 idem conservas; 1 
Idem espec ies ; 1 idem nueces; 1 idem 
batidores. 1 idem jengible . 
M . K . 500 huacales cebollas. 
Carbone l l y D a l m a u : 200 sacos m a n í . 
P . A . L a y : 43 cajas goma; 1 idem 
j a r r o ; 200 idem tomates ; 200 idem sar -
d i n a s ; 800 sacos s a l ; 505 menos. 
L l e r a L l a n o y Co. : 100 ca jas baca lao . 
Mufiiz y C o . : 335 idem idem. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l : 5 cajas p a p e l ; 158 
cajas de ca jas papel. 
A r m o u r y C o . : 384 sacos c h í c h a r o s . 
P . B o w m a n : 100 c a j a s ; 13 atados de 
embutidos. 
M. R u i z B á r r e l o y C o . : 10 barr i les de 
vinagre. 
Barpelfi C a m p s y Co. : 10 sacos m a n í . 
K o m a g o s a y C o . : : : 100 idem a lp i s t e ; 25 
idem l a u r e l ; 20 idem pimienta; 5 fardos de 
clavos . 
Pont Res toy y C o . : 10 cajas embuti-
dos. 
P i t a H e r m a n o s : 4 tercerolas j a m ó n . 
A . B a r r o s : 64 sacos sa l . 
P . M . C e s t a s : 50 rollos papel. 
Grovate B r o s : 5 cajas dulces; 110 idem 
s o p a ; 15 c a j a s anuncios . 
190: 5 tercerolas j a m ó n . 
121: 5 idem idem. 
A . P é r e z P é r e z : 300 barri les papas. 
L ó p e z Pereda y C o . : 700 idem idem 
P . I n c l á n y C o . : 250 sacos sa l . 
Q. W . L u n g : 37 cajas licor. 
A . M . : 50 c a j a s : 4 pipas vino. 
L . R . M . : 3 c a j a s idem. 
R . y C o . : 10 c a j a s aceite. 
0(50: 200 c a j a s bacalao. 
P l e i s c h m a n y C o . : 25 cajas levadura 
Marquettey y R o c a b e r t i : 753 c a j a s aguas 
minera les . 
C . Conde: 750 c a j a s cerveza; 554 menos. 
H a b a n e r a I n d u s t r i a l : 10 fardos c a n e l a ; 
20 cajas l i c o r ; 50 sacos m a n í ; 7 cajas pos-
tales. 
M . F . : 600 sacos s a l ; 208 menos . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C e : 50 tabales 
pescado. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 10 t inas quesos; 5 
• a r r i l e s j a m ó n . 
•T. Oa l larre ta y Co. : 0 idem i d e m ; 1 caja 
t imiento. 
Borden y Co. : 2670 c a j a s leche 
Nestel y r o 4 : 9763 idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
a n a t f : 1 bulto m a q u i n a r i a . 
A d e l a i d a : 22 Idem idem. 
ercedes: 4 idem idem. 
•"uha: 1 idem idem. 
R o s a r i o : 13 idem idem. 
• .Tatrüeyal: 44 Idem i d é m . 
r u i n i c ú : 13 idem idem. 
l ' o r t u í r a l e t e : 1 idem idem. 
L i b o n e s : 4 idem idem 
Prov idenc ia : 46 Idem idem. 
' n l ó n : 1 idem idem 
C a r a c a s : 2 idem Idem 
A l a v a : 1 Idem idem. 
C o n c h i t a : 4 idem idom 
E l l a : 33 idem Idem. 
o r ó n : 33 idem idem. 
r u n a c r a u a : 44 idem Idem 
Aran j o : 50 idem idem 
Lequeit iei: 1 idem Idem 
Stewart : 4 idem Idem 
l u g a r e ñ o : 
H o r m i g u e r o : 2 Idem idem. 
bos A z u c a r e r a Nac iona l : 50 tu-
D E P U R A T I V O R Y A M 
„ ^ a sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llag&s. 
ulceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la t3iel que provengan 
de impureza de la .sangre. 
Deposito y AgehciB: Riela 
Idem idem: 189 idem de 
H e r s h e y C o r p : 5 bultos maqu inar ia . 
W a s h i n g t o n : 6 idem idem. 
E X P R E S S : 
Porto R i c a n E x p r é s : 14 bultos espre-
sos. 
Santos y A r t i g a s : l c a j a p e l í c u l a s . 
M . K o h n : 1 ca ja r e v ó l v e r s . 
P . : 72 bultos tejidos ropa, calzado y 
a n u n c i o s . 
United C u b a n E x p r é s : 25 idem espres. 
J . S . : : 1 c a j a c r i s t a l e r í a ; 26 idem de 
botel las . 
A . X . M . : 4 c a j a s canafeos. 
B . F , V a r o n a : 27 c a j a s impresos . 
In ternac iona l D r u g Store: 3 cajas efec-
tos de tocador. 
T . S. P . : : 24 c a j a s pasta railes. 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A : 
Pons y C o . : 4 c a j a s calzado. 
L o r e n z o y Redondo: 1 idem idem. 
C . y H e r m a n o : 1 idem idem. 
S. A l o n s o : 1 idem idem. 
V i u d a de .T. M a z ó n y C o . : 4 idem idem. 
J . M a r t í n e z : 14 idem Idem. 
C . R o d r í g u e z y C o . : :8 idem idem. 
V e i g a y C o . : 2 idem idem. 
V . A b a d i n y C o . : 2 idem idem. 
H . F e r n á n d e z : 14 idem idem. 
J . L ó p e z y C o . : 2 idem b e t ú n . 
F e r n á n d e z V a l d é s y Co. : 5 idem id. 
B . S á n c h e z y C o . : 1 idem a n u n c i o s ; 2 
idem calzado. 
U s s i a y Vinent 3 idem idem 
C . B . Z e t i n a : 24 bultos t a l a b a r t e r í a . 
G a r c í a y D í a z : 41 Idem idem. 
N, R o d r í g u e z : 4 idem idem. 
.T. F e r r á n : 3 idem idem. 
R o d r í g u e z L a m a s y C o . : 2 idem idem. 
F . P a l a c i o s y Co. 23 idem idem. 
D . R o d r í g u e z : :19 idem idem. 
B r i o l y C o . : 10 idem idem. 
M . V . ' : 1 idem idem. 
V . L . y Co. : 1 idem idem. 
C . U . C . : 2 idem idem. 
S. : 2 idem idem. 
A . T . : 1 idem idem. 
S. V . : 1 idem idem. 
P A P E L E R I A : 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 20 cajas papel. 
E . S a w n : 2 idem idem. 
H e n r y C l a y : 15 idem idem. 
P . S a i n g : 40 rollos idem. 
D . de C . : : 18 rollos idem. 
A . Montana y C o . : 438 atados idem. 
I ' . F e r n á n d e z y C o . : 8 ca jas idem. 
M . B . : 8 idem idem. 
L l o r e d o y C o . : 4 idem idem. 
San A g u s t í n : 1 ca j a l ibros . 
R . V é l o s o : 4 idem idem. 
H i e r r o y C o . : 5 sacos colas. 
M i r a n d a y P a s c u a l : 29 atados pape l ; 1 
ca.ia efectos./ 
B s t r u g o y M a s e d a : 6 cajas h i lo ; 102 ro-
llos papel . 
M . P r e n d e s M o r é : 21 idem Idem. 
S u á r e z y C o . : 3 c a j a s : 69 atados i d e m ; 
S bultos efectos escritorios. 
A l v a r e z H e r m a n o : 2321 atados c a r t ó n . 
S o l a n a H e r m a o : 364 i d e m ; 1 c a j a pa-
pel ; 5 idem hilo. 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 19 bultos efectos 
de escritorios . 
R a m b l a Bouza y C o . : 4 idem idem. 
M a z a y C o . : 3 idem Idem ; 1 ca ja papel . 
B a r a n d i a r á n y C o . : 162 atados cartu-
chos. 
G r a t i s y Coi. : 469 Idem Idem. 
S o l a n a y Co. : 3 c a j a s efectos de escr i -
torios. 
Seoane y F e r n á n d e z : 1 c a j a adornos . 
D R O G A S : 
E s p i n o y C o . : 1 c a j a drogas. 
M. P i n e l r o : 5 bultos idem. 
0 . A l s i n a : 7 idem idem. 
P . H e r r e r a : 3 idem idem. 
K . S a r r á : 712 bultos idem. 
.T. R u i z y C o . : 1 ca ja idem. 
Centro de Dependientes : 1 ide m í d . 
M . G u e r r e r o : 11 bultos idem. 
B a r r e r a y C o . : 23 Idem idem. 
M a j ó C o l o m e r y C a . : 23 idem. 
D r o g m e r í a Johonson : 222 idem. 
J . P . A l a c á n : 4 idem. 
F . Taqueche l : 150 idem. 
I n t e r n a c i o n a l Drupr y C a . : 7 idem. 
P. D. y C a . : 14 idem. 
H . L e B i e n v e r n u : 1 id 3 botellas. 
E . A. C e l o : 6 cajas opio. 
F E R R E T E R I A : 
1. P e l e a : 18 bultos f e r r e t e r í a 16 cajas 
para caudal . 
B. L a n z a g o r t a y C a . : 114 Id bultos fe-
r r e t e r í a . 
( í a g i g a y Quesada: 50 idem. 
,T. A lvarez y C a . : 4 idem. 
U r q u í a y C a . : 15 idem. 
M R i c o : 6 idem. 
Taboas y V l l a : 6 Idem id 30 rollos 
a lambre . 
A m T r a d i n g y C a . : 75 barr i les soda. 
C a n o s a y C a s a l : : 40 rol los a l a m b r e 45 
bultos f e r r e t e r í a . . 
A. G ó m e z y C a . :8 Idem id 14 pintu-
r a . 
A M e n c h a c a : 11 idem. 
Ga^rin G a r c í a y C a . : 29 idem. 
U r i a r t e y B i s c a y : 6 idem id 18 ferre-
t e r í a . 
V. G. A. : 63 tubos 12 bultos a r a n -
delas. 
J . y C a . : I bultos accesorios de co-
cina . 
F u e n t e P r e s a y C a . : 22 bultos p in tura 
155 id solveteras 59 id f e r r e t e r í a 100 Id 
zln. 
Miejemol lo y C a . : 23 bultos p i n t u r a 
55 id f e r r e t e r í a . 
J . F e r n á n d e z y C a . : 7 Idem id 179 id 
pintura. 
G a r a y H n o : 41 idem id82 f e r r e t e r í a 
.T. A l i ó : 8 Idem 
110: 2 idem. -
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64: 12 idem. 
107: 6 idem. 
G ó m e z H n o : 87 idem. 
M a c h í n y H a l l : 76 idem. 
E . Garc ía Capote : 1 idem. 
Q. M . : 16 idem. 
P u r d y y H e n d e r s o n : 42 idem. 
J . S. G ó m e z y C a . : 48 idem id 560 tu-
bos. 
JT. B a s t e r r e c h e a : 182 bultos f e r r e t e r í a . 
V . G ó m e z y C a . : 10 idem i d l l p intura . 
P o n s y C a . : 292 bultos f e r r e t e r í a . 
J . S u á r e z : 13 id pintura . 
H . A b r i l : 23 c a j a s barniz . 
Caubeca y P e r s e t : 66 id f e r r e t e r í a . 
Coros t i za B a r a ñ a n o y C a : 21 idem id 
6 cola. 
E . H u a r t e : 91 id p i n t u r a . 
P . G a r c í a y C a . : 8 idem. 
E . Saavedra : 86 Idem id 30 c u ñ e t e s c la -
vos. 
A r a l u c e y C a . : 293 bultos f e r r e t e r í a . 
Caste le iro y Vizoso y C a . : 41 idem Id 43 
p i n t u r a 50 barr i l e s aceite. 
Q u i ñ o n e s H a r d w r e C a r p 10 id 50 cufie-
tes clavos 50 bultos f e r r e t e r í a . 
J . A. V á z q u e z : 2 idem. 
A s p u r o y C a . : 66 idem. 
J . A g u i l e r a : y C a . : : 2 iem. 
J . F e r n á n d e z 4 idem. 
M a r i n a y C a . : 25 Idem. 
F . M a s e d a : 21 idem. 
B . O l a v a r r i e t a : 15 idem. 
Capestany y G a r a y y C a . : 50 idem. 
R . Supply y C a . : 11 idem. 
B a r r a r t e H n o y C a . : 9 idem. 
E x p ó s i t o y G o n z á l e z : 10 idem. 
F e r n á n d e z y E s t e f a n i : 5 idem 
Sobrinos d A r r i b a 9 ca jas b a r n i z 7 c a j a s 
p a r a caudal . 
C. F . : í) ca jas tornil los. 
A. S . : 8 idem. 
T E J I D O S : 
E c h e v a r r í a y C a . : 5 c a j a s j a b ó n . 
E . S a h i g : 1 ca ja peines. 
E s c a l a n t e C a s t i l l o y C a . : 1 id medias 
1 id pipas. 
E . R i v a r t y C a . : 19 c a j a s tejidos. 
E . M. P u l i d o : 9 id ide 2 almoadi l las . 
Domin ion T r a d i n g : 1 ca ja pres i l las 8 id 
tej idos. 9 id ropa. 
D. y C a . : 1 c a j a medias . 
D . F . Prieto :1 id id 40 tej idos . 
C o h é n M i z r a h í y C a . : 5 Id 4 Id acceso-
r ios p a r a camas . 
S. R e y y C a . : 2 id tejidos. 
G. M. G . : 4 idem. 
G. B . H . : 5 Id 10 id camisas. 
C a s t r o y F e r r e i r o : 2 id medias. 
G. F . : 1 idem. 
C a s t a ñ o G a l i n d a s y C a . : 2 fardos f r a -
zadas 1 c a j a tej idos. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 76 Idem Idem; 6 
fardos frazadas . 
C. B e r k o w l t z : 1 caja sacos ; 3 idem de 
tej idos. 
C . A l v a r e z : 11 Idem idem. 
B : 11 idem idem. 
B . S. : 2 idem i d e m ; 1 idem imper-
meables ; 4 Idem accesodios p a r a camas. 
Behar y Sobr inos : 3 idem idem. 
F . F e r n á n d e z y C o . : 1 idem tejidos. 
B . O r t i z : 76 idem idem. 
A . Q u e r a i t : : 5 idem accesorios para 
c o r s é s . 
A . P . : 4 idem medias . 
A A : 1 idem c intas . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 1 idem tejidos 
A. V i l l a r : 3 Idem Idem. ' " 
A . G a r c í a : 3 idem idem. 
A . Garc ía y Co. : 1 idem i d e m ; 1 idem 
h e b i l l a s . 
A. G. P e r e d a : 2 cajas botones. 
A l v a r é H e r m a n o : 2 cajas hules ; 2 far-
dos frazadas . 12 c a j a s tejidos. 
A l o n s o V a l d é s y C o . : 15 idem Idem; 4 
fardos f r a z a d a s ; 
Q. L . : 1 Idem idem. 
A . P e r r e r : 4 idem i d e m ; 13 idem de 
cuellos y ropa. 
A . F u : 1 c a j a med ias ; 1 idem t intas y 
l á p i c e s . 
A lvarez y V a l d é s : 18 c a j a s tejidos. 
. Amado P a z y C o . : 20 ca jas hules; 13 
c a j a s te j idos; peines corbatas y c intu-
rones . 
I n c l á n Angones y Co. : 2 c a j a s tejidos. 
Y a u C . : 2 idem medias . 
I . P r i a r t e : 2 idem impermeable . 
I n f i e s t a y I g l e s i a s : 2 Idem tejidos. 
.T. G. R o d r í g u e z y C o . : 10 idem Idem. 
.1. G a r c í a y C o . : 7 idem idem. 
•T. S. : 1 Idem medias . 
.T. G o n z á l e z : 1 idem medias. 
.Tuelle y S o b r i n o s : 1 idem i d e m ; 12 
idem tej idos . 
•T. . C : 1 idem impermeables . 
.T. F e r n á n d e z y C o . : 1 c a j a heb i l l a s : 3 
idem medias y fardos frazads . 
.Turlck y C o : : 2 c a j a s r o p a ; 6 idem de 
tej idos: 2 idem calderas. 
IT. L l a n o y Co. : 1 c a j a c a m i s a s . 
H u e r t a C. Cl fuentes : 11 idem tejidos. 
Huerta Cifnentes y Co. : 10 idem id. 
G. R i e r a : 14 idem i d e m ; 3 idem med ias ; 
10 bultos muebles. 
G . L l a n o : 2 cajas tejidos. 
G o n z á l e z y G a r c í a : 2 cajas med ias ; 1 
idem n a v a j a s . 
G o n z á l e z y C o . : 7 c a j a s tej idos: 2 i d . 
cordones. 
G o n z á l e z y S á i n z : 1 c a j a r o p a : 3 idem 
botones: 2 idem tejidos. 
G o n z á l e z V i l l a v e r d c y Co. : 39 idem id. 
F . G o n z á l e z : 1 idem idem. 
C C. C . : 2 idem idem. 
F a r s a s y Co. : 2 idem idem : 2 idem I 
m a q u i n a r i a y forros. 
F e r r e r y C o l l : 2 idem tejidos 
F . K h u r i y C o . : 1 idem medias. 
F . e r n á n d e z y R o d G e h O e á ;: :G3 : : S.f 
F . F e r n á n d e z : '8 c a j a s aceite; 1 jugue-
tes . 
F e r n á n d e z y Rodr í trnez : 1 c a j a hebil las. 
F . B l a n c o : 14 c a j a s h u l e ; 1 idem de 
tejidos. 
F e r n á n d e z y Co. : 36 Idem I d e m : 6 Id 
m e d i a s : 5 idem fardos frazadas . 
L e i v a y G a r c í a : 2 c a j a s p a ñ u e l o s : 4 id 
tei idos. 
Tí. S. : 5 Idem idem. 
T.am'iño y C o . : 2 idem idem. 
N. C . : : 1 idem idem. 
G ó m e ' P i é l a g o y Co. : 3 idem Idem. 
. F . P e l l a v C o . : 7 Idem idem. 
V a l d é s y P é r e z : 1 idem Idem 
7i. V . C . : 1 ra.ia medias. 
197: 7 Idem idem. 
V . B . F . S . : 2 ca jas hebi l las : 3 idem 
te.i'dop. 
V . S i e r r a : 3 idem Idem. 
V . A . : 1 Idem medias. 
V . L e v y : 3 idem Idem 
V . a y a : 3 idem idem. 
V e g a y C o . : 1 idem i d e m ; 1 idem pa-
ñ u e l o s ; 3 idem medias . 
T r a s a n c o y L ó p e z : 2 c a j a s corbatas ; 4 
Idem r o p a . 
G a r c í a Tuf ión y C o . : 16 idem tejidos. 
S u á r e z Infiesta' y C o . : 1 Idem id . 
R o z a F e r n á n d e z : 2 idem idem. 
R . G a r c í a y C o . : 9 Idem i d e m ; 2 far-
dos f r a z a d a s . 
R . G . P 4 : 2 c a j a s impermeables . 
B . R . C a m p a : 2 idem a lmohdi l l a s . 
R o d r í g u e z y C l a v o : 3 idem m e d i a s ; 1 
idem maletas . 
R o d r í g u e z y G o n z á l e z : 2 idem de te-
jidos. 
R . P é r e z H e r m a n o : 1 idem idem. 
R o d r í g u e z y A r a m b u r u : 5 idem idem. 
P . u ñ o z : 3 idem idem. 
S . F . : 3 idem idem. 
S. Zooiler: 4 ca jas c a m i s a s ; 1 idem de 
impresos. 
Solifio y S u á r e z : 2 c a j a s tej idos; 1 
idem seda . 
Sosa y F e r n á n d e z : 1 c a j a de cami-
setas . 
S. C o a l l a : 2 idem tej idos. 
S á n c h e z Va l l e y C o . : 18 idem idem. 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o . : 2 cajas me-
dias ; 27 c a j a s quinca l las loza y sombri -
l l a s . 
S á n c h e z H e r m a n o : 24 ca jas hule ropa y 
sombreros. 
S o l í s E n t r i a l g o y C o . : 10 idem idem; 18 
cajas a l fombras . 
P u m a r l e g a Garc ía y C o . : 1 c a j a cor-
batas; 3 idem hule . 
Oteiza C a s t r i l l ó n H e r m a n o : 1 c a j a me-
dias 7 ca jas ropa y forros. 
O w e n H U I : 3 cajas c a m i s a s . 
Prieto Garc ía y C o . : 1 ca ja med ias ; 3 
idem tejidos. 
P é r e z y S e d : 1 c a j a c o r b a t a s ; 1 idem 
med ias ; 1 idem i m p e r m e a b l e s ; 5 idem 
tejidos. 
P a r a j ó n y Co. : 2 i d e m medias . 
P. S . : 1 Idem I d e m ; 2 idem r o p a ; 
3 idem ropa. 
Prendes y P a r a d e l a : 16 idem idem. 
Pr ie to H e r m a n o s : ,2 cajas med ias ; 30 
bultos t intas juguetes y tejidos. 
P e r n a s y H e r n á n d e z : 14 c a j a s papel l á -
pices y loza 1 c a j a m e d i a s ; 8 idem de 
tej idos . 
Sobrinos de N a z á b a l : 3 idem Idem. 
Nomer y L e v y : 1 Idem idem. 
H H . C . : 1 c a j a muestras . 
N. G a r c í a : 1 Idem medias. 
a r t í n e z Castro y C o . : 2 idem I d e m ; 7 
cajas juguetes y cepillos. 
V i u d a de a l u f : 1 c a j a m e d i a s 
M . M . : 1 Idem idem. 
M . San M a r t í n : 4 Idem tejidos. 
D í a z L i z a m a y C p . : 4 cajas impresos . 
L . R R o d r í g u e z ' 13 idem medias . 
L l a n o H e r m a n o : 1 Idem camisas . 
Mesteiro y C o . : 1 idem carteras.' 
H o r r i s H e y m a n : 16 bultos camisas y 
cuellos. 
M . C . C . : 10 c a j a s tej idos. 
. M I s a a c : 7 Idem idem. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. : 2 cajas de 
medias ; 4 ,idem q u i n c a l l a ; 4 idem tej i -
dos 
M I S C E L A N E A : 
M . S o d d a r d : 3 cajas efectos de u s o . 
S n a r e C . : 32 bultos pasadores y pa-
pel . 
G r a y y F r u i t : 50 atados f lejes . 
Alonso y Afie: 2 sacos colas. 
168: 19 bultos ca lderas . 
D . F . Y . : 80 bultos tapones. 
E . T o m é : : 50 cajas c lorato; 8 bultos 
á c i d o . 
. H u m a r a : 13 ca jas g r a m ó f o n o s . 
B . : 200 sacos talco. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 1 
de bic ic letas . 
Grafía y C o . : 3 idem idem. 
I n d u s t r i a l A l g o d o n e r a : 3 fardos h i la -
zas . 
PL L e c o u r s : 90 bultos á c i d o . 
F . de H i e l o : 700 atados cortes; 27 
bultos cortes; 2 idem materiales . 
R e y y C h a o : 5 idem medias . 
C o m p a ñ í a i n e r a : 6 bultos mater ia les . 
A . C r u s e l l a s : 227 atados c a r t ó n ; 1 c a j a 
dulce; 31 bultos acei te . 
T h r a l l E l e c t r i c a l y Co. : 149 bultos ace-
cesorios e l é c t r i c o s . 
P . S á n c h e z : 12 fardos p a j a . 
L a v í n H e r m a n o : 10 idem idem. 
F . R . : 9 bultos vasos y l a t ó n . 
.1. Z a b a l a : 6 cajas juguetes . 
T . V . y C o . : 1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 
H i j o s de H . A l e x a n l e r : 25 fardos 
g o d ó n ; 150 idem j a r c i a 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
bultos efectos de escr i tor ios . 
1076: 2 bultos e m p a q u e t a d u r a 
P. G o n z á l e z : 3 Idem muebles. 
X. S. : 1 fardo paja . 
.1. L . Stewers ; 18 pianos. 
i - ' : bultos balanzas y accesorios . 
t . A. O r t i z : 2 ?.d accesorios para s er -
C ó f a g o s . 
Cuba I n d u s t r i a l : 2^ id tapones. 
F . G . F e r r e r : 1 c a í a cepillos. 
K. G a r c í a : 2 id re jojes . 
1 r J -1Ftf,?,urui.1 y c " - : 13 bllltos :,<^0 
100 id fi l tros 100 Id p iedras p ó m e z . 
M. Cuadrado- 1 motor. 
Jj. R o d r í g u e z : 3 c a j a s l á p i c e s . 
C o m j a ñ t a de accesor ios Auto 42 bultos i 
uccesorios c a m i ó n . " 1 
G. Cuervo y C a . : 2 id motor. 
E . M. ( í . 2 id accesor ios para fue^o 
E . D. Ortega: 101 bultos f i ltros. 
J . M . : 50 Idem. 
A n t i g a y C P a . : 63 id efectos sani tar ios 
S. P . 11,: 5 Id c r i s t a l e r í a . 
U n i ó n T r u c k y C a . : 11 bultos acc eso-
rios p a r a c a m i ó n . 
L l a t a y C a . : 2id para auto. 
F i l i s B r o s : 71 bultos maquinarta 
cesorios. 
Gí iras y Carraco» 50 id á c i d o . 
.7. F . L ó p e z : 2 c a j a s c í n t u r ó n . 
M. L . : 1 piano. 
J . G a r c í a y H n o : 4 ca las n a v a j a s y ac-
cesorios. 
.1. B a r q u í n y C a . : 2 c a j a s sombreros. 
S. F . G. : 5 id accesor ios para-tacones , 
E . P a l m e i r o : 9 bultosi p intura . 
B . R e y D. : 1 caja candados. 
M. V a r v a j a l : 1 ca ja efectos de uso. 
J . H i M a r t í n e z : 13 bultos accesorios p.i 
r a auto. 
R l c o b a n - 100 barr i l e s grasa . 
•T. R . A l v a r e z : 13 c a j a s relojes . 
E . M e n c i ó : 3 c a j a s t e l m ó m e t r o s . 
L . D a m b o r e n e a : 4 c a j a s abanicos . 




F . C. R o b i n s y C a . : 174 bultos efectos 
de escritorio. 
T . y C a . : 2"!5 Id aceite. 
S'03: 2 ca jas telas. 
206: 150 neveras. 
210: 1 c a j a accesorios de m á q u i n a . 
A. R i b i s y H u o : 2 cajas accesor ios e léc -
tr icos . 
M. J ; F r e e m a n : 13 cajas anuncios . 
C o m p a ñ í a de l Cable ; 7 c a j a s papel y so-
bres% 
C o m p a ñ í a de Accesorios de I n g e n i o s : 
14 bultos materia les . 
F . R o d r í g u e z : 10 cajas b e t ú n . 
H a v a n a Coa l y C a . : 1 c a j a brochas . 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 8 ca jas anuncios . 
L . T . : S bultos m a q u i n a r i a . 
P . C. U n i d o s : 399 bultos mater ia les . 
Menocal y H e r m á n : 1 c a j a arch ivos . 
Cooperat iva I t a l o C u b a n a : 6 sacos se-
mi l las . 
V i l a p l a n a y C a . : 14 bultos accesor ios 
e l é c t r i c o s . 
I . L . : 1 c a j a tar ta jas . 
A l m e n d a r e s ; 1 fardo c o r r i a j e s . 
P . L . A lmanza y C a . : 1 c a j a l a t ó n . 
J . C h e r t u d i : 5 rollos cable. 
R . D í a z : 1 c a j a abanicos 1 id ca lenda-
r io s 
F o r r o : 2 rol les cable. 
2000: 3 bultos b e t ú n y accesorios co-
c i n a 
8410: 1 c a j a s i erras . 
P . Quintero: 3 bultos accesor ios para 
auto 
G ó m e z R i o : 7 bultos á c i d o . 
J B a r r o : 2 c a j a s efectos plateados. 
H a v a n a Auto y C o . : 1 auto. 
B y C o . ; 10 ca jas barniz . 
Q u i n t a n a ' y Co. : 46 bultos muebles . 
K e l m a h y C o . : 14 idem p in tura . 
R C : 1 caja mues tras . 
215: 1 c a j a pieles. , 
197: 5 bultos bombillos. 
C W P : 2 c a j a s c a r t ó n . 
320' 1 idem pieles. 
063 : 20 bultos carbonato. 
T C C C : 3 cbajas pieles. 
995: 1 ca ja rodil los. 
A M : 5 bultos c r i s t a l e r í a . 
Y G R i n s t e i n ; 1 c a q j a efectos platea-
dos. 
L M a r t í n e z : 1 idem idem. 
Singer S. Machine y C o . : 640 bultos 
m á q i u i n a s de coser y accesorios . 
,1 : 1 c a j a accesorios para l ibros . 
G S u á r e z : 1 c a j a gelatina. 
H a r r i s H n o y Co. : 78 bultos efectos 
de escritorios. 
Sociedad I n d u s t r i a l : 6 bultos m a t e r i a -
l e s . 
C F S : 1 caja accesorios e l é c t r i c o s . 
W C : 26 c a j a s a b á n e o s . i 
C M M : 3 bultos acesorlos motor. 
L M o r e r a : 3 idem accesorios b a ú l e s . 
MQ- 2 carros . 
L A R e c i o : 1 c a j a polvos. 
O B : 3 bultos tubos y accesor ios . 
Z a y a s í'zreu y C o . : '.' id. m a q u i n a r i a . 
Vassa l lo B a r i n a g a y Co. : 7 bultos ga-
r r a s accesorios de f o t o g r a f í a . 
W A S m i t h : 6 bultos impresos y efec-
tos. 
A G u a s t a r o b a : 9 id. metal y chapas . 
V i u d a de Ol iva y C e . : 20 c a j a s bom-
bi l los . 
J G C a s t r o : 55 bultos estracto cara -
melo. 
W A C a m p b e l l : 6 bultos camiones , mo-
l i n o s y accesorios. 
( í o n z á l e z y M a r i n a : 2 c a j a escopetas . 
I> B y Co . ; 7 bultos m a q u i n a r i a y aes. 
S : 25 fardos asp i l l eras . 
2104 : 1 c a m i ó n . 
M M : 1 caja c r i s t a l e r í a . 
H a v a n a E l e c t r i c y C o . : 7 bultos m a t e r i a l e s 
Zárragn , M a r t í n e z y C o . : 7 196 bultos 
assesoaios p a r a autos. 
Nat ional C i t y B a n k 1 c a j a cheques. 
K C : 20 garrafones v a c í o s , 1 c a j a a l -
b ú m i n a . 
l j S R X : 58 bultos accesorios aiitoa. 
Arredondo P é r e z w C o . : 3 c a j a s som-
breros . 
R L ó p e z y Co. : 13 idem idem. 
D o m b ó r e n e a y So . : 6 bul tos accesor ios 
p a r a autos. 
J otello; 5 bultos discos y estnfches. 
R o d r í g u e z y Co. : 2 c a j a s e t iquetas . 
.1 Z H o r t e r : 3 bultos m a q u i n a r i a 
C u b a n a de J a r c i a : 200 pacas h e n e q u é n . 
R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d : 17 bultos 
a r a d o ® y accesorios. 
1) T : 3 idem color. 
(Jarcia y Co. 3 c a j a s gorras . 
.7 R y 'Co. : 20tambores M P D L U U L U L 
.1 R y Co. : 20 tambores b lankueawor | 
I , L : " 1 c a j a aceite. 
.; M do Vi l l a : 2 bultos efectos de uso. 
p W i l c o x y Co. : 82 bultos tubos y m a -
q u i n a r i a . 
C S P y Co . ; 33 tubos. 
Suero y C o . : 1 auto. 
O B C i n t a s 3 bultos m a q u i n a r l a . 
F F e d r n a d e z : 9 idem c r i s t a l e r í a 
Director de C o r r e o s : 9 idem accesorios 
e l é c t r i c o s . 
H a v a n a : 40 garfafones vados . 
G P C o . : 101 bultos c í i p s u l a s y cor-
chos. 
G T i r e R u b b e r y Co. 15 bultos acce-
sor ios para autos . 
p ) ' ; _'."> barr i les yeso. 
G N y C o . : 7 bultos a l a m b r e s y cestos I 
P K a r m a n : 39 bultos accesorios elec- ' 
trieos. i 
Banco E s p a ñ o l : 1 c a j a impresos . 
A A l v a r e z : 4 p j i a n o s . 
F í i b r i c a do Unidas de V e l a s ; 5 sacos cera ) 
Santacru Hno . : 2 fardos r e j i l l a . 
I . L Aguirro y Co. : 83 bultos escopetas 
v fvisibles. I 
" D C : 500 muelles, 16 bultos ejes . 
G H : 6 idem idem. 
C A 1T8 idem idem 1 caja pieles, 2 . 
Idem reloles , 1000 muel les . i 
.T G i r a l t y Co. : 3 c a j a s discos 30 p í a - j 
ñ o l a s . 1 
S A C 3 ca jas f i g u r a s . 
p Velasco 1 caja accesorios p a r a auto, i 
G V e r a n e s 72 bultos botellas 
Internacional T e l e g r a f í o : 1 c a j a • a - j 
terinles . . , i 
M F a c i ó : 12 bultos empaquetaduras. • 
j V e c i a n a : 1 caqa peines. 
F» G a r c í a : 1 auto. 
Hotel T e l é g r a f o : 2 c a j a s implresos . 
G a r i b e a n - 3 bultos accesorios e l é c t r i c o s 
F C w e l ' N o d t : 4 id mater ia les . 
Andrain y Medina : 4 id. efectos m a 
tor ia lcs . 
Jefe del E j é r c i t o : 1 ca ja tejidos, 30 
NACIONAL 
Esta noche se efectuará la funcióu 
a beneficio del notable barítono Vi-
cente Ballester. . 
Se pondrá en escena la ópera del 
maestro Usandizaga, "Las Golondrl-
i'-aa." 
interpretando el beneficiado el pa-
pel de Puck. 
Habrá, además, una parte de con-
cierto. 
E l barítono Ferret cantará el pro-
logo de "Pagliacci"; y el beneficiado, 
ei monólogo de "Rigoletto", "La Par-
tida", Alvarez; "Meus Amores", Cha-
ñé; Folla e vento", Lon, y "Así es nu 
Patria", Simons. 
Estos números serán acompañados 
al piano por el maestro Moisés Si-
ídous. 
; Abundio". " E l Gardenal R . 
) vista universal numero y ..^ 
j MARTI 
En tanda sencilla "l 
' Carnaval"; y en S Q C ^ ^ 
"La Keina Mora' 
en sección ¿ 
Y "Mujeros v71ble. 
. . & y flore, 
PAYRET 
L a función de esta noche es a be-
reficio de la Iglesia Nuestra Señora 
üe la Guardia, adjunta a K s Talleres 
'Mariana Seva.'' 
E l programa es el siguiente: 
P r i m a r a p a r t e : 
Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal . 
L a comedia en un acto de los her-
manos Quintero, "Sin palabra", des-
empeñada por las señoritas Chich* 
Martínez y Margot Párraga y los se-
ñores Nicolás Azcárate y José Ma-
ciá-
S e g u n d a p a r t e : 
Intermedio por la Banda Munici-
pal. 
" E l pescador de perlas", Bizet, por 
Ja señorita Lola Giralt Sterling. 
Poesía recitada por su autor, el 
señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
Capricho español, de J . del Hierro. 
Rapsodia cubana, de Mario V - Cos-
ta, por el señor Joaquín Moliña. 
T e r c e r a p a r t e t 
Intermedio por la Banda Munici-
pal. 
L a comedia en un acto, de los her-
manos Quintero, "Herida de muerte", 
bor la señorita Mercedes Aragón y 
os señores Juan Bonich, Julián Sani; 
y Francisco Ferrer. 
Coro "¡Poor Butterfly!", por dis-
tinguidas señoritas de la sociedad ha-
banera . 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche- "r, 
las doce", "Bohemia crioli;'.SpuéM» 
cubanos en New York." y "Loit 
MAXIM 
Función corrida. 
En la primera parte Se Drnva 
películas cómicas. yectarí| 
En segunda, l¿ intere8anf 
-Drama de la Corona " te 
Y en tercera, "Los ven^^ 
la muerte." ~eaore3 ^ 
MAKGOT 
Hoy, marteg moda, habrá ^ 
trenos: "La Joya mística" v "t s es-
falsa." / Labo(ia 
Cintas que se proyectarán 
tlvamente, en ia segunda v T u -
tandas. y iercer3 
4AUST0 
En el programa de la funci6n , 
esta noche figura la interesan a! 
ta " E l aventurero", que se ̂  ™ 
eu la segunda tanda. * ^ 
E n tercera. "Marla Rosa", h 
raldina barrar. ' p0r Ge 
MIRAMAR 
E n lae dos íandag de la fuQCiñn Hl 
esta noche se exhibirán interê m 
«•intas. r Sante 
m z A 
"La Dama de las Camelias" «ju 
n-da de oro" y "Revista mundlar-.. 
titulan las cmtas que ae proyectarir 
e nía función de hoy. a 
Miércoles, " E l 
muerte." 
ferrocarril de h 
BENEFICIO 1)E ESCRIBI 
E n el teatro de la Comedia cele-
brará esta noche su función de be-
neficio el veterano y aplaudido 
primer actor y director Luis Escri-
t>á. 
E l programa es nauy interesante-
Se pondrán en escena las obras " E l 
amor que pasa" y "Los primos." E n 
esta última trabajará el beneficiado. 
FORÍÍOS 
se exhibirá ej "Amor de bárbaro'' 
lap rimera tanda. 
En segunda ytercera, "Prou Pron". 
por la Bertlni. 
iíUEVA INGLATERRA 
E n la matinée y en la función noc 
turna se proyectarán cintas cómicas 
y el notable drama "Corazoneg des-
irados." 
CAMP0AM0K 
En las tandas de la matinée y en 
la función nocturna se exhibirá la 
n'agnffica cinta "Vida de perro", in. 
terpretada por el conocido artista d»? 
Ia Universal Charles Chaplin. 
E n otras tandas se exhibirá "La 
bija del destlno",i interpretada por 
Olga Petrova. 
Además, " E l precio de un placer", 
"La belicosa", " E l disfraz de don 
KECRE0 DE BELASCOAE 
Función de moda. 
E n la primera parte, cintas cómi-
cas. 
En segunda, un hermoso drama. 
Y en tercera, exhibición de los epi-
sodios quinto y sexto de "La mancha 
roja." 
M0NTECARL0. 
Gran Cine para familias. Se exhi-
ben diariamente las películas más 
acreditadas. 
bultos t a l a b a r t e r i a y á c i d o . 
I ' E : S c a j a s mechas. 
E A L i m a : 5 bultos ewefectos de uiso 
B B 15 fardos h i lo . 
C u b a n Telefone y Co 6 bultos m a t e r i a -
W M J u l b o : 1 m á q u i n a . 
B o r r e l y Ferminde>,; 2 bultos acceso-
rios p a r a autos . 
J F r e s n o y C o . : 6 ca jas cab leros y 
efecto í i plateados. 
C a s a C á r t e r : 1 rueda. 
L T C : 1 c a j a herramientas . 
C u b a n P o r t l a n d Cement 31 blultos ma-
teriales. 
.T T e x i d o r ; 15 cascos cola. 
K Q : 10 b a r r i l e s aceite. 
V A : 2 idem grasa . 
L A D u s s a u : 29 bultos m a q u i n a r i a y 
accesorios 
A P a s c u a l l : i m á q u i n a . 
S u á r e z y C r e s p o : C bultos accesorios 
p a r a autos. 
P K « idem idom. 
T P : 2 idem accesorios e l é c t r i c o s . 
J de l a G u a r d i a y C o . : 3 idem maquina-
rla . 
F e s a n t y C o . : 3 bar i l e s azul , 50 idem 
j a b ó n . 
C B u l l e y C o . : 3 b a r r i l e s azu l , 50 j a b ó n 
Alvarez y B o u r b a k i s : 1 c a j a CJChil los . 
C o m p a ñ í a Nac ional de Comercio: 1 id. 
accesorios motor. 
H D y C o . : 5 c a j a s j a b ó n . 
S Y : 4 c a j a s opio. 
ITrierro G o n z á l e z y Co. : 53 bultos :nuc-
bles. 
A d e m á s viene a bordo los s igu ien te s : 
7(W : 2 c a j a s papel. 
17<2 1 idem drogas . 
'S'A : 1 idem m a m p a r a s . 
C e n t r a l Lugaref io : 1 caja tornil los. 
Jefe del E j é r c i t o : 101 c t i ñ e t e s c lavos . 
T Y : 1 caja papel . 
A R : 25 b a r r i l e s aceite. 
O : 1 idem idem. 
M ( J a r c i a : 3 cajasi camisetas . 
Q : • 2idem cueros. 
R S á r r á : 3 c a j a s drogas. 
Taboas y V i l a : 1 c a j a reglas. 
B U L T O S NO E M B A R C T D O S . 
D r o g n e r i a Johnson 3 bultos drogas . 
E S a r r á 6 idem idem. 
R a m b l a Buoza y Co. 2 c a j a s efectos de 
escritorios . 
I M C : 2 c a j a s imi iermeable? . 
V G y C o . : 1 ca ja p intura . 
F C U n i d o s : 100 bultos materia les . 
Quintanay C o . : 17 id. muebles. 
K yq| C o . : 1 barr í y pintura . 
557- 2 tubos en duda. 
E N C A R G O S 
Moscoso y S u r i s : 1 ca ia l ' rutas . 
P A R A M A T A N Z A S 
V D i a z y C o . : 34 ca jas ve las 
V U r i a r t e 2 c a j a s impermeables 
P A R A S A G U A 
J M G o n z á l e z : 2 c a j a s candados. 
Maribona Sampodro v Co. : 2 id id 
P A R A C I E N F U E G O S 
L u i s H n o . : 1 c a j a tejidos. 1 i d e m q u i n -
ca l la . 
543 
C a r g a perteneciente a este número. 
H a v a n a C o a l y Ca . : 2,879 toneladas car-
b ó n m i n e r a l . 
544 
Azt ícar en t r á n s i t o 
545 
A z ú c a r en t r á n s i t o 
546 
C a r g a perteneciente a este ntímftro. 
O r d e n : 2639 c a r b ó n mineral. 
547 
^ C a r g a perteneciente a este nOmero. 
V I V E R E S : 
The B o r d e n Companv, 2,000 cajas le 
che. 
M I S C E L A N E A S : 
U n i ó n Comerc ia l de Cuba- 300 fardos 
desperdecios a l g o d ó n . 
M a r c a : 39 idem (500 cuiletes clavaM-
nes. 
Fuente Prefia y C a . : 2S0 bultos ba-
r r a s , 
Steel Companv 1.07', idem vigas y íc' 
cesorios p a r a retrancas. 
Alvarez H n o : 208 aados cartón. 
Solana H n o : 14 ca j a s idem. 
S u á r e z C a r a s a y C a . : 12 idem. 
Centra l E l l a : 1 caja éter . 
Menocal y Norman : 131 barril locera» 
B. Lanzagor ta C a . : 319 barras 
999 : 239 atados papel. 
J . M a y o l : 50 4atados cartón. 
San Vicente- 802 idem. 
P A K A C I E N F U E G O S : . - « j a 
Consejo Nacional de Reforma: 
eos har ina „ h,¡rri-
Amer ican T r a d i n g Company DW 
Jes cemento. 
A V 
E n l a s t re . 
539 
540 
C a r g a perteneciente a este nnmero. 
, ] . G ó m e z Hno 589-"! piezas maderas . 
Alegret P e l l e v a v C a . : 37,55;! Idem. 
L . D í a z : 30,390 idem. 
541 
C a r g a perteneciente a este n ú m e r o . 
B . D i a g o : 1 c a j a loza. 
W . P l u m b : 1 saco semi l las . 
W . U . T . : 3 c a j a tubos. 
B a b i a C a b a g a ; 1 caja a l g o d ó n . 
Cuba E . Supply y C a . : 1 c a j a acceso-
r ios e l é c t r i c o s . 
N. M. : 1 Idem. 
M. E s q u l j a r o s a : 1 b a r r i l peras 3 id 
I ( lia v*éz : 5 idem. 
Je fe del E j é r c i t o : 3 ca jas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
642 
Carera perteneciente a este n ú m e r o . 
V I V E R E S : 
S-n-ift v C a . : 1,500 c a l a s hnevós i 834 id 
mantcf iu i l la 300 tercerolas carne puerco. 
F . B o w m a n : 500 idem id 500barriles pa-
pas. 
A. A r m n n d : 364 idem id 500 c a j a s hue-
vos 11,413 ki los coles. 
N Ouirogn : 500 ca jas htuevos. 
A. Reboredo . I.OOO hurtcales uvas . 
A r m o u r y C a . : 3,316 piezas carne puer-
co. 
GalbAn Lobo y Ca. : 84 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . U n i d o s : £26 piezas maderas 511 
poli IIP*1. 
TX M i l u i n : 1,000 c u ñ e t e s clavos;, 
A m S t e l l I r o n : 482 bultos rai les y ba-
r r a s . 
ADMINISTRACION DEL CEMENT 
RIO "CRISTOBAL COLON 
HABANA 
A V I S O , 
Habiéndose cumplido el p l ^ ^ 
diez años por que fueron ^ ^ ¿ ¿ a l 
bóvedas del Cementerio de r ^ 
Colón," cuyos números son 
guientes: ^ 
230. 239. 251. 274. 279. 300. ^ 
342, 344. 349. 351. 356. 3^- ^ 
367. 372. 374. 375. 380, 3^- ^ 
386. 391. 393. 395. 397. ̂ ' ^ 
401. 403. 408, 412. 414. ^ ^ 
417, 420. 423. 425. 430. ^ 
448. 468. 469. 504. 506. ̂  0 
550. 553. 555. 577, 589 6^. < 
754. 770, 780. 821. 830, 901. 
1033. jtfs; 
Se avisa por este medio a 
resados, para que acudan a ^¡ríi¡¡ 
los restos mortales que en I»- . ^t-
as n115 
lu s r c s i o s m u í mico h"~ " . L{¿S V 
se hallan dentro del PlaZO, f ^ j ó n * 
ses a contar desde la.PubÍ!CJ0 VW v 
este anuncio, y cumplido dic ̂  ̂  | 
procederá la Administración a gf 
lacion de los mismos ai 
915 
osan0 
ación de los mismu» »• 
neral. j 
Habana, septiembre 23 de ^ 
Dr. Alberto Méndez, Pbr0 
A d m i n i s t r ^ 
C 7821 
lt-24 
A Ñ O L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 24 de 1918. P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
' P o r ra C O N D E S A O E C A N T I L t A N A 
C O R R E O D E L A . M U J E R 
r 
L A TOZ 
, í faecinaclón de la voz se parees 
la mús ica . E s un encanto que 
t & Í S i igual i m p r e s i ó n en el alma 
p . n lo« sentidos. Hay voces ardien-
^ mrtrbidas, de cadeacias sonoras 
'^ro^undas y voces argentinas, t n -
y P ^ a , vibrantes o armoniosas, co-
113 I , ¿stallar de una cascada. Hay 
*° l áe tonos graves, hechas para el 
v trfo oara la d o m i n a c i ó u y la v ic -
!mper " voces d e l i c a d í s i m a s formadas 
'"'a'expresar la pas ión , la ternura y 
^ Lprar ia ; voces por ú l t i m o , m a r a -
'^nVas eme poseen todos los tonos, 
T 1 S los m a t i c e y saljen hal lar las 
áfoportunas modulaciones, los cres-
pos de la e m o c i ó n y los descensos 
Te se Pierden en un murmullo, leve 
Tomo un suspiro. 
r a voz demasiado estridente, o la 
.„o ps demasiado baja, son igualmen-
fP molestas en la mujer. E l hablar 
,rn voz que peque de elevada, es in-
,nrrecto- todas las personas vulga-
res no hablan, sino ch i l lan: eso no 
Z disculpable m á s que en un camp«-
dno quién las largas distancias 
rtMfiran a áízar muchas veces la voz 
v que acaba por acostumbrarse a 
grTampoco el hablar demasiado baje, 
o como vulgarmente se dice- " c o m i é n -
dose las palabras" no tiene nada de 
erato para el que escucha, porque lo 
obliga a aguzar el oído como s i se 
hallase cerca de un moribundo: eso 
"xcTsé donde he le ído que ahora se 
habla más deprisa que en otras é p o -
cas, y me inclino a creerlo, porque 
siendo la vida moderna m á s concen-
trada v más r ica de impresiones, tam-
bién el lenguaje que la refleja debe-
rá hacerse m á s s i n t é t i c o y veloz. 
E s cierto que el timbre de voz es 
un don natura l ; pero t a m b i é n es cier-
to que es susceptible de mejorarse 
con el ejercicio y l a a t e n c i ó n . ' 
L a s personas poco favorecidas por 
la Naturaleza, pueden tratar de qui-
tarle la vulgaridad y la aspereza a su 
voz. No es a f e c t a c i ó n estudiarse a fin 
de pronunciar bien y de modificar los 
sonidos guturales o nasaleis de la voz, 
como t a m b i é n para disminuir su vo-
lumen y dotarla de cierta elastici-
dad. 
Hay ejercicios propios para obtener 
tales resultados; cierto es que exigen 
perseverancia y paciencia; pero 
¿qu ié r e h u s a r á someterse a ellos co-
nociendo sus efectos? 
S e r á provechosa pjjra las voces a l -
go déb i l e s y sordas, la lectura en a l -
ta voz, creciendo siempre gradual-
mente de tono; poco a poco las cuer-
das vocales y el pecho se esfuerzan y 
logran hacer el timbre m á s c laro y 
entonado, q u i t á n d o l e su m o n o t o n í a y 
p r o p o r c i o n á n d o l e la i n f l e x i ó n que la 
frase exije. 
E n el m e l ó l o g o , esta sabia y exqui-
sita f u s i ó n de prosa pablada y de m ú -
sica, la voz logra su m á s al ta victo-
r i a , porque sin dejar de ser la voz 
humana que habla, toma s u a v í s i m a s 
inflexiones; mientras que el santo 
entra casi en el dominio de los instru-
mentos. 
Algunas jóvenefc han tomado l a 
costumbre, creyendo e r r ó n e a m e n t e 
modernizarse, de hablar en tono bre-
ve, seco y desprovisto de dulzura. No 
cahe idea m á s absurda. ¡ U n a voz v i -
brante y melodiosa atrae y apasiona 
tanto! 
Evitemos todo lo que prive de mo-
dulaciones a l a ¡nuestra, pensando 
que pocas cos.as llegan tanto a l a l m a 
como las palabras c a r i ñ o s a s , dichas 
con un hechicero timbre de voz. 
P A R E C E j r ; I M P O S I B L l E , P E R O ^ E S t V E R D A D : 
U N C A R R O I j I S X I i j i L J B I E N $ 1 9 O O 
R e ú n e e s t e c o c h e d e se i s c i l i n d r o s t o d a s l a s v e n t a j a s d e c u a l q u i e r o t r o d e m u c h o m a s 
p rec io , m a s l a s s u y a s p r o p i a s / 
E x h i b i c i ó n : P r a d o 5 0 . T e l . A - 4 4 2 6 . O f i c i n a s : S. L á z a r o 9 9 B . T e l . A - 4 X 6 2 
íQÜE E S AM0R7 
A Carmen 
No s é si lo sientes; pero 
yo, que lo llevo en el alma, 
que por é l pierdo la calma, 
que por é l y por t í muero, 
decirte a mi solas quiero, 
solo de tí para mí , 
con p a s i ó n , con f r e n e s í 
como me inspiran tus ojos, 
el nombre de estos antojos 
que siento, Carmen, por tí. 
U n a palabra hay, querida, 
de divina consonancia, 
que, o ída desde la infancia, 
ni a ú n en l a muerte se olvida, 
pues siendo celeste anhelo, 
tras de la muerte su vuelo 
a l cielo tiende, buscando 
e l cielo, su patria, cuando 
se remonta el a lma al cielo. 
Su nombre en mortal idioma 
lo dicen en sus cantares, 
cuando murmuran, los mares , 
cuando a n i l l a , l a paloma, 
y cuando l a aurorea asoma 
iluminando, el Oriente, 
entonces con ansia ardiente, 
a l recoger el rocío; 
lo canta, luz, ave, r ío , 
hr l sa , flor, insecto y fuente. 
L a c r e a c i ó n entera sabe 
pronunciar tan santo nombre: 
lo gime en la cuna el hombre, 
lo p ía en el nido el ave; 




E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. 
De venta en todas l a s farmacias. 
Deposito: " E l C R I S O L " , Neptuno esq. a Manrique. 
que, en halago seductor, 
encadena sin rigor 
el mundo en una armonía , 
ese nombre, Carmen mía, 
ese nombre es el amor. . 
Y o en sus l lamas me devoro; 
y ninguno injusto arguya, 
s i voy buscando la tuya 
con l a fe con que te adoro. 
P r é n d e l a tú en el tesoro 
de tu virgen corazón , 
y si debes g a l a r d ó n 
a qUien te idolatra ciego, 
junta tú en un mismo fuego 
tu p a c i ó n con mi pasión. 
J o s é P é r e z de G u z m á n . 
E L DOLOR E N LOS AJíOLVLES 
U n a de las cosas que m á s asom-
bran en la vida es ve reí modo que 
tienen los animales de sufrir el do 
lor. 
L o s caballos heridos o moribundos 
en el campo de batalla soportan mu-
dos los m á s agudos dolores, y s i en 
el silencio de l a noche un caballo 
L-; rífl© y abandonado relincha, no es 
impulsado por su dolor, sino por la 
pena de no ver mulo a s í a l ginele, 
su c o m p a ñ e r o indispensable 
Los perros suelen gritar en el pri-
mer momento, pero luego pasan d ías 
y d ía s con una. pata rota, por ejemplo, 
sin ladrar, en cambio aul lan lasti-
mosamente cuando s ^ e r e n sus due-
ñ o s , y los gatos sufre nen silencio 
dolores que nosotros no p o d r í a m o s 
soportar. 
L o s carneros, corderos y bueyes, 
mueren a manos del carnicero sin 
pronunciar sonido alguno. 
L a paloma mortalmente herida por 
el disparo del cazador, sigue volando 
hasta llegar a alguna rama distante 
en la que muere en silencio, y el cier-
vo mal herido sigue corriente hasta 
esconderse en a l g ú n sitio donde s i -
lenciosamente espera la muerte. 
E l á g u i l a herida en el aire lucha 
hasta el ú l t i m o momento s in lanzar 
n i n g ú n quejido de dolor, y no pierde 
í u mirada retadora hasta el. instante 
de expirar. 
D E S D E C 1 E N F U E G 0 S 
Septiembre, 23. 
r A CAUSA A L I A D A 
Desde la tarde del sábado, hemos es-
tado en esta Perla eu plena ola patrióti-
ca para animar a la iuventud a cumplir 
el sagrado deber de inscribirse en el ser-
vido militar obligatorio. 
Vino atiuel día la Banda del Tercio 
Táctico de Santa Clara, nie con nuestra 
Banda Munii-ipal recorrió las principales 
calles, y después ambas nos ofrecieron 
conciertos en el Prado; el gentío era 
inmenso -v la animación extraordinaria. 
Ayer domingo se el'ectuó la anunciada 
manifestación aliada, qaie resultó brillan-
tísima, pues con una tarde encantadora 
nuestras (¡amas acudieron a los paseos 
y tras ellas la Indispensable multitud de 
pollos; unas y otros saludaron a los ma-
nifestantes, que en numero considerable, 
recorrieron calles y paseos. 
E l cuadro resultó animadísimo; no «e 
cían más que vivas a los aliados y al 
servicio militar obligatorio: la manifes-
tación ha «ido, indudablemente, una exce-
lente idea para hacer desaparecer de los 
Jóvenes de edad militar el prejuicio a 
lo desconocido. 
Y nadie puede dudar de qne la .juven-
tud de Cienfuegos cumplirá con su deber. 
El» COKRESPONSAL.. 
8 ^ 
C o m b a t a e l R e u m a 
Los que sufren de reuma, pueden com-
batirlo, pueden curarse, tomando Anti-
rreumático del doctor Russell Hnrat de 
Piladelfia, que se vende en todas las 
boticas. E s el mejor medio de hacer de-
saparecer en corto tiempo, las manifes-
taciones todas del reuma, porque hace 
eliminar el ácido úrico y por eso su ac-
tuación es tan provechosa al reumático. 
A. 
F O R T A L E C E N 
Los hombres debilitados, los que por 
diversas causas han sufrido decaimien-
tos físicos, qiue les hacen viejos antes de 
tiempo, deben de tomar las Píldorasi Vi -
talinas, que hacen reverdecer la Juven-
tud, que ponen menos aflos en los hom-
bres cargados de ellos, que vigorizan y 
vivifican el organismo. Se venden cu to-
das las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique. 
A. 
E l D r . J u a n B . V a l d é s 
_ F O I J J ^ N _ _ 5 9 
'a Mujer del traje blanco 
POR 
W I L K I E C O L L I N S 




RUBI DE ZIMMER 
TOMO SEGUNDO 
^ i t J ^ u l lbrer ía " L * M » d a " AJbela. Belaacoain. 32. 
. ^ (Cont inúa) "ticnlar 
^fiana telunr.Le8posIa tlene marchar 
^^oche.TP1rjI10f.a,.Londres, volverá por 
' ^ « n f ^ r ^ i 6 ^ l»bre, traerá con ella 
hn to<1a confit,,1 e '-'onocemos y que es 
^da.i de^* pero tenKa "sted la 
&LVobre homhreCÍr nada al doctor, pues 
(ibolones es, tan celoso de sus 
t L ? " ^ £ q"e ',0 ̂  gustará, si no es 
¡a"' -v vea «f00^6" Pero ™ando esté 
KnaceI>tara fu k (li8cr«-i'''n y habilidad, 
t,„ Aspecto, \f ?Ue,n er:!Ldo : lo mismo di-
ta! a esta ^u-Lady Gl.vde: presente us-
Saluao?. Sta « t i m a mis más respetuosos 
^6nc?onTsani^estarlP mi gratitud por 
rr^ PalahrT^- I)er? Sir Perceval con 
^ S1*''' l i rL in ,^0 líl anterior, me inte-
YÍ1"0'1 'V™ íaVA.,?11 aiaiS0. gambos 
«"i mi camino, muy intriga-
da por saber a quién se referirían las 
palabras del señor a su noble amigo; sin 
duda a una mujer. ¡Dios me libre de 
ningún mal pensamiento! Pero confieso 
para vergüenza mía que había picado vi-
vamente mi curiosidad. 
L a noche pasó sin ningún cambio en 
el estado de la enferma. Al día siguien-
te, la señora Condesa, sin decir a na-
die, que yo sepa, el motivo de su via-
je, partió en el tren de la mañana pa-
ra Londres, yendo acompañada a la es-
tación por su atento' esposo. 
Quedé, pues, sola para cuidar a la en-
ferma. L a única novedad que hubo fué 
otro desagradable incidente entre el se-
ñor Conde y el Doctor. Al volver de la 
estación el señor Conde entró en el sa-
loncito de Miss Halcombe y me pre-
guntó por su estado; el Doctor y Mylady 
se hallaban junto a la enferma. Estaba 
yo respondiéndole que seguía sujeta a 
un régimen salino y que entre los ata-
ques de fiebres tenía períodos de com-
pleta postración, cuando entró el Doc-
tor. 
—¡Buenos días Doctor! — dijo ama-
blemente el Conde.—; La enferma sigue 
sin mejoría? 
—Yo encuentro "mejoría"—contestó el 
Doctor. 
—;, Persiste usted en el mismo trata-
miento debilitante? 
—Persisto en el tratamiento que en-
cuentro más conveniente. 
—Permita uste<l que le haga una pre-
gunta : esto no -̂es dar un consejo sino 
proponer una sola pregunta. Vive usted 
alSo alejado de los centros científicos 
más activos. París y Berlín. ;. No ha oí-
do usted que los aniquiladores efectos 
de la calentura se combaten hoy día ñor 
medio de fortificantes que animan al de 
caído paciente? ;, No lo había oído us" 
ted ? t 
—Cuando un médico me haga esas 
preguntas tendré mucho gusto en contes 
tar a ellas: entre tanto no veo la nece-
sidad de hacerlo. 
Habiendo recibido esta bofetada cien-
tífica, el Conde como un verdadero cris-
tiano perdonó en el acto la ofensa y 
dijo con su mismo tono reposado 
—¡Buenos días. Doctor Dawson f 
Si mi querido y difunto esposo hu-
biera conocido al Conde, ¡cómo se ha-
brían apreciado estas dos almas cristia-
nas ! 
L a señora Condesa volvió con el úl-
timo tren, acompañada de la enfermera. 
Me dijeron qne se llamaba Madame 
Rubelle. Su aspecto y lo mal que ha-
blaba ol inglés la denunciaban como 
extranjera. 
La consideración indulgente con los ex-
tranjeros es una de las piadosas Ideas 
que me inculcó mi nunca bien llorado 
esposo; por lo que me abstendré de de-
cir que .Mme. Rubelle era una persona 
pequeña y seca, de unos cincuenta años, 
negra como una criolla y con ojos pe-
queños e inquietos. Tampoco llamaré la 
atención sobre su vestido de seda, de-
masiado costoso a mi Juicio para su ac 
tual situación. No, no diré nada de esto, 
pues como no me gusta que me critiquen, 
tampoco lo haré yo. Me limitaré a men-
cionar que las maneras de la recién ve-
nida eran reservadas y llenas de • des-
conifanza como las de los patos. 
Se convino en que la enfermera em-
pezaría su trabajo al día siguiente. Vol-
ví yo a velar a la enferma y vi con gran 
sorpresa qne la señora se oponí aa que 
la nueva servidora empezara sus funcio-
nes. Me pareció indigno de una dama 
de su eduración esta descortesía con 
una extranjera: "Señora" me atreví a 
decirla, "no formemos Juicios temerarios 
y mucho menos de los extranjeros." Mv-
lady se limitó a llorar y a llenar' de 
besos las manos de su hermana. 
A la mafíann siguiente, nos mandaron 
bajar a la enfermera y a mí al salón 
iiara que el Doctor viera a ésta; pero 
en lugar de venir el Doctor me envió 
a buscar a mí éste que estaba solo en 
el comedor. 
En términos bruscos y con eran es-
cándalo mío me manifestó que no apro-
E l D r Juan B- V a l d é s , nuestro dis-
tinguido amigo ha sido designado por 
el Gobierno, Director del Aslo para 
Ancianos Indigentes de Guanabacoa. 
E s t a d e s i g n a c i ó n , que ha sido ge-
mente celebrada, viene a coronar 
l o s bril lantes esfuerzos del talentos^ 
profesional. 
Fel ic i tamos con verdadera satisfac-
c ión a i Dr . V a l d é s . 
baba la elección de aquella enfermera 
traída por aquel ' charlatán gordo •" que 
él traína pedido a Sir Percevai que lii 
despidiera y que habiéndole manifesta-
do éste la inconveniencia de hacerlo sin 
probarlo, en atención a la tía de Lady 
tíiyde que la había traído y compren-
diendo que había alguna justicia en ello, 
l.aba accedido pero con la condición de 
que sería despedida en el acto, si sus 
servicios no le satisfacían. Por fin ter-
minó diciendo: 
— Y a me comprende usted, Mrs Mi-
che'.son, tenga usted la vista fija en esa 
mujer y cuide usted sobre todo de que 
la enferma no tome más medicamentos que 
los prescritos por mí. ¿Dónde está esa 
mujer? Quiero decirla dos palabras an-
tes de entrar en el cuarto de la en-
ferma. 
Pasamos' al salón; y la enfermera en 
su defectuoso inglés, sostuvo victoriosa-
mente e linterrogatorio del Doctor. 
Después nos encaminamos al cuarto 
de Miss Halcombe. 
L a nueva a-sistenta miró atentamente a 
la enferma pero se inclinó ante Mylady 
quien la miró con desconfianza; y des-
pués de poner en orden las sillas se 
sentó esperando que se necesitaran sus 
servicios. 
Atendiendo las indicaciones del Doc-
tor he vigilado durante los primeros días 
a esta discreta extranjera: y en honor 
a la verdad se ha de-decir que cumple 
bien su obligación y que el mismo Doc-
tor no ha tenido nada que reprocharla. 
E l próximo acontecimiento que tuvo 
lugar en la casa fué la ausencia tempo-
ral del Conde a quien llamaban asuntos 
particulares a Londres. 
Antes de partir, tuvo una conversación 
muy seria con Mylady a propósito de 
Miss Halcombe. 
—Siga usted durante un par de días 
aún los consejos dĉ l Doctor si le pla-
ce;—.dijo—pero si no se inicia una fran-
ca mejoría, envíe utited a Londres por 
un médico para consultar con esa muía 
de Doctor, aunque sea contra su voluu-
L l o r a r A I N i ñ o 
A/sí_j/vicio 
AeuiAR 116 
u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
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r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a , 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De yenta en todas las boticas.=Depósilo:/Ei Crisol", Neptuno y Manrique. 
tad. Créame usted, Lady Glyde: ofenda 
usted al Doctor per osalve usted a su 
hermana; se lo ruego desde el fondo de 
mi corazón. Dicho esto, el Conde salió 
más rápidamente de lo que acostumbra-
ba. 
L a pobre Mylady estaba destrozada 
por la pena, no le respondió ni una 
palabra y en cuanto salió me dijo: 
—¡Ah! Mr. Michelson, la pena me ma-
ta de ver así a mi querida hermana y 
no tengo quien me aconseje. ¿Cree usted 
que el Doctor se equivoca? 
—Con todo el respeto al Doctor Daw-
son, me parece que la señora debería 
seguir el consejo del señor Conde. 
—¡Su consejo!—murmuró para' sí.— 
¡Dios no9" ayude! ¡Su consejo! 
Si nial no recuerdo, el Conde estuvo 
ausente una semana. 
Sir Percevai parecía sumamente inquie-
to y preocupado, andaba de un lado a 
ctro sin sosiego y se informaba a me-
nudo de la salud de Miss Halcombe y 
de la de la señora. Decididamente el es-
pectáculo de la enfermedad purificaba su 
alma, y si en esta disposición de ánimo 
hubiera frecuentado el trato de alguna 
persona piadosa como era mi difunto y 
llorado esposo, tengo la seguridad de que 
se hubiera verificado en él un cambio 
moral muy satisfactorio. 
Durante los dos siguientes días el es-
tado de Miss Halcombe pareció mejo-
rar un tanto; renació nuestra confianza 
en el Doctor, pero al tercer día por la 
noche, noté un cambio que me laarmó 
mucho: también lo había notsido la en-
fermera: de común acuerdo no quisimos 
decir nada a la señora que rendida de 
fatiga dormitaba sobro el sofá del sa-
loncito. E l Doctor vino aquel día preci-
samente más tarde; y en cuanto sus ojos 
vieron a la enferma su rostro se alteró 
en extremo, y aunque procuró ocultarlo 
fácil era ver que estaba confuso y alar-
mado. Envió un mensajero a buscar 
desinfectantes que fueron empleados ba-
jo su dirección. 
—¿Se convierte la fiebre en infecciosa? 
—pregunté. 
—,Lo temo, mañana sabremos a qué 
atenemos—contestó. 
E l Doctor mandó que se le preparara 
una cama y que no se dijera nada a 
Lady Glyde del nuevo curso de la enfer-
medad, pero que se le prohibiera termi-
nantemente la entrada en la habitación; 
él mismo se lo indicó así, lo que originó 
una penosa escena. 
A la mañana siguiente por el primer 
tren partió uno de los criados a Londres 
con una carta para un conocido médico, 
en la que se le rogaba viniera inmedia-
tamente. 
Poco después de partir el mensajero 
regresó el señor Conde. Su esposa, bajo 
su responsabilidad le condujo al cuarto 
de la enferma: no veo que haya en es-
to ninguna incorrección pues el señor 
Conde es un hombre casado y además 
de la familia. 
L a pobre señorita está delirando y pa-
rece ser que nos tomaba a todos por 
cnem'gos. Cuando el señor Conde se 
acercó, los ojos de la paciente que an-
daban errantes por la pared, se fijaron 
en él con una expresión tan espantosa, 
que me acordaré toda mi vida. E l señor 
Conde parecía muy afectado; con deli-
cadeza exquisita la tomó el pulso y la 
palpó las sienes y volviéndose ai Doctor 
le lanzó una mirada de indignación y 
desprecio imposible de describir; des-
pués me preguntó a mí: 
¿Cuándo ha tenido lugar este cam-
! bio ? . * 
Se lo comuniqué. 
Ha entrado en este cuarto Lady 
Glvde? ' . - " „ ¿v.-, Le dije que eP Doctor lo había prohi-
bÍ—¿Sabe usted y Mme. Bubelle de lo 
oue se trata? 
Según e! Doctor, se teme que la fie-
bre se convierta e infecciosa. 
¡Es tifus!-—dijo él. 
Durante los momentos transcurridos, 
el Doctor se había repuesto lo bastante 
de la confusión que le causara la mi-
rada del Conde para decir con enfado: 
—iNo es tifus, protesto de esta intru-
sión ; nadie más que yo tiene aquí el de-
recho de hacer preguntas. Yo he cum-
plido con mi deber. 
E l señor Conde le interrumpió con un 
ademán señalándole la cama, pero el 
Doctor cada vez más terco repitió: 
—He cumplido con mi deber; ahora 
llegará el médico de Londres y con él 
consultaré el caso, pero con nadie más ; 
insisto en que salga usted de aquí. 
—He entrado aquí—dijo el señor Con-
de con imponente majestad—en el sagra-
do nombre de la Humanidad; y en él 
volveré a entrar si tarda este facultativo 
a quien se espera. Le repito a usted que 
la fiebre se ha convertido en tifus y que 
vuestro estúpido tratamiento tiene la 
culpa; si se pierde esta preciosa vida, 
le denuncio a usted ante un tribunal, 
como a causante de esta desgracia In-
mensa por vuestra ignorancia y obsti-
nación. 
Al salir el Conde se encontró en la 
puerta del sadoncito a la señora; pero 
tan alterada estaba, que pasó delajate de 
ella y no pensó en negarla la entrada. 
E l Doctor tuvo más presencia de ánimo 
y a pesar de los esfuerzos de Lady Gly-
de que repetía: —Quiero y debo entraj-, 
—se opuso resueltamente a ello, dicien-
def que la fiebre tomaba un carácter in-
feccioso que le obligaba a aquellas enér-
gicas precauciones. L a pobre señora su-
frió un desmayo, y la señora Condesa 
y )fO la llevamos a la cama en dond« 
iotframos, a fuerza de cuidados, que vol-
viera en sí. 
Las horas transcurrieron muy lentas 
hasta la llegada del nuevo médico que 
para tranquilidad de todos llegó a las 
seis y media. 
Rste era algo más Joven que Mister 
Dawson v parecía muy serio e inteligen-
te Me llamó la atención que nos hiro 
más preguntas a IB enfermera y a mí 
que al médico, y después de un 
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R E C U E R D O S I>E CÁMPOAMOR 
Este del cabello cano— 
Como la piel del armiño.,— 
Une al corazón del niño— 
La experiencia del ancia-
no.—^Siempre Que tengo en 
la mano—Un libro de tal 
varón,—Abeja es cada ex-
presión—Que volando del 
papel,—.Deja en los labioá 
la miel—Y pica en el co-
zón, 
Rubén Darío. 
E l buen poeta, para mí, es el que 
deja en mi alma impresiones y re-
cuerdos imperecederos, que en la ve-
jez me traen ráfagas de juventud y 
Q U C constituyen, con los de los seré? 
idos y de las dichas pasadas, ei ver-
dadero tesoro de la memoria. Produc-
ciones de otra especie, por brillantes 
que a primera vista parezcan, no son 
más que fuegos artificiales—lo digo 
por mí—que no se recuerdan nunca. 
Uno de los poetas modernos que 
tiene el privilegio de ganarse un lu-
¿'arcito en la memoria (al menos en 
la mía) para dejar cuando se le re-
cuerde, miel eu los labios y cierta 
amargura en el corazón, es el famo-
sísimo don Ramón de Campoamor que, 
•ror maravilla muy extraña, fué viejo 
desde niño y niño hasta Ser muy vie-
jo, mezcla de experiencia grave y de 
juguetona alegría que caracterizan 
las poesías del gran lírico, principal-
mente las Doloras, en que ríe lloran-
do o llora riendo. 
Por eso me encanta la décima de 
Rubén Darío que sirve de epígrafe a 
esta página y que retrata al poeta de 
cuerpo natural. No soy amigo, en 
cuanto ai género, del escritor ameri-
cano, aunque a él lo admiro mucho 
individualmente, pero sí estoy cier-
to de que no hay versos en elogio d-
Campoamor más atinados, teniendo 
además la gracia, que no es poca, 
de que parece que los escribió el mis-
mo don Ramón. E n tan buena amis-
tad quisiera un© ver siempre a lo^ 
que hasta ahora han sido "genus irri-
tabíle VatuIn,' 
Para mí, Camipoamor no eg más 
que el poeta de los apólogos y de las 
doloras, ya que estas muchas veces 
ron apólogos perfectos o al menos 
en la máxima moral y en la senten-
cia filosófica, llevan ei meollo y quin-
ta esencia d e ellos. E n sus demás 
composicijones puede tener aciertos 
hasta incomparables, pero el molde 
en que vacía su propio ser, es la do-
lora, la abejita de Rubén Darío. 
Algún crítico dice que de las dolo-
ras su autor inventó el nombre y aña -
de que puede tener razón en cuanto 
al género, pero son exclusivamente 
de eilas la malicia senil, mezclada 
con arrestos de juventud y candor de 
infancia. 
Siendo muy joven nuestro don Ra-
món, compuso una dolora que todavía 
no se llamaba así, sino que pasaba 
ror simple fabulilla- E s una delicia 
por la verdad del pensamiento y la 
originalidad de la composición, aun-
que el estilo no sea igualmente feliz: 
"Paróse, una voz sentida—Cierto via-
(1) Como algunas Efemérides han 
llevado estas iniciales y otras no, 
manifestamos de una vez por todas, 
que P. B. es el autor de las que se 
h m publicado en este periódico,sin 
«•xcepción ninguna, desde -2 de Di 
ciembre del an próximo pasado. 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
l/os que recibe "El Bosque de Bolo-
nia," son una plata extra superior y de 
garantía eterna. 
Hay Tarledad de formas y de tama-
fies. Se venden sueltos, por docenas y 
en cajas surtidas. Todos llevan certifi-
cado de garantía de la fábrica. 
at. 
jero escuchando—Y vió un ave que 
rendida.—al pie de un árbol, piando 
—Triste exhalaba la vida.—Y a l ver 
que al árbói querido,— Mirando des-
de la grama,—alzaba el postrer ge-
mido—Hacia a'la flexible rama—Que 
era el sostélj de su nido:—'He aquí, 
dijo en su sorpresa—La imagen de la 
fortuna,—Vagando sin ley alguna— 
Ai fin hallamos la huesa—Al mismo 
píe de la cuna—Y alejándose al mo-
mento,—Por templar su mal no esca-
so,—Añadió en su pensamiento:—• 
¿Cuánto la separa?—Un paso— Y 
qué media entre ambas?.. .Viento. 
Un editor de las doloras incluyó 
entre ellas ese viejo apólogo e hizo 
bien, porque parece dolora nuevecita, 
Opino (no sé si diré un disparate) 
que Campoamor y Selgas comparten 
el cetro del apólogo en España. E l 
primero es más filósofo, ei segundo 
más pintor: ambos inimitables. 
L a dolora a Octavia eg para mí la 
mejor de tadas porque es una de las 
pocas poesías que han igualado las 
coplas de Jorge Manrique en la gra-
vedad del pensamiento, la sencillez 
c'e la forma y la gracia del estilo. Es 
conocidísima, y millareg de lectores 
la sabrán de memoria, pero muchos 
otrog la habrán ya olvidado y es hue-
ro recordársela:—:Ni amor canto ni 
hermosura—Por que esto es un vano 
cJiño—Y además—Aquei una sombn 
oscura.—¿No es más que sombra el 
cariño?—Nada más—'Esas floreg con 
que ufana—Tu frente se diviniza— 
Ya verás—Cual son ceniza, mañana. 
¿Nada más son que ceniza?—.Nada 
más.—Y en tu contento no escaso.— | 
Qué dirás que es un contento?—Qué I 
cirás?—¿Nada más que viento esca-1 
so?—Nada más, niña, que viento,—• \ 
—Nada más. ¡A la edad de las pasm 
nes,—A vuelta de mil enojos—Halla 
ras—Aire, sombras, ilusiones. . . .— 
Nada más, luz de mis ojos—Nada másí 
L a dolora a la muerte de Carolina 
es una joyita; la del Gaitero de Gijón 
revela un contraste muy común en 
el mundo y horriblemente doloroso. E l 
pobre muchas veces tiene que ganar 
su vida contribuyendo al placer de 
ios demás y cuando acaba de enterrar 
a su madre! Hay otra dolora, cuyo 
nombre no recuerdo, que encierra en 
una sola cuarteta todo un drama d 
amor y celos. "Te desconfío y te 
amo'" dice el poeta sustancialmenta 
y hay que advertir que una de las 
grandes cualidades de Campoamor 
consiste en encerrar grandes asuntos 
en pocos versos. Este poder de sín-
tesis es sin duda uno de los grandes 
caracteres de la alta poesía-
E n ja prosa no será Campoamor un 
gran estilista, smplemente porque no 
•̂ e propuso serlo, pero no tiene duda 
de que abundan en la suya chistes 
giaciosísimos, junto a doctrinas ver-
dañerag y profundas y observaciones-
sumamente originales, por más que 
algún majadero le llamó plagiario. Si 
lo es Campoamor, ya la originalidad 
se divorció del sentido común y ten-
drá que hacer sonar siempre ios cas-
cabeles de la locura 
Siendo tanta su fuerza de síntesis» 
de sus obras se pueden extraer afo-
rismos que a veces iluminan todo un 
asunto. Su afición al apólogo se ex-
p]ica con esta frase suya: ''Lo que se 
impersonaliza, se eya^ora?* . E l pen-
samiento que sigue es tan profundo 
como exacto y de gran utilidad para 
el escritor: ''Hay en todo asunto una 
parte iluminada que es menester po-
nfcr a la vista del lector al formar el 
plan de una ohra, y otra parte oscura, 
de la cual es bueno prescindir por 
eompleto?^ 
E l lirito que llamó "Poética" es to-
do menos didáctico, pero muy útil 
para los estudiantes que no sean ton-
tos. Allí escribió este aforismo sobe-
rano: " E L MAYOR A R T I S T A E S E L 
MEJOR TRADUCTOR D E L A S 
OBRAS D E DIOS". 
E n sus polémicas sobre la Demo-
cracia dice cosas tan graciosas y 
tan intencionadas como esto, que des-
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELIITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
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graciadamente sólo recuerdo en sus-
tancia: aün sabio chino explicaba a 
sus discípulos por qué las perlas apa-
recen dentro de las ostras. Porque 
éstas bostezan y la perla se mete'*, 
"Así, agregaba el donoso poeta, las 
democracias se meten en los pueblos: 
un bostezo les basta'*, 
Campoamor se enfurece contra los 
que lo censuran por sus malas ideas. 
Yo sería de ellos. Tiene licencias de 
pensamiento y de expresión que no 
ouadran con ei dogma y la moral cris-
tiana. Al menos ai leerlas pued9 
dudarse de ello, por más que yo no 
recluerde esas intemperancias, porque 
me he quedado sólo son lo bueno del 
;%oeta; pero esto quiere decir que no 
lo deben leer los niños, sino sólo las 
personas ilustradas y de buena con-
ciencia, **per elegantiam sermonis". 
Al echar una ojeada a mis apunte» 
me encuentro con una definición que 
Campoamor da de la dolora: "Es una 
composición poética en la cual se de-
be hallar unida la Ug-ereza con el sen-
timiento y la concisión con la impor-
tancia íflosófica'*. E n lugar de lige-
reza, me parece que mejor sería decir 
gracia-
De la misma definición del poeta se 
desprende que no inventó un género, 
i oero ¿qué importa si hizo los más 
! perfectos ejemplares de uno ya exis-
tente? Ha habido quien diga que la 
i lama más que todo se la dió a Cam-
poamor la invención del nombre. ¡Qué 
barbaridad! No conozco mayor injus-
ticia que la de querer aplicar al ilus-
ue lírico aquel chiste suyo que rebo-
sa gracejo: "El doctor Wllson no in-
ventó el yodo, gino el yodo al doctor 
Wílson». 
Diarlo.—El misterio de que el agua 
de los manantiales y de los sótanos 
es fresca en verano y tibia en invier-
no, tiene una explicación muy sencilla. 
E n estos lugares la temperatura es 
la misma casi todo el año. Suponga-
mos que es de 20 a 25 grados. Pues 
bien, la temperatura del ambiente o 
del aire que nos rodea en Verano es 
de 30 grandes y como el agua subte-
rránea tiene 25 grados, resulta más 
iría. E n cambio, en el invierno la 
temperatura del aire es de 15 a 18 
grados, y como el agua tiene 22 o 24 
parece caliente. Sin embargo el agua 
apenas ha cambiado de temperatura 
en todo el año 
José Kamírez. — E l cuarto centena-
rio de la fundación de la Habana se-
rá ei 25 de Julio de 1919. Otros dicen 
que fué el ocho de Julio y otros que 
PREPARADA 
SENCIAS 
del Dr. J H O N S O N s más finas :: n 
ú Se featat 
EXQUISITA PARA & BAflO Y I L PASUELO. 
B106ÜESIA m m m , m m 30, esquina a Agotar. 
el 16 de Noviembre, día de San Cris-
tóbal 
Dr. René Cubanacán. — E l elogio 
de Lope de Vega por el Dr. Juan Pé-
rez de Montalván se publicó en u» 
tomito de la Biblioteca Universal. No 
sé si en las librerías quedarán esos 
tomitos. E l opúsculo se titulo "Fama 
postuma" y es el prólogo de la come-
dia do Lope "Las Discreta enamora-
aa". E l tomo lleva el número de or-
den XX,V. De los demás libros de que 
usted me habla n0 tengo noticias. • 
J . MontelL —Una exposición bien 
amplia y completa de las aspiracio-
nes de Cataluña en los momentos 
bro " E l camino de p en ej . 
Enrique Rodó última obl 
actuales, puede usted ven, 
de j0 
grado escritor uruguVo" qV*1 ^ 
de los más eminentes C s ^ ^ mu 
rellanos. Allí verá n s t e T ^ <*Z 
mente expuesta la cuestión glstral. 
en una interview celebrada Catalafti 
ceiona por Rodó en i d u Bar, 
el libro en la librería de" A i l a h H 
lascoaín 32. Albela, B(¿ 
José G- López. — E l pe 
un baile familiar hay nne ™!0 Para 
Alcalde. y qUL P^irio^ 
Mario Roux. —Dicen que la 
tia es una virtud muy r e c o m í 8 -
Para la mujer quizá lo sea bl6' 
lo que respecta al hombre 1 Pero ̂  
tia parece una virtud perW M0(LES' 
funesta. E l hombre modegT,?'11 ̂  
siempre es hombre de valer v H 0381 
zento y de noble condición v • ta" 
desgracia es pobre, la modestia T W 
ce un perjuicio inmenso- ñor a' 
sociedad en general s6i¿ '̂ieque U 
escucha a los hombres petuianT y 
descarados. E l que no hace 7 
sus méritos y no los defiende Cf>1!aler 
Ifentía y arrojo; el que no hace ai Ta" 
de su saber y no lo proclama ea 
das partes como hacen log iKn t0" 
tes con su valer ficticio y mez ^ 
queda olvidado en un rincñn ,(lllln0, 
toigado. n y Eos-
L a gente sólo concede importan i 
al que se la dá por sí mismo, ai fatCU 
nue no sabe y alardea de saber yT 
más triste, que parece absurdo es J ¡ 
rómo log ignorantes osados quedad 
mal en todas partes, y la gente sitn 
creyendo gn ellos sólo porque KTS¡ 
y vocean y echan a otro la culpa 
sus pifias; y son ios que c o n s i ^ 
buena colocación y altos cargos sólo 
porqué no tienen modestia; porqu, 
alardean de saber y conocer mucho 
No le aconsejaré a nadie que sea mo 
desto; porque es condenarla a la p03' 
lergación y ai olvido. E l hombre ¿t 
valer debe imponerse, debe abrirse 
paso a empujones sin quedarse atrás 
y en los momentos criticos de la 
competencia con un necio ignorante 
debe decirle a la cara lo que es y 
desafiarlo a que lo pruebe con ios 
techos. L a virtud de la modestia de-
be reservarse para los casos en qUe 
se trate con personas de reconocido 
valer, pero no ante los fatuos qU9 
no vacilan en aprovechar la- modes-
tia de otros para ganarles ventaja. • 
De !o bueno, lo mejor, en corba. 
tas, camisas y ropa interior. 
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